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N O V I  P R I L O Z I  P R O U Č A V A N J U  G O V O R A  
Ž U M B E R A Č K I H  Č A K A V A C A
( P R V I  DIO)
Studiju o ukupnosti žumberačkih govora pisao sam 1903.—1904. kao 
student i gotovo kao amater u slavistici. Jagić ju je ipak primio 1911. 
u svoj ASP XXXII, 363—383 i XXXIII, 338-375, nakon što joj nije 
bilo suđeno, da bude primljena u izdanju JAZU.
Kako je imala da obuhvati uporedno štokavske govore Unijata Hrvata 
i čakavske katolika Hrvata, dao sam joj naslov opće sadržine Mund- 
artliches aus Žumberak (Sichelburg).
Za osnovicu proučavanja čakavskog govora uzeo sam svoj materinski 
dijalekat, kako se govori u Jurkovu selu (Skoki), a tako se govori u 
donjem dijelu župe Oštre i u svoj župi Žumberak.
Govor Unijata župa Kašt, Radatovići i Sošice razradio je dr. Milko 
Popović: Die Betonung in der Mundart von Žumberak u Vasmerovu 
ZSP 1930, Žumberački dijalekt, Zagreb 1938, str. 64 sa kartom, Sintaksa 
i rečnik žumberačkog dijalekta, Zagreb 1941, str. 47., ne kazavši od­
ređeno, kojeg je sela jezik proučavao, jer postoje osjetljive razlike 
među unijatskim govorima u nekadanjoj općini Sošice i u općini Ra­
datovići, da ne govorim o općini Kalje od Tomaševaca i Bastašića u 
Hartju (tako službeno, v. § 29) do Stojdrage. Popovićev naziv žumbe­
rački dijalekat nikako ne odgovara stvarnosti, jer treba točno razli­
kovati žumberačke štokavce iekavce od žumberačkih čakavaca ikavaca, 
što on i čini.
Kako sam već onda opazio, kod čakavaca treba zasebno studirati 
gornji dio župe Oštre, gdje se čuje t. zv. kanovački akcenat, a naročito 
čakavski govor Gorinaca (Delešinovići, službeno Delišimunović, Pećno, 
Javor i t. d.), kojemu 1903. nisam posvetio dovoljno pažnje, kako bi 
trebalo. Taj govor nastavljaju, odijeljeni Gorjancima od žumberačke 
čakavske glavnine (u Jurkovu selu samo Gora), t. zv. Čačarje (slov. 
pl.) kod Kostanjevice u selima, koje je zabilježio Tesniere Atlas 37: 
Oštre (drugi je Oštre u Žumberku), Črneča Vas, Vrblje, Vrtača, Prušna
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Vas, Mladj© i Gradnje. Prostu dirati ta dva čakavska govora ide u 
zadatak budućnosti.
0  centralnom govoru žumberačkih čakavaca pravio sam od 1911. 
dalje neprestano bilješke, boraveći u svome seocu i razmišljajući o 
njemu. Naročitu pažnju posvetio sam pitanju glagolskog vida (aspekta), 
kome naša đijalektologija ne poklanja dovoljno pažnje. Ta svoja opa­
žanja objavljujem sada, držeći se paragrafa gore pomenute radnje u 
Jagićevu Archivu.
Paragrafi, koje činim u prvom dijelu ovih novih priloga, točno se po­
klapaju s paragrafima u ASP, tako da se mogu lako čitati i upoređivati 
odsjeci jedni s drugima. Putem se ispravljaju griješke prve radnje. Sli­










=  Akademijski Rječnik hrv. Hi srp. jezika
— Archiv für slav. Philologie
— Weigandov Balkan-Archiv, Leipzig 
=  Galički dijalekat SKAN.
=  Slavisches etymologisches Wörterbuch 
Broz-Ivekovic, Rječnik hrv. jezika 















=  Romanska toponimija ot slavjano-bälgarski proishod. Sbornik na 
Bälgarska akademija, 17.
=  Rapski dijalekat, Rad 118.
=  Grammatik der serbokroatischen Sprache 
=  Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen 
. — mletački
— mittelniederdeutsch 
=  Monumenta croatica 
=  Monumenta serbica 
=  poljski
=  Die slavischen Ortsnamen im Mürzgebiet
— Dizionario friulano 2. izd.
Plet(eršnik) =  Slovensko-nemski slovar
Popović — Sintaksa i rečnik zumberačkog dijalekta
r. . == ruski
Ramovš =  Historična gramatika slovenskega jezika
REW3 . =  Meyer—Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch. 3. izd.
rum. =  rumunjski
SDZb — Srpski dijalektološki zbornik
slov. =  slovenački =  slovenski
sr. v(is.) njem. =  sređnjovisokonjemački =  mittelhochdeutsch
st. cr. slav. =  starocrkvenoslavenski
st. v(is). njem. =  starovisokonjemački =  althochdeutsch
Šurmin — Hrvatski spomenici
tal. =  talijanski
Tiktin =  Rumänisch— deutsches Wörterbuch
v. lat. — vulgarno—latinski
Vondräk — Vergleichende slavische Grammatik
ZnŽO =  Zbornik za narodni život i običaje
ZONE =  Zeitschrift für Ortsnamenforschung
ZSP — Zeitschrift für slav. Philologie
ŽK — Žumberčani katolici
Ž U /= Žumberčani uni jati
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O P Ć E  P R I M J E D B E
Podacima o upotrebi kaj, ca i sto kod žumberačkih čakavaca1 neka 
se doda još ovo.
Ma da se čuje kaj, kaj kot, kaj mi (nas) je kot, svi žumberački ča­
kavci osjećaju kaj u vezi s prijedlozima po, za, u i sa negacijom ni- i sa 
ne- kao karakteristiku kajkavaca Paura, koje zovu muzi, mužaki (pri­
djev muški, u Muškom »u kraju Paura«), Niko od ŽK ne govori zakaj, 
po kaj, u kaj, nikaj i nekaj, nego samo zašto, pošto (je doša?), u što (se 
je uvrga?), sašto (»svašta«)2 3mu napači »škodi zdravlju«, ali Kaj mu je 
napučilo? Za ništa čuje se općenito niš.s Niš mu ni. Pored zašto često se 
govori zaš,4 naročito u brzom govoru i ljutini. Zaš ideš tamo? Za 
nešto govori se samo ikavski ništo. Niš to mu je Upo donesu. Ništo mu 
je napačilo. Kaj govori se i bez -j u sandhi: Ka sa(m) mu ja kriva. Ka 
će ti to? »Sta će ti to?« Ka je »šta je«? Tu se izbjegavaju grupe js, 
jć, jj. Pored štoš »što ćeš« govori se kaš pored kajš. Kd(j) si o parne 
doša? »što si poludio?« Ka li »šta li?«
Vidi se prema tome, da se kod tih čakavaca, koji žive okruženi 
s jedne strane kao oaza između unijatskih iekavaca i s druge pravih 
kajkavaca u Dolu, Pribiću, Krašiću, Vivodini, Samoboru i Okiću po­
činje zamjenjivati upitna zamjenica ča sa kaj u čistoj poziciji. Prema 
toj upotrebi ne smije ih se smatrati kajkavcima.
Ima i ime jednog malog naselja kraj iekavskih Relića (Juriš.ovo selo) 
i čakavskih Vlašića (Kostanjevac) Kajkavci pl. m. (prema prezimenu 
Kajkavac, koji nose svi stanovnici tog seoca), iz kojega se može za­
ključiti, da su prvobitne kajkavce pretopili čakavski doseljenici pod 
Kobasićem u kasnije čakavce. Odatle je mogao ostati čisti kaj u Jurkovu 
selu, Tupčini, kod Vukovića, Ljubanovića, u župama Oštre i Žumberak, 
dok se kaj u župi Kalje u moje vrijeme nije čuo.
Ima i drugih toponomastičkih podataka, iz kojih se može zaključiti, 
da su se bihaćki čakavci doselili u kajkavsku sredinu. Prolaz u podnožju 
uzvisine Oštre zove se Gvozd »šuma«, riječ, koja se ne govori u Žum- 
berku, nego u slov. Čestice obradive zemlje kraj Kup čine putem za K ranj­
ski vr(h) i Leskovaču zovu se Gdžice f. pl. Te su čestice okružene malom 
šiikarastom šumicom i morale su nastati krčenjem. Gožice je deminutiv 
od gvozd, nastao od poimeničenja pridjeva gvozd +  -/ sufiksom -ica i ste­
zanjem vo >  o kao u slov. gozd. Za žđ >  žj (čakavski i kajkavski) >  ž 
paralela je rože n. kol. rozg. — -je »Weinrebenzweigen«. JoŠ je rječit u 
ovom pravcu toponim Kranjski Vr, (vinogradi), uzvisine između Tup čine 
(Duralija) i Leskovače. Iz pridjeva se razabire, da su doseljeni čakavci 
starosjedioce nazivali Kranjcima, kao što nazivaju Slovence i danas tako.
1 ASP 32, 364.
2 Upor. Riibarić 52 SDZb 9, 45.
3 Upor. ARj 8, 190 za podatke kod kajkavaca i čakavaca.
4 Zaš d niš je moglo nastati i od zač (Mon. croat. 188. i ARj 10 88) u sandhi pred 
konsonantima. Upor. vraštvo »lijek« <C vračbstvo, korbaš ga je udri <C korbač ga.
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A. G L A S O V I
I. Samoglasnici
Samoglasnik a kao zamjena za e
§ 2. Premda se govori zec općenito, ipak je u jednom neslužbenom 
prezimenu e promijenjeno u a poslije j kao kod čakavaca (upor. dalm. 
prezime Zaja, toskanizirano Đaja): Zajac iz Čunkove Drage. To se a 
osjeća kao nepostojano u padežima i u pridjevskoj izvedenici: Zajca, 
Zajcu, Zdjcev.
Tako i u jačmen i u izvedenici jaemenka »kruška, koja dozrijeva 
zajedno s ječmom«, ali u toponimi Ječmisče (mjesto u Gorjancima), 
koje će biti posuđenica od Unijata.
Jadrka odgovara slov. jqdrka (Pleteršnik 1, 363) od st. cr. slav. jĉ dUb.
U tim primjerima e^> a nastalo je pod uplivom /. Taj suglasnik pro­
širuje e > a i  onda, kad ne potječe od Primjer: jaklen =  slov. jekl^n, 
od jeklo =  jaklo (Istra ARJ 4, 431). Kod ŽK ne postoji ta imenica 
nego nado. Jeklo, jaklo stara je posuđenica i st. v. njem. echil aciale 
REW3 103.
Ista se pojava opaža i u zamjeni za jelbha >  java gen. jave, pridjev 
jaov, jaovina, Jdsemnica (potok, koji kod Kostanjevca utječe u Kup činu).
Ima i, obratno, je mjesto ja: jermenice f. pl. (Jurkovo selo) pored 
jarmenice »gužva od savinutog mladog pruta, kojom se pričvršćuju 
kuči uz jaram gen. jarma«.
Samoglasnik a kao zamjena za 'b
§ 3. Primjeri za t  >  a pored nadra5 edro i u izvedenici odatle
nadarnica f »Hemdzwickel auf der Brust«, svirala svirelb pored svirit 
<C svireti9 književno svirati; saki, sakakov, prilog sakački prema vbsek'b, 
klastriti prema klesčq,& jazbac <C ezvbcb.
Iz govora U ide ovamo opijan prema oplen K <C oplen'b, upor. rim. 
oplean.
Samoglasnik a za 'b b
§ 4. Primjeri za a od poluglasova:6a/c gen. baka prijevoj pored bik 
»taurus«, brvanje kol. od brvno, bazga <  b'bz'b, bezan samo u psovki: 
se ti u bezan propalo; cvatlti <C cvbteti, dolanji, goranji prema Gorinja 
i Gorinci (stanovnici općine Kalje) i Dolinci (stanovnici župe Oštre) od 
dolbn- gorbn- pojred dolen — goren —, k7>de >  kadi koji, kadi je pored
5 Upor. slov. nadra <C vlmedra s ispadanjem j kao proteze, koja se očuvala u nadra 
(Lika, Sinac, Rab, Kušar 11, 3), nadra (Podgrad, Račiće, Istra) pored nadra (Poljana, 
Mune), dok nidro (Vodice) Ribarič SDZb 9, 40, nedro (Cres, Tentor ASP 30, 154): 
jad »ijed«, jadad se »jeditli se«, jadro Rab Kušar 1. c. V nadra ju shrani. Aleksandrida 
Starine 3, 369.
6 Upor. slov. klestrati pored klestiti kleštiti Berneker 1, 517.
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dl je; dano u dem. dance, ali prilog na dno, malin, malinica »mjesto 
gdje stoji žrvanj« pored mnlnar, mriiti, Malinari (seoce kod mlina), 
Vagom, prijedlog s gen. »osim« nastao od od-lag- iz lag dfog'h, prilog 
i prijedlog s gen. polak (kajkavski poleg Vramec Kron. 18) po dl'bg'b 
pored polik <C podle (č. r. podle) poli; -k je došao kontaminacijom od 
podl'bg'b i podle; prilog lažno g  Ibze, usanje n. »koža za obuću.«; makniti 
prema mikati, mancat(i) »trti rukom«, s manom — sa mnom U, naćve 
gen. naćav <C n'bštvj, okđnce (dem. od okno); vlakdnce, ocvarak gen. 
ocvdrka, stakalce (dem. od staklo) »mala bočica«, batavce (dem., od 
batvo), vavik »uvijek«, vazam gen. vazma, vazmenka »oganj, koji se 
pali na polju u čast uskrsa«, vazmenski (pondiljak), vazmenjak »uskrsni 
hljeb«; sajam, sajma pridjev sajmeni; tarern prema trti, potari ga sveti 
križ, koje se kaže uz vrag; na tašće, dtasćak, otašćati se »na tašte jesti«, 
tasćina »slabine«, zami si zarnern od zeti, snamem od sneti, zavla 
st. cr. slav. zfova, masa lat. missa, pri maši od maše, medmašnjak 
»mjesec kolovoz i početak rujna«, mašari »ljudi, koji su bili kod mise«, 
bog daj dele svete maše »nekadanji pozdrav onih, koji su bili kod mise, 
kad sretnu one, koji nisu bili«.
Prefiksi i prijedlozi: sT) >  sa; iz, iza, ob, oba: sašiti, sakriti prema 
inf. skrivat, samnlti, sasići, sastati se (mast se je sastala); sasundrati, 
šašuljati, sa sim šega »posve«, sacvrlti, safrknuti se »savinuti se«, sajti 
sajdem, sdjdi na kla »siđi dolje«, obajti obajdem, obaša je sav svit, 
razajt obamiljat iterativ od obamniti, izavriti (vino je izavrilo), izavrilica 
»pokvareno vino«, saspiti u kletvi bog da ti se na niš saspilo.
Prefiksi s i iz srasli su se u sazuti se »svući cipele«, sadjdti se (slov. 
shajati se).
Ostatak je kajkavske zamjene samo u sufiksima -bc, "bk )>
~ec, -ek: pakljec, frakljec prema bezbroju: -ac i -ak: otac, kosac, prosac, 
prasac, Jankac, Mikac, Jivac, ostak, prišćak, otašćak i t. d. Kelja keljfrti 
s prefiksima s- za-. Nacek gen. Naceka Ignatius, odatle hipokoristik 
Nače. Za otesnaš u Jurkovu selu čuje se u Višćem Vrhu otasnaš. Ali 
otesnaš ne mora da bude kajkavizam nego ostatak iz glagoljskoga Oče­
naša, kad se zna, da su čakavci žumberački ili iz Senja ili Bišća.
Prijedlog v'b zamijenjen je sa u kao u književnom jeziku. Imade ipak 
ostataka (arhajizama) sa va i u: u prilozima navik »uvijek«, val je ^  
vJ)dble »odmah, naskoro«, koje se u značenju »odmah« pojačava sa 
mam mahom, u složenici vazam gen. vazma i gore navedenim izve­
denicama, v rit u psovki: piši me v rit, neka te piše v rit »ni brige te 
za nj«, odatle vritnjak, u prilogu vret vreda »naskoro« <  vT> r̂ dT>.
I osnovno v jednom je zamijenjeno sa u: urediti se »povrijediti se«.
Zamjenice Vb orfb ov'b u vezi s deiskom -i ili prema određenom tipu 
pridjeva mijenjaju ‘b >  a: taj, onaj, ovaj. Dalja je deklinacija prema 
određenom tipu toga, ovoga, onoga i t. đ.
§ 5. Gubitak poluglasova u dočetnim suglasničkim grupama deklinacije 
očituje se u ovim primjerima. Kao u književnom jeziku i ovdje se
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govori stric, gen. strica stryjbcb prema strina, strinka. San gen. sna9 
ali pored snen govori se i sanen. Oštre gen. Ostrca (Šiljasta uzvisina) * 
Pored ost gen. osta prema ocat gen. octa <C lat. acetum obi čaj ni ji je 
sinonim jesij gen. jesija <  njem. Essig -ch, također od latinskog acetum. 
Od ost izvedenica je ostika »octena kiselina«.
Od dobrac gen. je dobrca »bolest«.
Generaliziran je a iz nom. u svim slučajevima, gdje bi ispuštanjem 
nastale neobične suglasničke grupe: panj gen. pánja, fürbac gen. fürbaca 
tal. furbo, jazbac gen. jazbaca ézvbcb9 pazdac gen. pazdaca, btascak,
priséak, Jankac, Mikac, mazdac, Vas gen. Vasi <C u toponimu Gorinja 
Vas), dan dana ali čedan čedna, gen. pl. (pet) čedni.
Govori se samo profünt, kumedant, ali kumendirat, prevarant, famp 
<C njem. Wambe =  Wamme, kramp prema krampica. Iz toga se vidi, 
da se žumberačka čakavska riječ ne može svršavati na -nk, a može na 
-nt, -mp.
Ovdje treba spomenuti izmjenu a — e u deklinaciji plurala od pisce 
n. gen. pisćeta »pile«: pisćanci gen. pišćenac pored pišćancev dat. pišćan- 
cem. Mlada kokoš je pisćenka ili piscénka. Nije jasno, kako je nastalo 
ovo čudnovato mijenjanje.
Prilozi nikada i nekada daju isti rezultat: nigda »1° nie 2° olim«. 
U značenju Io pojačava se sa -r -ze: nigdar. Homonimija se ukida 
time, što u značenju »nie« glagol dobiva negaciju, a u drugom je nema.
Prilog kad(a) znači »1° quando (upitno) 2° vrijeme: nimam kat.
Pridjevski sufiks -“bv u određenom vidu takvi nakvi kakvi, njegvi -ä -ö 
pored neodređenog kakov nakbv takov, njegov gen. kakvoga pored 
kakovoga upotrebljavaju se promiscué.
Pridjevski sufiks -bn pojačava se jednom ponovnim dodavanjem su­
fiksa -en (prijevojni stepen): mesnen (kobása). Ako se osnova svršuje 
na -n ili -m, daje se samo -en: lanen, vunen, strnen, driven, snen pored 
sanen, vazmen ( od vazarn gen. vazrna).
Ovamo ide i nepostojano a u tuđicama, koje se svršuju na suglasničke 
grupe. U njemačkoj grupi -rk -nk njem. -rg -ng umeće se a: Zumberak 
gen- -arka (v. § 58). Ganak gen. ganka njem. Gang »drveni hodnik 
prigrađen kući«, fasinak gen. fasinka »poklade« njem. Fasching, fänjak 
gen. fánjka »kolut od platna, koji nose žene na glavi kao znak udaje« 
madž. fank prema gvint <  njem. Gewinde, grünt <  Grund, špunt 
<  Spund, stant, pint »veliki pehar« tal. pinto.
§ 10. Među odstupanjima od književnih oblika u pogledu samoglasnika 
a treba spomenuti i veljäti, veljä (da ča-) ne velja — književno valjati 
nije posuđenica od tal. vegliare, veglianti leggi, nego je domaća riječ 
u prijevoju sa volja, jednako kao perf. lotiti se nekoga ili nečega (posla) 
prema latiti se u književnom jeziku; fort bi me se loti »gotovo da bi 
navalio na me«, Odatle imp. Idčati se posla.. Kolovaj »graba oko kuće« 
sadrži prijevoj vađ od vođ.
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Delmacija mjesto Dalmacija je neobjašnjen učen oblik. Ne zna se put, 
kojim je ušao u jezik ovoga kraja. Možda ga donesoše ovamo senjski 
uskoci, od kojih je pridjev konten (Donji Oštre) tal. contento, jer se 
Delmacija govori i na Cresu i u Praputniku (Hrv. Primorje).
Mjesto zidanica »podrum« govori se zidenica. Možda je posuđenica 
iz slov.
Od Stefan pejorativ je na -če; Štefunče.
Dočetak prošlog participa pasiva na -jen; hvaljen izmjenjuje se u -jan: 
fdljan Isus9 faljan bok. Ta izolirana pojava nastala je u brzom govoru, 
u pozdravu.
Za stap govori se stepača prema tepsti tepem i tepenica »mučenica«.
Književno barem <  t. bari ovdje je bar ili barom.
Paleno mjesto poleno promijenilo je o^> a kontaminacijom (una- 
krštenjem) sa paliti.
Pazdir mjesto pozder promijenilo je oO> a zamjenom prefiksa po +  z 
u pa +  z.
Samoguć za svemoguć sadrži pl. vbsa sa mjesto sing. vbse se.
Prilog mdšamice, koji se upotrebljava zajedno s pridjevom mam i 
udvajanjem pojačava njegovo značenje: mam mašamice »stante pede, 
tout de suite, bez premišljanja« sufiks -amice je zamijenio -imice. Inače 
bi h^> š bio nerazumljiv (v. § 44).
§ 8. kao prefiks mijenja *5 a, kako se iz gore navedenih primjera 
vidi, kad stoji pred suglasničkim grupama, pred s, z, h. Ovamo idu 
i složenice od iti idem, kod kojih je djelovala i analogija od najti, zajti. 
Kad je konzonant c. nema V a: scipurkati »razderati na sitno«, zga- 
njat; kad je prijedlog, nema prijelaza: s manom, š njim, ali sa sim šega 
»posvema«. Postoji jedan primjer stapanja prijedloga sT» s početnim s 
riječi, koja čini cjelinu s njim: ide slugom (»sa slugom«) h Vukovicu.
Kod veza enklitika s prijedlozima još: čez »kroz«: ceza me ( kaj ti 
imaš —), čeza te prema čez goru, suz: suza me »pored mene«.
§ 9. Kako se iz navedenih primjera vidi, a je kod prefiksa za­
stupljen danas u najviše primjera. Ovamo još perf. podapriti podaprem 
prema imp. potpirati, kako je po pravilu. Analogija djeluje i ovdje. 
Prema pf. obamniti je i obameljen i imp. obamiljat; isto tako i u sam- 
niti sameljen.
Čakavska zamjena i mjesto ?>, koja je danas samo arhaizam kod 
prefiksa iz- ob- od- pod- raz-, nalazi se samo pred suglasničkim grupama: 
izigndti prema izrenem? odignati odrenem, prema odganjati9 izibrati iz- 
berem prema i zbir a ti.
Prijedlogu zi <C s7> nema traga. Prefiksi izi- obi- pođi- raži- nastadoše 
analogijom prema skuzi skvoze >̂  kroze gbvozdb 1330 Mon. serb. 95, 
ARj 6, 219; u Lešce vse, što je nadi Borkovo Mon. serb. 564.
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Samoglasnik a u posuđenicama
§ 11. Uz primjere za njem. a^> o dodaj još: kaprol gen. -ola »deset­
nik kod domobranaca«. Odatle apstraktum na -ija: kaprotija »čast nje­
gova«. To je ostatak graničarskog njemačkoga. Upor. austr.-njem. kx6- 
prdi iz tal. caporale. Ovako još sotlar gen. -ara Sattler »remenar«, 
šdc m. prema f. šoca <C njem. Schatz »priležnik, priležnica, concubina« 
<  austr.-njem. sotts, urmor Uhrmacher, pismo gar, Büchsenmacher,
frsldk gen- oga »sandučić« njem. Verschlag, slögati -am »vračati« 
schlagen, ovšit »vojnička potvrda o isluženoj vojsci« odatle ovsitar 
»vojnik, koji je odslužio rok« njem. Abschied, spüret Sparherd, 
coltati »platiti« (pejorativno) <C 2, 1. pl. zahlt,7 stroj m. Strafe, šilj- 
bot m. <  Schildwacht, pbkumport Backenbart, šalaporke8 f. pl.
»drveni kapci na prozoru«, brddkati »(vikati) wer da«, basbktati<C
was sagt. Ne da se postaviti pravilo, kad današnje v. njem. a prelazi u o, 
a kad ostaje.
Ostaje na pr. u stant, pant, žlak <C Schlag »kap«, u psovci: bozi te 
žlak zadi.
Pridjev »žman »ukusan« (jelo) Schmack (haft) kaj!.-krv. žmanen? 
štagalj gen. štaglja <C Stadel, poštabirat buchstabieren »sricati«, hain- 
geri, vaga, vñgati, vaglr, ládljin, tratina »Rasen« <C st. bav. trat, sr. v- 
njem. traite, Miklosich 360. jalde, nafäldati.
U posuđenicama iz st. v. ili sr. v. njem. a^> o je pravilo kao i u dru­
gim slavinama: škoda <C scado »Schaden«. Upor. č. stodola st. v. njem. 
stadal prema štagalj.
Može se kazati, da germanizmi iz graničarskog doba pokazuju naj­
češće a^> o. Ovo se sužava u u: profunt m. njem. Profani <C lat. prae- 
benda, Proviant u austrijskoj vojsci.
U njem. prezimenu Weymann (graničarski pukovnik, graditelj ceste 
Kostanjevan — Kalje) izn ijenjen dočetak -an u -en: Väjmenov kamen 
(kameni spomenik postavljen njemu u čast. V. § 24.
§ 12. Novije posuđenice iz tal. (mletačkoga) ne mijenjaju a >  o: tašta- 
meni >  testamento, žalađija =  želadija (Lika) sadrži asimilaciju e —  a 
a — a; tapün gen. -úna furl. tapón (Pirona2 431), u kumpáru »pri­
jateljski« <C mlet. compare.
Među stare zamjene a^> o idu: ormar <C lat. armarium, komen gen. 
komena za komin <C lat. caminus REW3 1549; koledvari, izvedenica od 
koledva Istra ARj 5, 186, ikoja riječ ne postoji u Zumberku, »pjevači, 
koji oko božica ili u svibnju idu od kuće do kuće pjevajući izvjesne pje­
sme i završuju kajkavskim pitanjem« Bii li ka? »Hoće li biti kakov dar?«
7 Neka se popravi u tom § ASP 32, 366, redak 4. odozgo: povna nije iz Pfanne, 
nego je iz istoga v. lat. vrela <C panna REW3 6199 kao i njemačka riječ. Povna je 
nastalo metatezom iz * ponva. Doeetno -va je kao u bukva. Upor. slov. ponev i Ramovš 
154 § 76.
8 Šalukatre B-I 2, 519 <C auistr. njem. Schalugatter. Prvi dio složenice je fr. jaloux..
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Kolenddr gen. -ara sadrži umetnuto n pred dentalom ili je naknadno 
došao prema lat. »calendarium« u crkvenom jeziku.
Među stare posuđenice može da ide i osvati se »usuditi se« <  ausare 
(v. § 44), ako nije kontaminacija osare +  up^vati )> uhvati.
Među stare posuđenice ne ide fudoment »temelj« fondamento, nego
je a )> o nastao pod uplivom labijala; odatle daljom asimilacijom u —  u: 
fudument.
Stara je posuđenica povna >  pomna, kaj.-hrv. poriva, ponjavka 
(Tuhelj).
St. vis. njem. a prelazi u o: škoda, škoditi, (na-), pridjev poškodan 
se ado.
Ekavizmi i ikavizmi u čakavskom govoru
§ 13. Radovi L. Jakubinskog, Die Vertretung des urslav. e im Gaka- 
vischen, ZSP I (1925), str. 381 i si., N. van Wijka, Zur skr. Entwicklung 
des slavischen Vokals e, ZSP, XIV, 1-16, M. Maleckoga, Praslow. e iv 
ikawsko-ekawskich dialektach Istrji srodkowej, Archivum neophilologi- 
cum, I, 13—26, K. H. Meyera, Untersuchumgen zum Cakavischen der 
Insel Krk (Veglia), Slav. Balt. Quellen und Forschungen, III, 49—71, '  
upor. Belie, Zametki po čakavskim govoram, Izvestija 2, 4., k tome Jelka 
Ivšić JF 10, 171—178, cf. Vaillant RES 11, 258. i sada Hammove studije 
na Lošinju i na Susku, koje izlaze u ovom zborniku, zahtijevaju, da se 
ovaj § kao i §§ 14 i 25 dopune i najbrižljivije preispitaju. Ekavizmi 
nalaze se u čakavskom ikavskom govoru žumberačkom još u ovim pri­
mjerima: gnjčzdo (gn j< ign  je sekundarno kao u gnjdj v. § 27), breja 
(samo uz kravu), bleđan deminutiv od pridjeva bled, breza i brezast, 
brest brestov, drenek, dretva, klen i maklen, koleno, nakolenče »dijete, 
koje drži mlada, kad dođe prvi put u kuću«, koren, kol. korčnje »1° ra­
dices, 2° žuta mrkva«; les gen. lesa »1° mrtvački sanduk, 2° pasmina«, 
lesa f. »vrata od pruća u plotu« i deminutiv Vesica, mnedan mnedna, 
medenica »tepsija« od med?>, mézg(r)a, opten, pésdk gen. pčska, topo­
nim Pešćdk, pestinja i pestovati, ren hren, slezena, starešina, stare- 
šiti se nad nekim, sténa, tesan tésna; vreteno deminutiv vreténce n., 
zlédan zledna »koji se lako ozlijedi«, vera, verán vérna, verovati (se), 
paleno, nazvestit(i) »dati na znanje«; prorejat; telo, Tetovo, testo. Ova­
mo još kocen »drvenast klip u glavi kupusa« prema štokavskom kočan, 
također slov. kocen <C skok-en prema Briickneru ZONE 2, 147—158, 
prvobitni pridjev materije obrazovan pomoću sufiksa -en (Vondrák 1, 
529). Upor. p. skoezen »schnell reifender Flachs«.
Od formanata i preformanata (prijedloga i prefiksa) idu ovamo pri­
jedlozi: prez — pres =  prez (pres pameti, prez rük9 prez bänte, prež 
njega <C praslav. ^perz^), čez — čeza —čez — čes (čes Peščak, čeza me, 
cež njega) <C st. cr. slav. čreẑ >.
Gore navedenih 60 primjera dopušta postaviti ovo pravilo: e na­
lazi se u ovom narječju pred tvrdim slogom, t. j. pred takovim, koji
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sadrži nepalatalan suglasnik ili nepalatalnu suglasničku grupu +  nepa- 
latalan samoglasnik a o >̂, koje je iščezlo i nije se pretvorilo u a. Sve 
iznimke od tako postavljenog pravila dadu se opravdati. Peterostruke 
su: 1) venbcb >  venac ima e mjesto i zbog unakrštenja sa veno, koje je 
nestalo. Venac je naime znak djevojke, kada ide na vjenčanje. To je 
u neku ruku i miraz. 2) Pridjevi mnedan i zledan sadrže doduše sufiks 
-bnTb, ali posljednji ne govori protiv pravila, jer je izveden od imenice 
zled iščezle u ovom narječju. Tu je e mjesto i po pravilu. Mnedan je iz­
vedenica od korjena *meld, koji postoji u prijevoju mnad mnadica mna- 
da. Zbog toga je mogao postojati nekada i niži prijevojni stepen *mned, 
koji je iščezao. Pridjev tesan dobio je pridjevski sufiks -bn'b naknadno. 
To je uistinu postverbalan pridjev od *tesknQti. 3) E mjesto i u breja, 
starešina, veće, obećat razvilo se po zakonu disimilacije iz južnosl. ie 
ia: *briedia, *stariejšina, *vietie. U ostalom starešina i veće mogu biti 
i posuđenice iz kajkavsko-hrvatskoga supstrata, kao što je to nazvestiti 
i zavetnik mjesto savjetnik. 4) Sreća, nesreća, sretan, nestretan sadrže 
upravo e iz q i ne govore ništa protiv pravila. 5) Isto tako ne govore 
ništa protiv pravila ni izvedenice od primitivuma, koji sadrži e iz 'b 
po pravilu. Takove su gletašce, ozleđiti od zled, prorejati od redak, ste- 
nica od stena, venčati od venac.
§ 14. Oscilaciju rb >  e i k. ili ekavizam i ikavizam u istom korijenu 
pokazuju: praslav. korijen *pe-: petej, deminutivi petesić i peteslćah 
gen. deka pored popivati, popivkap praslav. korijen *verd?>: uredit »po­
vrijediti ranu, zadati ranu« pored vrid m. u rana mu je puna vrida 
i vridan vridna; praslav. *det: dite gen. diteta, deminutiv ditece, kol. 
dicina, dikle gen. dikleta, dicak gen. dičaka pored dečko, dekla demi­
nutiv dekUea; praslav. leto: Veto5 letina, letošnji pored prolića; praslav. 
seno: seno, senik prema sinokoša, siriica »ptica«; praslav. delo; d'elo 
delati (iz- ob-), obdelavat izdelivat, nedelavac gen. -vca »lijenčina«, pri- 
del »privreda«, nadel »dio kola« prema nedllja, pondiljak gen. -diljka 
praslav. mesto: mesto, smestiti (se) namestiti se, prilog na mesta na 
mesta »ovdje ondje« prema prijedlogu na misto »anstatt«; praslav. ko­
rijen *vet-: obećat(i) pf. prema imp. obltat(i); veće, zavetnik »općinski 
vijećnik« prema svit, svitovati »savjet, savjetovati«; praslav. korijen de-: 
imperativi udeni nađeni zadeni, prezenti udenem zadenem, prema infi- 
nitivima uditi naditi zađiti imp. zdivat (seno), udivat (iglu) (nadivdt 
kobdsem), nadivdt (ime); praslav. strela: strela »munja« strelnica i 
psovka: strela te boza zadila prema ustriljat »ubiti, ustrijeliti«; praslav. 
*iers-; treska kol. trešće, deminutiv trescica prema trišćat trišći (su­
bjekt sunce); praslav. korijen *ves-: povesmo n. prema visit obisit(i), 
visat(i); praslav. treba: treba ne treba (3. 1. neosobnog glagola) prema 
pdtriba f. potribbca, pdtriban, potribna pored potrlban„ potribna i 
lokativ tribe (mi je) pored triba mi je »trebam«; praslav. *;e; obed, 
obedvati prema jisti (po-) filo n., jistvine f. pl., pdjistvo n., prijisti 
(krumpiri su mi se prijili); praslav. del7>: del gen. dela m. deminutivi 
delak gen, delka, delčac gen. -ćaća, delćić delćićak, gen. -cka, apstraktum
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deloba »dioba« prema diliti (se), razdiliti se odiliti se; praslav. mêra: 
mera, rnercin »koji mjeri, inžinir«, zâmëra prema miriti ( iz- na•), za- 
miriti se komu, s mirom »neprestano« prema slovenskom z merom; 
praslav. lëska; léska, toponimi Leskovâca (šumica) Lešće (selo) prema 
Ršnjak; praslav. cël'b: cêl céla, celaca »košulja« celjâk gen. -Ijâka m. 
»cio krumpir ukuhan« prema ciRna još neiskrčena zemlja, zaclRti (su­
bjekt rana); praslav. *sed~: sësti, süsët gen. -eda susecki, presësti (jilo mu 
je presëlo »zaustavilo« također u psovkiipreselo ti bôg da) prema srdlt(i) 
-im, sidati -am (kad bus sida na sif »kad se budeš ukrcavao na brod«); 
praslav. *raen-; mena (mlseca) prema min jati prominiti, zaminiti; pra­
slav. bëfà: bel bêla (kaj peča), belôvka »1° bijela jabuka 2° bijela 
breskva« belac (na belâc samniti »samljeti pšenicu tako, da se dobije 
bijelo brašno«) prema biliti (kolje, krumpire) »skinuti koru«, raz­
bili ti (mast), obiliti (izu) »okrečiti«, obiRti krumpire, biRca »bilošljiva 
(Travnik)«, bilina »bijelo grožđe«, obiRne f. pl., biljàc gen. biljca »de­
belo vuneno ćebe, gunj«; praslav. vëd-: vest (poslu, običnije vujen), uvë- 
štiti (ni)što »razumjeti« prema svidôk svidociti (po-), vinda pored vin- 
dar »ipak« vemK da že, pf. povidati »kazati« imp. povidat, pripovidat, 
spovid, ispovidati, zapovit gen. -di zapovidati, prepovidati »zabraniti«, 
toponim Visci Vr(h) »vrh vještica«; vici (li), prilog, koji se govori, kad 
se navode tuđe riječi, kojima se ne vjeruje. Poslije toga se kaže psovka: 
vici mu vrag jeba mater part. prez. vëd?> +  si; praslav.* serd-: srêda 
»Mercuri dies«, sredina »dio hljeba bez kore« u sred srêdë (pogodi ga je 
— »baš u sredinu, po sredini«) prema sridnji.
Formativni elementi: prijedlozi, prefiksi, sufiksi: praslav. prè: pre- 
pridjevski i glagolski prefiks: prevelik, premogûc (nis -) pored premo- 
güsàn, -usna »bogat«, previsok, pregust, presaditi, presësti (subjekt: jilo 
mu je presëlo), prevariti, prevarant, presoRti, presenêtit, presici (mniko 
se je presiklo »usirilo«^, premunjati se »prevariti se«, presadit(i) prema 
pri- kad je imenički prefiks: prisât gen. -da »mlado zelje, koje se pre­
sađuje«, prilaz gen. -za »plot, preko kojega se može prekoračiti«. Topo­
nim U Pritiska (upor. Sutjeska) i priranak gen. -ânka nisu izvjesni u 
ovom pravcu, jer se može raditi o prefiksu pri-, U toj funkciji dolazi i 
pre: prëgasêa »pregršt«, prësika »postat u vinogradu«. Praslav. * prëk 
prëko prijedlog s gen. prema prilogu prik uz pridjeve i priloge: (ôn je) 
prik dobar »pretjerano dobar«, prik dost, prësa je prik, ne morem prik, 
nà prik (küpî je —), priklja f. (slov. prekla) »prut«; praslav. pred: pri­
jedlog pred s ak. i instr. prëda me, se, pred manom, prêt sobom, ispret 
prema nâpridovat(i) nâpridan, nâpridak, gen. -itka.
Priloški dočetak (sufiks) i lokativni nastavak -e; ôvde onde ôvdëka, 
ôndëka, tôte tôtëka »tu«, vàlj(e) v'àdblè prema pôlik <C podlë +  -k 
od polak <  podtlgb, dôklje, pôklje, dôtlje, küde pored kude u kudeš — 
kudês (govor u ljutini) »kud ćeš« prema dl nigdi sâgdi, kâdi koji — di 
koji, kadi je; gori doli gorika dolika; nutri, nutri jim je lipo, skuzi 
skvozë; dosti, po bozi, k mali »naskoro«.
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Sufiks -en >  en samo u rumen (poimeničen kao ime vola) analogijski 
prema vunen, lanen, strnen ržen, mesnen, driven, dok -ere >  in prema 
gore >  gori gorika doli dolika Gorinac gen. -inča, Dollnac gen. -mca ni. 
prema f. Gorinka9 Dolinka, dolinka f. »vjetar«, Gorinja f. (toponim).
Gore navedenih 35 primjera oscilacije u vezi sa pravilom postavljenim 
u § 13 dokazuje, da je 'h >  i (ikavizam) nastao po zakonu prijeglasa 
(metafonije, Umlaut), kao što je tako postao i ekavizam u Jurkovu selu, 
t. j. i se nalazi u osnovnom slogu samo onda, ako iza njega slijedi slog, 
koji sadrži palatalan suglasnik ili palatalnu suglasničku grupu, ili nepa- 
latalan suglasnik, nepalatalnu suglasničku grupu s palatalnim vokalima 
e i. I u ovom slučaju iznimke se dadu opravdati. Petej sadrži danas su­
fiks -eh'b, koji je zamijenio -uh'b u drugim slavinama (upor. polj. pietuch, 
rus. petuh). Petej i petešič zadržao je e prama ovom posljednjem su­
fiksu. I štokavski dijalekti pokazuju u ovom primjeru zamjenu sufiksa 
pijetao pijetla. Poplvati imp. dokazuje, da je prasi, korijen peti ovdje 
glasio *piti, ali je nestao. Prema imp. nadivati od nađiti od *piti je im- 
perfektivna izvedenica poplvati. I u ovom slučaju izvedenice se ne rav­
naju po zakonu metafonije, kako smo vidjeli i gore gletašce. Dečko, 
vešt, merčin posuđenice su iz kajk.-hrvatskog supstrata, kako pokazuju 
đičak, Višći vr, miriti prama mera. Prilog namisto zamijenio je oči­
gledno stariji lokativni prilog meste očuvan u štokavskim narječjima 
mješte. Prama ovom pravilu prasi, korijeni sa 'h mogli su imati dva vida 
ekavski i ikavski. Izvedenice se ravnaju u oba slučaja prema jednome 
od njih bez obzira na metafoniju. Tako imamo od cei sa sufiksom -jak 
celjak »cijeli, nesrezani krumpir ukuhan« prema cilina »krčevina«. Isto 
tako imamo od cvet i cvitni prezime i toponim, koji se ravnaju samo 
prema korijenu cvit: Cvitko (prezime), Cvitkovača (toponim). Obratno, 
leska lišnjak, ali Leskovača po pravilu. Dočetno u padežu lokativa i u 
prilozima daje jednom e, a drugi put i: tribe mi je prema pobozi (po 
pravdi boga«) primjer: Da moj sin oče pobozi »onako kako bog zapovi­
jeda«). Izvedenice su treba (glagol) i potriba, posljednje protiv pravila. 
Prilog kadi, di pokazuje i za jat, ali ovde, onde, kude, tuđe pokazuje 
jednostavno e. To odstupanje nastalo je odatle, što prilozi ovde, onde 
mogu primiti deiksu -ka. U slučaju priloga prik igrala je ulogu morfolo­
gija. Komparativ priči sadrži pravilno i. Taj se danas doduše ne govori, 
ali se nekada mogao govoriti, kako pokazuje glagol pričiti.
§ 15. U govoru Unijata upada u oči zamjena 'b >  e u dočetku kod 
naglašenih dativa mene tebe sebe >  mene tebe sebe prema eniklitikama 
mi ti si i u triebe <  trebe.
Samoglasnici a i e u tuđicama
§ 16. Njemačko dočetno -er ostaje u zekser »stari austrijski novac 
prvobitno od šest, kasnije od deset novčića«, firer, lerer graničarski 
Lehrer, lenger, bainger.
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Najčešće ga zamjenjuje -ar: küfar gen. -/ra, metar gen. metra, kloštar 
gen. kloštra. Isto tako meštar gen. meštra <C mađ. mester9 meštrija9 kel- 
dar gen. këldra Keller. Ako je pred -ar konsonantska grupa, koja ne 
postoji u jeziku, a ostaje u đeklinaciji: sotlar gen. sotlara; tako u feštar 
pored fešnar, šlosar, ohrstar, šoštar, šnajdar, Crntrâjtar kao i cimpar »ske­
let od krova« st. v. njem. zimbar, trâjbar, tiši jar ,glažar, cagar, putar, 
pismôgar, klâmfar9 plntar, pëkljar, šintar9 Pôljtar, zlâjfar, frbôljtar <  
Verwalter. Prema ovoj zamjeni došlo je do izmjene -er <C-ar i u kosar 
gen. -ara Kaserne. Glede gubitka -ne upor. § 57. — Ter se zamjenjuje 
tal. sufiksom -tore -tur u frdektur »službeno oglašen sumnjivac za vri­
jeme granice. Oružnici bi ga posjećivali od vremena do vremena, da se 
uvjere, da li je kod kuće« Verdachter.
Spegalj gen. špeglja nije njem. Spiegel, nego furlansko speglo spe- 
culum.
Frtalj gen. frtalja »1° dio nekadašnje graničarske kumpanije«, »2° bo­
čica od četvrtine litre, ikvarat u Primorju«, nije njem. Viertel, nego vier­
ter Teil. U prijedlogu bbr njega, nas, koji se govori i ober, unakrstio 
se njem. ober =  über i naše ob vrh. To nije potpun germanizam. Majô- 
far (prezime, Jaska) Meyerhofer.
Mlet. seguro postoji i u segurati s ličnim obj. u ak. »kuražiti nekoga« 
i u seguriràt (izu, »kuću« sebe) »osigurati kod osiguravajućeg društva.« 
Tu se germanska tuđica assegurieren prilagodila domaćoj riječi. Fr. 
(preko njem.) e u ménage postaje i minâza pored minjaža »porodica« 
pored f omeli ja.
Tal. (furl.) e obično ostaje: cebüla <C furl, cevole Pirona2 488, REW5 
1820. U segno prelazi u i: nasinjat na koga, na što »uperiti puškom«. 
Isto tako u tanjir gen. -ira tal. tagliere.
Madž. -es zamjenjuje se sa -uš: biruš <C bereš, (j9 hjegediiš hegedés, 
t. j. prema -os, u madž. pridjevima agyakos, agyaros, ajakos, bolondos 
bez obzira na vokalsku harmoniju. Ovako mijenjaju i U vicijaspeš u 
vicijašpuš <  njem. Vizeerzpriester >  madž. ercperes. -Uš od madž. pri- 
djevskog prenijet je i na hrv. osnovu bogatuš »bogatun«.
Madž. é prelazi u i: filiki (=  fileki u hrv. gradovima), biruš. I u bu- 
brik gen. bubriga za bubreg može se smatrati kao ikaviziranje književ­
nog turcizma, isto tako i mišetar gen. -tara od gr. P-£ôiti)ç unakrštanjem 
sa mišati »miješati«.
U t. kel zamijenjen je e sa o: ćolav »ćelav« i odatle imenica cola.
Zamjena praslav, nazala i sonantnog 1
§ 17. Zamjena e za nazal % nalazi se u deprekativnoj formuli bok te 
speti, moje dite, u prilogu vred pored vreda »brzo« vb r̂ d̂ b.
Zamjena u za velarni nazal o nalazi se u ppditi >  puđiti (is-) »tjerati 
kokoši«, iterativ (is)puđokati. Tu je nepotvrđeno puđati rašireno sa
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-kati. Zastupit — slov. zastopiti. St. cr. slav. drQČiti zastupljeno je sa o 
mjesto u kao u slov.; prodročiti »probosti nečim oštrim«. Upor. slov. 
drukati. To je ostatak iz jezika prvobitnih žumberačkih kajkavaca slov. 
tipa u jeziku današnjih čakavaca. Nazal Q zamijenjen je sa o u komot 
»konjska orma« <C homqtl> ne prema slovenačkom, nego prema sr. v. 
njem. Komat sa a >  o v. § 11, novovis. njem. Kummet, kako pokazuje 
h >  fe.
Sonantno 1 zamijenjeno je redovno s u: suza, mučati9 mučim 9 tući 
tučem. Ali u pridjevu podmokal podmokla zamijenjen je s o, upor. slov. 
podmolkel. I ta je zamjena ostatak govora prvobitnih žumberačkih kaj­
kavaca u govoru današnjih čakavaca.
Samoglasnik u u domaćim i tuđim riječima
§ 18. Mjesto tute »tu« (Turlot) tutena (Dalm.) govori se tote pored 
toteka. Upor. tuteka kod Marina Držića. Tote govore i čakavci u Senju 
(Tote je deset lenac), na srednjim dalmatinskim otocima (Hraste), Ba- 
raković tote. Upor. i slov. tqta. Tote je nastalo iz totu dodavanjem sr. r. 
to uz tu. Zastupljen je i tuj sa deiksom -i. Prema ovom stvoren je vuj 
pored ovde.
U iz sonantnog l pravilno se nalazi u žut, žumđnjce.
Doseljeni čakavci donesoše sa sobom neke posuđenice iz jezika bal­
kanskih Vlaha; tako čutura >  Centura, čenturica. Kustura rum. cu- 
fitura prilagodiše domaćoj riječi kost u kostura, jer ima željezni držak 
obložen košću.
Kuzo gen. kuzola izmijenjen je u kozul m. prema kora.
Unijatsko prezime Dančulović (ovako službeno) mijenjaju ŽK u Dan- 
čalović, ŽU Dančelović, od Dančuo (dalm. prezime) <  rum. danciu »ci­
gansko dijete«.
Potok Sušica od suh glasi kao toponim u f. pl. Sošice (is Sošic, u 
Sošicam). U je izmijenilo novonadošlo jekavsko pučanstvo prema soha, 
jer je mjesto okruženo šumicama.
Promjenu u^> o pokazuje ime svetkovine trojaki gen. trojakdv »du­
hovi«, trojački pondiljak, slov. trjaki9 izvedenica prema Miklošiću 365 
turi). Promjena je nastala kontaminacijom ili pučkom etimologijom od 
trojstvo.
§ 20. Promjene kod tuđeg u, koje obično ostaje, jesu ove: Čutura^ 
rum. ciutura <  lat. cytula <C gr. kotylos glasi čentura9 dem. čenturica. 
N je umetnut pred dental kao u kolendar <  calendarium. Nenaglašeno 
u - u  disimilirano je u e - u .  Peršun je ovdje peršin mlet. persemolo 
REW3 6448 s odbacivanjem deminutivnog sufiksa -olo. Upor. u Dubrov­
niku petrusin sicil. petrusinu.
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§ 21. Kod domaćeg o ima nekoliko značajnih promjena. Pored nave­
denih potvrda kuRko i t. d., koje govore kajkavci (Brezovački: nekuliko 
žutaki) i lički Hrvati (Lešće, Sinac, külko kaj. — hrv. Jaska, Prigorje* 
tuliko Bjelostjenac) govori se još nikuliko, nuRko, vuRko, prilozi külik 
tulik (zajedno u značenju ikuliko). To kaj-hrv. i čakavsko slabljenje po­
tvrđeno je i kod pisaca kulik nekuliko ARj 5, 770; 7, 883, ovuliko 
u pismu Krste Frankopana Mon. ero at. 226. bez l: kuko, nekuko ARj 
5, 770. Upor. još okul ARj 8, 879. Kako se domaće o ne oslabljuje 
nije lako protumačiti ovo odstupanje. Premuda je zabilježio iz glagol­
skih listina na otoku Premudi: Kuliko je običaj, nikuliko stabla od ulik, 
tuliko štabili i mobili. Mislim, da je po srijedi unakrštenje (kontamina­
cija) s ak. sing, kü, nü, vü od kä nä vä +  liko. Upo(r. p. tylko prema ty.
Pored priloga suprot ( stavi se je suprot »protivio se«) govori se re­
dovno prijedlog sprilti s dat. (bogu) ¿protiv«. -/ je iz lokativa sing. m.
Prema prilogu skroz skvoze (sa r mjesto v od unakirštenja sa črez) 
glasi prijedlog skuzi (diče) »zbog«. Upor. Mon. croat. 28 g. 1414. put 
op’ci ki gre skozi Visoku.
Glagol na -ovati skoznovati »provesti noć u besanici« pokazuje istu 
zamjenu kao slov. skoz. Zbog toga je vrlo lako mogućno, da je skuzi 
i skoznovati ostatak iz kajkavskog govora slov. tipa prije dolaska čakav­
skih uskoka.
Prilog küma9 premda se semantički i fonetski poklapa sa st. v. njem. 
ehumo, novovis. njem. kaum, ipak nije germanizam, jer je raširen na 
velikoj teritoriji. U slov. i bug. je komaj sa deiiksom -i kao i u B.-I. 
kömäj i bez deikse koma, također komać ARj 5, 232 sa -ć, koje se na­
lazi i u kumać pored kumaj ARj 5, 776. Nalazi se čak kao slavizam i u 
turskom kumahaj Weigand BA III. 286. To su refleksi od part. prez. 
pas. na -om od glagolskog korijena *t?>k-9 od kojeg je i takmiti se: 
t'hkom -a -aj -<5. U mjesto o je nastalo prislanjanjem na priloge na -om 
-oma od instrumentala, u kaj-hrv. na -um.
Zamjene prefiksa u- sa o- nalaze se u ogarak gen. ogärka prema uga- 
rak, opeljävänje za upeljavanje »uvođenje porođilje u crkvu nakon poro­
đaja«, oprose ak. pl. za uprose »polazak roditelja muškarca, koji se hoće 
da ženi, djevojčinim roditeljima«, osekniti se »obrisati nos maramom ili 
rukom« za useknuti se. Zamjena je prefiksa po- pa- u pazdir.
Troha »mrvica« nalazi se u trošiti, potrošiti9 strošak gen. stroška. U 
ovu leksikologijsku porodicu ne ide mijenjanjem o Z> u: trüva ( ošna) 
»sitnica, slamka, koja padne u oko«. To je ista riječ koja i r. truha 
»zerriebenes Heu, Spreu«. Ide prema tome zajedno s korijenom glagola 
natrüniti (oko).
Ovamo još z gume nit =  pogumenit »pogoditi, odgonetnuti« odgonetati 
sa tn >  tm >  rn.
Odstupanja od samoglasnika o u književnom jeziku
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Mjesto skorup govori se škarup. Taj se oblik ne može dijeliti od oblika 
skralup, koji bilježi Bjelostjenac kao dalmatinski, a pokazuje likvidnu 
metatezu *skralup prema slov. skorlup i r. skorlup sa disimilatornim 
gubitkom i metatezom suglasnika r —  l kao i u skorup.
Likvidnu metatezu istoga tipa pokazuje i klabük gen. klabúka »ba­
kreni pokrov sa cijevima za rakijski kotao« prema štokavskom klobük 
od t. kalpak. Ta metateza mora da je postojala i u starijem južnoslav., 
jer se nalazi i u rum. clábuc.
A mjesto o u matovilac gen. -vilca za motovilac nastalo je disimilaci­
jom o — o^>a  —  o. Upor., obratno, i asimilaciju o —  a^> o — o u 
uoloža ŽU uholaža.
U složenici mišalovka za mišolovka zamjena je nastala prema objektu 
u akuzativu. Sintagma lovit misa bila je jaca od složenice.
U prezimenu Naosel, strínka Naosélka »žena iz seoca Naoseli pl. m. 
=  (službeno) Novoseli«, nastao je a disimilacijom iz oo ao kao i u 
barovica »juniperus« borovica.
U spoRti očuvalo se staro o? dok se u paleno od istog korijena promi­
jenilo o^> a prema páRti ( rakiju) »peći«, zapaliti (izu).
Piškur <C piskorb, upor. kajkavsko prezime Piskurič. O >  u je na­
stalo možda prema stranom 5 >  u: frdektur, profesar, rendatur »čovjek, 
koji uzimlje u najam, arendu«.
Škrebutina f. prema skrobot, slov. skrebQt pokazuje disimilaciju 
i o >  u.
Značajna je zamjena glasa o sa a u taka] <C takoje »takođe(r)« (15. v. 
Mon. croat. 87). Nastalo je ili analogijski prema prilozima ündaj (upor. 
slov. zdaj <C sT>da, koji sadrže deiksu -i) ili slično kao u samogüé prema 
sr. r. pl.
Pokrate od more bit — rnorda prema književnom možda, morti. Go­
vori se pored morat još i marit oče.
§ 22. e o u čelepek »uzvišeno mjesto izloženo suncu, na pr. selo 
Sinkovići«, nastalo je asimilacijom e —  o —  e. Bariece ŽU =  barilce 
ŽK nastalo je io^>ie prema običajnijem diftongu iz k» >  ¿e (lUpo 
i t. đ.). Lepu za lopuli potvrđen je u ARj 6, 13. U toj riječi varira na­
glašeni vokal i sa a: Lapisnica, ime rijeke, koja utječe u Miljacku.
Samoglasnik o u tuđim riječima
§ 23. Mađ. o >  u: ajuš9 baguš, birus, hegeduš, bogdtus u domaćoj 
izvedenici.
Katolik katulik kao i na Krku u Premude: crikva katuličanska i u 
austr.-njem. kxatulišš.
U jednom slučaju prelazi tal. o >  a: ambrela (Milici) =  marela (Jur- 
kovo selo) tal. ombrella »kišobran«.
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Njem. u u: stüh Stock »top«; küfar Koffer, mužar gen. -ara 
star. v. njem. morsari lat. mortarium, düpljit <C doppelt, sust9'südar 
gen. šiidra.
Sređnjolat. (učeno) o mijenja se u u: kumesija — kumesija f. cora- 
missio iz lat. sudskog i administrativnog jezika; Furjan m. prema Fur- 
janica Florianus. Kumeudirat »zapovijedati«, kumanda (nisi ti s ma­
nom kumanda), kumedant (sa disimilatornim ispadanjem prvog n zbog 
drugog) »zapovjednik«. Ovamo još fúrma <C forma s pridjevom furmén 
»lijepa oblika«, fuljmirat <C formieren.
Georgius glasi Júre Jura Jurce, ali prezime Zoretie (ovako službeno, 
od Zore gen. Zoreta, upor. dubrovačko Zore) glasi Zuretić.
Mlet. scotta (lat. excocta) skuta.
U tal. polenta >  palenta f. promjena o^> a nastala je zbog unakr- 
štavanja (kontaminacije) domaćeg glagola paliti »žeći, peći« i tal. riječi. 
Isti je slučaj i u nadimku Paljir (Gorinja) njem. Polier, dok je u 
pulitir pulitirat <  njem. politieren <  tal. polito o >  u kao u drugim 
rom. tuđicama.
O Z> i u protikol može biti disimilacija, a i unakrštenje (kontamina­
cija) sa proti.
Njem. Hundsfott >  üncvat uncvatija prema huncutin, huncut bune- 
mut ARj 3, 785 preko mađ. Prijelaz o >  a izazvan je disimilacijom 
u — u^> u^> a.
Samoglasnik u u stranim i domaćim riječima
§ 24. Strano u ostaje: must >  lat. mustum9 namušnjak m. »čovjek, 
kojemu se posuđuje novac za mošt (njem. Most), koji će imati u jesen­
skoj berbi«. Kalup od gr. KSA.ycjmc je kao i u književnom jeziku.
Njem. u ostaje u prilogu i uzviku curük9 kad se govori konju, odatle 
curükniti9 cufriddn, cuk gen. cuga ^  Zug »željeznički voz«, prilog u 
Ijüktu Luft, üncvat9 uncvatija Hundsfott (v. § 23). Dva puta pre­
lazi u o: snjofati, žndra, s posljednjim upor. mađ. zsinor njem. Schnur.
Naročito upada u oči promjena njem. u i u njem. sufiksu -ung: 
füringa f. >  njem. Fiihrung »podvoz«, odatle radna imenica furingdš 
»kiridžija«, falinga<i sr. v. njem. Falung od fahlen <  rom. falliré, riječ 
raširena u kaj-hrv. Ovamo ide možda i sentiga f. Schenkung »dar u 
novcu djeci, kad je vjerovnik uzimao mušt, na koji je dao zajam« (sa 
disimilacijom k — g l>  t — g9 upor. ličko brdešnjak »gaćnik« »od bra- 
geše mlet. braghesse i disimilatornim ispadanjem drugog n zbog pr­
vog). Posuđenica rajtinga, koja se rijetko čuje u značenju običnije riječi 
racün9 posuđenica je iz slov. rájtnga <C Raitung. Ta nam pomaže obja­
sniti promjenu glasa u >  i. Slovenačko sonantno n dobilo je preda se 
samoglas i zbog toga, što ne postoji u srp.-hrv. Ova tri germanizma do­
đoše u Hrv. iz Slovenije.
U domaćim elementima -u >  -o zastupljen je u pozdravu lako noć. 
Brzina govora u pozdravu izazvala je asimilaciju.
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Nazal izaziva promjene u samoglasu, kod domaćih rijeci u formulama, 
koje traže brzinu govora: faljam bok <  hvaljen, ako si bogom pašan <  
pašen od pasti ili spasti, a kod tuđih riječi: an >  en: kumendirdt, ku- 
medant sa đisimilatornim ispadanjem n — n^>o — n; Weymann Vaj- 
inen, sent <  sanctus, štrajzent, om >  am: ambrela f. <C ombrella po­
red marela sa metatezom am ma (upor. § 55), i(h)em um: Žiimbe- 
rak (v. § 58), žumberski pridjev.
Zamjena i za jat (fe) bez varijacije sa e
§ 25. Serija riječi sa 'h >  i nije iscrpljena primjerima navedenim u §§ 
13. i 14. Dodaj još: bis, ni bisa »zar ne?«, eufemizam mjesto vraga =  
gada, bisan bisna; blišćit(i); brigar »koji stanuje na brijegu«, toponim 
Brišca za slov. Brezice, obrižina »obala«; ciđiti prociđiti iscidîti9 pro- 
ci jat, iscljat; toponim Cîpi is Cipôv; clv gen. civi9 deminutiv civcica; 
cipat; clkva »cvekla« rum. sfecla, arb. sefkle, madž. czćkla gr. tfeyrXov 
cvrlti sacvriti; čerlp gen. -ipa; čerišnjak grd »trešnjevac« toponim Čerl- 
snjevac; drîvo driven; divôjka divica; zadrlmdt, grî gen. grija9 ženski 
eufemizam za vrag, m grija »zar ne?«, po koga si grija dosa?, ča bi niti 
grî rèka, zgrisit, pogrisit »vermissen«; güsînica, krïpôst »tjelesno osvje- 
ženje dobrim jelom ili pilom« okripit se; kudilja; toponim Krisnîk gen. 
-ika9 krïsîti se; livac gen. livca; lîspav od komparativa lipši sa metate­
zom, uz imenicu dite, »koje ne će da jede što mu se dade, izbirljiv«; 
zalïpîti se u psovki: bog da se zalipî »zalijepiti se«; ml gen. mia, dat. 
miu9 miûr gen. -ura; mizivo mlezivo; maci ja mat’echa; mistriti se 
mrestiti, nerist <C mrestb; nigdo »netko«, nlki9 nlšto Upo nečb to; 
nikuliko »nekoliko«, nikakov »nekakav«, nigda nigda »kadikad«; osim 
<  osvenb; orivasnica »oravnjača, pita od oraha«; rizati rïzanci, riznik 
gen. -ika »rozga od čokota, koja se može rezati«; pUti plijêm; prisé m. 
deminutiv prisćak gen. prisćaka; priklja f. »ljeskov kolac za grah« pre­
ma slov. prekla; sići slčem, presika f. »postat u vinogradu«, kolosik »šu­
mica sa razvitim dugim stabaljem«. U njoj se siječe kolje. Prvi elemenat 
nije kolo, nego kol'b »kolac«, pocïk <C podsek'B slov. podsèk »donji bal­
van kod gradnje drvenih kuća«, sička »mašina za sječenje«, slčanj gen. 
sîsnja »januar«; sititi se pf. prema imp. slćdti se »izmišljati«, oslipit u 
psovki bog da osllpl; sijati; sinja »sjena«, stinja f. <  stenB upor. sten 
(Volosko, Liburnija) strija, strisina streha; snu gen. smija, smijat se 
smljê9 smïsan; srîs gen. srîsa; dospiti dospijem9 saspiti u kletvi: bog da 
ti se na niš saspilo; vlk gen. vika: ni dugog vika, dugovisan (č  u m. je 
prema f.) -visna, vikovisan, vik na vik »neprestance«, za vik vikoma »za 
uvijek«, vavik pored vajk, svića, svisnica »svetkovina svijećnica, kanđe- 
lora, 2. veljače«; svital svitla svitlo n. »svjetlost«, posvïtîti, svltUti se, 
snik gen. snîga, bel je, kaj prepddani snik; posvidočiti; svitina »svjetina, 
mnoštvo«; tiskati, tišćati, tisći me, trim gen. trima; time gen. timena; 
trizan, trizna, vidro n. vidrëna voza »bure od jednog hektolitra«; izvri-
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menit se »nastati lijepo vrijeme«; vlici, oblici (se), svlići se; zvir f. zvU 
rina, ždribe, ždribac gen. zdripca;
Serija glagola na -eti -iti izjednačena je sa serijom na -iti: tili,
svirit(i) svirim »svirati« <C svireti prema svirala <C svirelb, dospiti sa- 
spiti, militi meljem smnniti, pazditi pazdim, cvriti sacvriti sacvrem, spo- 
Uti <C poleti, plimu jača (Milici) <plevbnjača, pliti plijem, umriti umrem9 
izavriti, zavriti zavrem, zapriti zaprem, supriti se süprem »oprijeti se«, 
podapriti =  podupriti.
Ostalo je, razumije se, serija na -eti >  -ati poslije palatala: bižati bi~ 
žim, trisčati trisci ( sünce).
Sufiks -en raširen sa -6c (upor. Slovinac, slovinski) reflektira se ikav­
ski: Gorínac gen -inca m. prema f. Gorinka »stanovnik Petričkog sela i 
ispod glavne žumberačke planine«. Odavde poimeničen pridjev na -ja: 
Gorinja, ime sela. Opor. gorinji kod čakavaca 16. i 17. v. i Gorijenac 
ARj III 283.
Nerazumljiv je naziv žumberačke gore, koji se piše na kartama i u 
knjigama Gorjanci Gorjanaca. ŽK zovu je samo Gora: prosa je u Goru. 
Gorjanci bi moglo da stoji u vezi s nazivom Gorinci Gorenci. Upor. 
slov. Gorenci, prezime %Gorenc, Gorensko. To bi mogao biti ostatak od 
starijeg jezika prije seoba čakavaca. Ta bi se varijanta mogla objasniti 
sa umiješanjem sufiksa -janin. Kao pl. tantum izoliran je u srp.-hrv. oro- 
nimiji.
Od pađežnih nastavaka treba zabilježiti lokativ plurala -eh -i: na 
kli. Upor. na tleh (Kašić). Tu je 'b >  i prema singularu (po bozi).
Većina ovdje navedenih primjera odgovara postavljenom pravilu, t. j. 
da je i iz jata nastao po zakonu prijevoja ili metafonije. Brojna odstu­
panja od toga pravila dadu se objasniti analogijom iz deklinacionog si­
stema. Imenice bis, brig, briska, bubrik, čerip, drim, kosir, međvid, mi, 
nevista, nerist, ripa, svit, svit, svidar, trim, žlib, koje danas u singularu 
imaju i za jat protiv pravila, imale su u pluralu nastavke -i, -e. U pluralu 
su prama tome imale i po pravilu. Analogija je ujednačila singular i plu­
ral. Čovik je prema vokativu čoviče. Liv je prema deminutivu livac, lip 
je prema komparativu lipši, mniko je prema pridjevu mnišni ili prema 
mnišac mnišnica. Pridjev nim je prema nímac. Pina je pistverbal od pl- 
niti se. Pliva je prema izvedenici plimnjača. Ripa je ne samo prema 
pluralu nego i prema izvedenici ripišće. Pridjev slip je prema slipac sli- 
packi. Svit je prema kolektivu svitina. Vik je prema pridjevu -višan u 
dugovišan. Drivo je prema pridjevu driven, divojka je prema divica, Ko- 
losik je prema sići kao i sikira. Strija je prema augmentativu strišina. 
Cikva je posuđenica iz mađ. cékla. Tirati imp. ima svoj i kao štokavsko 
tjerati prema tvorbi imp. splitati oplitati od plesti. U oba slučaja postoji 
ista morfološka analogija. Na djelu je i fonetska analogija kadikad. Tako 
se objašnjava čerivo zbog jednakosti postupka u grupi čr- >  cer- kao u 
čerip čerišnja. Prilog simo ne sadrži jat, nego ima i od instr. sing. siinb 
ili od instrumentala, dativa i lokativa plurala silvb simTb šimi, dual sima.
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Paralelna zamjena kod ŽU za jat
§ 26. Unijatska zamjena ie je potpun padajući diftong, kad je nagla­
sak na prvom elementu. To se događa onda, kad odgovara dugom t  >  i 
kod ŽK. Tip lïep =  lip.
Ako naglasak skoči na e, prvi elemenat postaje konsonant, koji pala- 
talizira prethodne dentale l d t c s \ u đ ć s, lep gen. jeba, međet gen. 
-da, četi, ćelina, šetiti se ili se pretvara u l poslije labijala (prvljenk'a, 
blježati) ili u nj poslije m: umjesto. Za razliku od điftonškog e glas e 
dobiva monoftonški izgovor istog kvaliteta kao u žena. Tada odgovara 
kratkom >  i i kod ikavaca. Tip ćelina =  citina. Infinitivni nastavak 
-iti zamjenjuje se sa -eti U mlšljeti. Zdëla ŽK postaje žđela ŽU.
Kada akcenat skoči sa i na e, a i ne postaje konsonant, nego čuva sa­
mo glasnu vrijednost kao u ciépiti, criévo, driémati, diète, sliépac, sviétitU 
triézan, viédro, riédak, nàviëk, povriéditi, viénac, piévac, stiéna, zviézda, 
tiésan, piésak, priésan, hiéliti, miénjati, podiéliti, sriéda, grdézdo, nastaje 
rastući diftong. Drugi elemenat e mijenja svoju kvalitetu prema gore 
pomenutom le. Prvi elemenat je nepotpun vokal, koji treba bilježiti i. 
Taj se ne stapa sa dentalima l d t c s u palatale \ đ ć s niti stvara / i n 
poslije labijala. Naglašeni drugi elemenat e ima istu vrijednost kao u 
žena. Krivo je naznačen sa ie u ASP 32, 369 § 26. Akcenat nije kao u 
Vuka è nego e. To se događa kod nenaglašenog dugog î ë kod ŽK. 
Tipičan je primjer za tu pojavu triézan ŽU trîzan ŽK.
§ 27. Jekavski oblici kod ŽK pljësna i t. d. prema popïvàti popîvka 
potječu od ŽU, kod kojih je narodna pjesma pirema svjedočanstvu Sre- 
znjevskoga9 postojala još četrdesetih godina prošloga stoljeća. Gnjézdo 
ne ide ovamo. To je čakavski ekavizam, upor. gnëzlo, njëzlo (Cres). Giï 
mjesto gn je nastao kao u gnjida, gnjoj. Među čakavske jekavizme ne ide 
ni črljen pored črljen prema književnom crven. Taj je pridjev obrazo­
van, za razliku od književnoga, sa dva sufiksa -io +  en ćrvlj-en. Glede 
ispadanja v upcr. § 48.
§ 28. Među ikavizme kod ŽU ide ćoik (Sopote), ćojk (Ognjanovci), 
grl gen. grija (Ognjanovci). To su posuđenice iz kontakta sa čakavskim 
ikavcima.
Izolirane pojave kod domaćih i tuđih rijeci
§ 28a. Kod ŽK ima i jedan pseudoikavizam: šćidit <C št^diti.
Strano njem. e zamijenjeno je (ikavizirano) sa i u strinja f. Strähne.
Kod ŽU njem.-franc. sufiks -irati zamjenjuje se (jekavizira) sa -erati: 
postaberat -am (Relići) buchstabieren iz graničarskog njem., stim- 
diera <C studieren.o
9 Jagić Istorija slavjanskoj filologii 325 kaže, da je Sreznjevski 1841. u Uskočkim 
gorama u Žumberku između Samobora i Metlike prvi put slušao narodne pjesme o 
Kraljeviću Marku i Sibinjanin Janku.
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Etimologijsko i zamijenjeno je sa e u kreljut od krelo10 (Vodice, 
Istra). Glede sufiksa -ut i značenja upor. perutina u negativnoj formuli 
nimam bože perutine »nemam peradi«. Krilo n. je samo žensko, njem. 
Schloss. Odatle je izvedenica kriljdk kriljdva od krilo »obod od Šešira«.
U tuđicama se dočetak ~in zamjenjuje sa -en: komen caminus, ki- 
men <C cyminum.
U fbrent m. fiorentino nestalo je sufiksa -ino; upor. sličan gubitak 
centez gen. -eza, riječ, koja se upotrebljava samo u negativnoj formuli: 
nimam božega centeza »ni prebite pare.«.
Sonantno r
§ 29. Zamjena sonantnoga r sa ar kod ŽK arhaizam je iz starijeg 
čakavskog. Uz navedene primjere idu ovamo još: otpra m. prema f. 
otparla ili otprala, zaparla prema m. zdpra. Odatle je izvedenica na -ija: 
zapartija f »veterinarska zabrana gonjenja stoke na sajam zbog slinavke«. 
Nadarnica »komad košulje, koji pokriva njedra« od nddra. S istom me­
ta tezom u m. i f. kao u zapra govori se supra (se je) »opro«, zavra 
( sam kola), pobra (sam seno, krumpire) prema pobrala.
Selo Rti gen. (iz)Rtov, Nd Rte, Na Rtl, odatle f. Rtovka »žena iz tog 
sela« prema m. Rtövdc gen — ovca piše se službeno Hartje.
Ovamo ide pod naglasom tärvine f. pl. »trice, trine od sijena« — trinje 
ŽU od trti, upor. u književnom jeziku satrven prema zatren ŽK od za­
trti. Upor. slov. trušje Pleteršnik 2, 700.
Prema avrlje n. čini se da treba ovako tumačiti i (h)avar gen. havara 
m. »komad štapa, koji se baca na voćku, da bi se istreslo voće na ze­
mlju«. Etimološki stoje oba oblika u vezi s bug. hv'brlja »bacam«.
Zacijelo ide ovamo coparnjica f. »vračara«, upor. coprnica (Prigorje; 
ARj 1, 820.) =  cilprnjica ŽU od sr. v. njem. zouberin.
Možda ide ovamo još i nutarnji i jutarnji prema jutrni ARj 4, 696. 
Ovamo i skraćenica mart marit »možda«, upor. mrt kod ugarskih Hrvata 
^  more bit.
Inače je danas sonantno r u općoj upotrebi jednako kod ŽK kao 
i kod ŽU.
Ono nastaje u nenaglašenom položaju u posuđenicama iz -ar- -er- -ir~ 
-ri. Jedina je iznimka cimerman, ali se čuje cimrman. Primjeri: frdebali 
»bezrasložno utrošiti imetak« <C graničarsko njem. verderben, frlezät 
-ežem »prozvati poimenično učenike« iz istog izvora verlesen, brdo- 
kdti <  wer da, frnäjz stariji n. v. njem. Firnais mjesto današnjeg Fir­
nis; fršlok gen.-oga< Verschlag, frböljtar<C Verwalter, frštontVerstanđ; 
narmak prema kaj.-hrv. harmak od madž. hamar; lat. persona Ü> prsöna, 
šekrstija f. »sobica uz crkvu, gdje se odlaže crkveno odijelo župnikovo«
10 Krilo i kreljut u etimološkom pogledu iste su riječi sa djelomice istim sufiksom 
4o <  -dio. U -ljut taj je sufiks proširen na -jut. i u k ilo je od indoevropskog dvo- 
glasa ei u bazi *sqerei, dok je e u kreljut po zakonu likvidne metateze * sqerdlo.
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<  crkvenolat. sacristía, izvedenica od sacrista; krstijan (Jurkovo selo)
<  crkveno lat. christianus pored krst (kaj bi krst reka) i kristijan 
(Visci Vrh).
Nenaglašeno se -r/- -re- -ro- u domaćim riječima osim u krljak krljava, 
gdje se sonantno r nije još generaliziralo, jer se govori i kriljak, fer/- 
ljava kao i u susjednom slov. Bele Krajine, zamjenjuje još u trpütac 
gen. -púca prema triputac B-I 2, 591.
Ovamo još grmanda f (Gornji Oštre) <  gromada, ugrbásnit »ogrepsti«.
Oscilacija r i er postoji u prezimenu Brdik (pri Brdiku) Brdikovka 
»žena iz tog sela« pored Berdik (ovako službeno) i u prijedlogu obr 
(njega) pored ober. Posljednje pod uplivom graničarskog njemačkog. 
U proždrknili »progutati« sonantno r nastalo je od nističnog prijevoja, 
koji je u prošlom part. pasiva proždrt. Upor. slov. požrkniti. Glede za­
mjene tn kn v. § 40.
Sonantno l zamijenjeno je sa u kod ŽK kao i kod ŽU: suza. Čuje se 
samo u najnovijim germanizmima iz graničarskoga službenog jezika: 
stici <  Stiitzel »zaštitna čašica od željeza na kraju osovine kod kola«, 
serajzl <C Schiireisen, kinketl Kinnkette.
Značajka je govora ŽK kao i ŽU, da se sonantno njem. f >  / produ­
žuje u govoru ŽK sa -/u, a u govoru ŽU sa -en: ladjin ŽK Ladel »pre­
tinac u ormaru, koji se isteže, čekmedže«, kifljin ŽK =  kifljen ŽU <  
Kiefel »krumpir dugoljastog oblika«, sikljin — šikljen Schindel lat. 
scandula skudla (Crna Gora) »drvene daščice za krov«, patofljin =  
pátokljen <C Pantofel, feljbabin =  feljbávljen ZU <  Feldweibel. To pro­
duženje potječe od njem. plurala na -n. Upor. maslina (trosložno) 
Masche u Srbiji. Šratofljin »novčarka« Schreibtafel, serdgljin »na­
slon na seoskim kolima pred zicem, koji se može izvaditi« Schragen.
Pojave proteze pred samoglasnicima
§ 30. Protetsko /- kod riječi, koje počinju vokalom, nalazi se osim u 
navedenim primjerima, još u Jàga, Jàgica pejorativ Jagunce gen. -gun~ 
četa, prema Agica u Zagorju, od crkvenog Agatha, Jivanja f. »Ivanjđan«, 
livac Jivca (nadimak u selu Vukovici), jeza, jëzân jézna ježiti se, jàzbac, 
jâpno odatle jâpnënica »krečana«, dok u književnom jeziku s protêt- 
skim v- vapno, jaklen »jedar, zdrav« st. v. njem. ecchil vulg. lat. aciale.
Govore se bez proteze ime, igla, igra, imati. Zbog toga se može uzeti, 
da je proteza / ostatak iz starijeg čakavskog.
Bez proteze govori se turcizam ulâr gen. ulâra prema jùlàr (Bosanska 
Krajina).
Proteza u jôpet nalazi se i u govoru Mutana jopë (Kordun). U posu- 
đenicama se proteza nalazi u jegeduši m. pl. pored egedusi »svadbeni 
svirači, zvani također guci« <C mađ. hegedćs; jesi] <C njem. Essig ace- 
tuni pored ost; jesen (a) c gen. -enca Essenz <C srednjolat. essentia; 
jetika <  hecticus.
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Veoma značajan je postupak ŽU u pogledu proteze: eli, ésam, ési, 
édan, užina, üzinati, uče prekuče. Govore tako i lički Srbi. ARj 3, 21, 
881 bilježi iz ličkog govora još edva, eđnodušni, esi. Ta crta govora ŽU 
kaže, da su ŽU jezično istog podrijetla kao i lički Srbi. Nadalje, ista 
se crta nalazi u crnogorskim narječjima kao u Pivi-Drobnjaku: edan plas 
sijena (Vukovič SDZb 10, 396) i u Kosmetu el <C je li: E1 si gladna (Ele- 
zovič 173).
Protetsko j ispada u nadra n. pl. <  vim-edra — nedra ŽU, sneti sna- 
raem <  s'bn-j^ti, ali najéti najmemen, sajam gen. sajma s'bjbm'b.
Za razliku od književnog sutra govore ŽK sutra si>jutra.
Protetsko v nalazi se samo izolirano kod ŽK: vütal vútla »šupalj«. 
Upor. Utli kami od Utla slina =  lapis perforatus Sm. God. 14, 212 (g. 
1369) i u Istri jutal ARj 4, 694 prema slov. vptel pored ptel. Proteza v 
je ostatak iz govora kajkavskih stanovnika prije doseljenja čakavaca, 
koji ne poznaju proteze v pred u.
ŽK govore samo ušeso n., novi singular prema pl. usésa, üsanje n., 
urohi pl., ukdniti, ünja <C ujna, ulár, ura, zaüfano, ufati se, prijedlog 
uz, uzak uska, ugljen, prijedlog u, prilozi upra <C uprav, üjero, u šrek.
Im^ i jedan slučaj odbacivanja v pred u, zacijelo zbog toga, što se 
smatra oznakom govora Paura. To je toponim Učdki, plural zbog toga, 
što označuje više njiva, iz U cako v, na U caki sam ora, od Vučjak. Upor. 
u Istri Učka (sc. planina, gora).
Proteza n nalazi se samo u nugal gen. nügla ogVh i u nadra, nadar- 
nica. U oba slučaja nastala je iz sintagme vTbn ogle, vTbn edre krivim 
ras ta vijanjem i nije fonetske prirode, t. j. nije se razvila u sandhi.
Pojava kontrakcije samoglasnika
§ 31. Među pojavama kontrakcije treba zabilježiti uz pomenute još 
ove: ao a, o u prilozima napale <C naopako ( e bogme je napak za bla­
go) »rđavo je vrijeme za stoku«; u pridjevu navarno (jilo) »nezači- 
njeno« <C naovarbno; ao^> o u prilogu: zosebi =  zose (sdki zose ili zo- 
sebi) za o 4~ sebe, upor. u književnom jeziku osoba, osebina;
a ja "> a: u prezimenu Rdković Raj ako vic, ali ostaje u prezimenu
Brdjak gen. Brajaka; oje o: u prezimenu Predović Pređojević (slu­
žbeno) ;
iji i: Stic <C Stijić; pridjev rakinski od rakija, pridjev f. beštinskd 
u formuli za psovanje uz imenicu beštija;
aho >  o: prilog mdm »odmah« <C mahom11, u prezimenima Vlavić 
Vlahović (službeno), Mdvtić <C Mahovlie (službeno), Mavlieanci »stanov­
nici gornjeg dijela župe Oštre«. Kontrakcija je i u deminutivnom pri- 
djevskom sufiksu -ahan^> an: bleđan (jo, majko, bleđan ti je, usklik), 
maljan »majušan«.
Nema kontrakcije glrjaovica.
11 Upor. dojđi seman (Lika K) »odmah«, sim mahom.
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io >  i: orivašnica <C orehov +  ača +  nie a, upor. ore(h)ovaca (Šapti- 
novac, Vinkovci).
oja >  a: gospa gospe gospi <C gospoja (upor. u Dubrovniku gospođa), 
pas9 bozi päsäc »duga«, tva »tvoja«, ma »moja«;
oi o: gospon pl. gosponi pored korelativa gospoda;
ahi a: Vlanja »unijatka« <C Vlahyni.
ae >  aj: jedinäjst, dvanajst, trinäjst, petnäjst, sesnäjst9 sedamnäjstr 
osamnäjst, devetnäjst, dväjset pored dvadeset;
uho >  o; soparan ŽU.
o/u u: toponim Dütrbvica Dojutrovica.
-o/io- se steže u prilogu za sprot »za svakidašnju porabu« <  sprohod 
i u Gröt, u Grotu »provalija na cesti u Sošice iznad Kup čine« grohot. 
Nema kontrakcije u poode pl. f. pohode, päat9 doüjat, zaäj'at kod dvo­
strukih vokala, koji nastadoše nakon zamukivanja h, i to naročito u 
prefiksalnim složenicama, gdje je jezična svijest morala razlikovati pre­
fiks od glagolske osnove.
Zamjena njemačkih diftonga •
§ 32. Njemački diftonzi reduciraju se najčešće u monoftonge. Au 
ostaje u štokaus »zatvor«;
au >  a: ürlap gen. -apa »dopust« <  Uhrlaub pored au >  o: löfar gen. 
-ara »dječak, koji se skice« Läufer;
äu Z> a: fralja =  frajla (hrv. gradovi) Fräulein;
ai (pisano ei, ai) >  a: feljbäbin ŽK =  feljbävljen pored feljbabljen 
ŽU <  Feldweibel; sratofljin »novčarka« Schreibtafel, sätljik <C Sei­
del sa domaćim deminutivnim sufiksom -ik9 pac m. »usoljeno svinsko 
meso, salamura« Beize (tako i po čitavoj Hrvatskoj), rätalj gen. rd- 
tlja, zaratljdt »motka, kojom se steže lanac oko bureta, da mirno stoji 
na kolima« <C st. v. njem. raiteL Fräs gen. fraza »1° dječja bolest«, 
psovka: fräs te popa, 2° eufemizam za vrag: gle fraza ovoga kaže se 
čovjeku, koji dodijava Fraisen. Isti diftong zamjenjuje se sa aj: 
läjbak gen. -oka pored läjbac gen. -aca »prsluk« <C Leibei, Leybel sa 
zamjenom njem. deminutivnog sufiksa domaćin -‘öfc -6c; žlajfati žlajfar 
gen. -ara »brusiti, brusač-noževa« Schleifer, žlajdra f. »omanji lanac«
Schleuder;
oi >  aj: läjtar gen. -ara »stalak od mjedi za svijeću« <C Leuchter, 
läjtman pored lajeman gen. -ana »poručnik«, lajcmanica »njegova žena« 
odatle lajt(c)manija »njegova čast« Leutenant sa disimilacijom tn 
"> tm.
U plajbus gen. -usa m. »olovka« Bleiweis — plajvaz m. (Bosna), p.
blajwas, rum. plaivas pored plaivaz (Tiktin) postoje obje zamjene za 
njem. diftong, ali je -as zamijenjen sa -us iz nepoznatih razloga. Plajba f. 




§ 33. Gubitak početnih vokala ili afereza, koja je nastala u sandhi, 
najbolje se ogleda u pokaznim zamjenicama i prilozima, gdje se upotre­
bljavaju naporedo puniji i kraći oblici: vâj, va, vî telaki9 koji kopadu; 
dô je vû ôtku izvadi? pored ovaj ova; naj na pored onaj ona. Srednji 
rod no vo čuje se kod U.
Zbog naporedosti dobiva taj još o: otâj ota, k otornu, za oto. Prilozi 
nüda pored onuda, nut pored onüt, vüda pored oviida pored ovüt.
Nàko pored onako: nako ga vrag napuni, kako ne bi učini to, kaže 
se, kad se nekoga sumnjiči, da je nešto učinio, Vdko pored ovako.
Samo kod vamo i ndmo uopćen je kraći oblik; valjda prema simo.
U posuđenici iz književnog jezika petôvnica f. »škola za opetovanje 
poslije 4 razreda osnovne škole« ispušteno je o, jer se ne osjeća, da je 
u vezi sa jopet.
U franc.-njem. posuđenici traksirat <C adressieren prema imenici atrës 
raskinuta je leksikologijska veza.
Naporedo se govori (mar) ko bude lipo pored ako. Vrag u te zaša, ko 
te sad ne siinem s ovim kolcem. Upor. ko na Cresu (Tentor 157), na 
Krku 1778. Upor. ARj 5, 131.
Ovamo stavljam i u, koji je nastao iz v zbog toga, što je nastao zamje­
nom prijedloga vT> >  u i što se gubitak najlakše objašnjava upotrebom 
u sandhi: nuk m. prema f. nuka v'bnuk'b >  unuk; cer cera ceranji prek- 
cer <  jučer <C vbcerT»; nûtri <C vb>n Qtrë nütra, iznutra.
Kod prefiksa iz- i uz v'bz'b-: pf. zêti zameni prema zimati -am pre­
ma književnom uzeti i vazêst na Rabu (Kušar 5). Ali bi moglo biti i 
gubitak i od iz. Upor. izeti izmem ARj 4, 166, zveüciti dm (se) »udovo­
ljiti sebi, zadovoljiti se«, upor. 1437 zveličan (Šurmin 146) 1459 v ime 
uzveličenoju (Šurmin spom. 218).
Zrôk nalazi se i u Zagrebačkom statutu 1747 (kaj.-hrv.) Starine 25, 45.
Zbudit (pored probudit) možda sadrži i prefiks iz. Upor. izbuditi ARj 
4, 145.
Naporedo se govori zgublti i izgubiti, bez i je i postverbal zgûb m.
U zbïgnit »pobjeći iz škole, napustiti posao« bit će z- <
Naporedo se govori zibràti i izibràti, ali samo zginit.
U spovid f. nije ispušten i prema književnom ispovijed i premda se 
govori ispovidati se. Spovid je potvrđeno 1496 u Spovid općena prema 
perf. ispovidati Starine 23, 129—130. Spovijedati upotrebljava jekavac 
Matović 179, spovet (Cres). Spovid je ispravna prevedenica (calque) od 
confessio, gdje je s — cum (con), dok je ispovidati (se) pf. prema imp. 
ispovidati (pop ispovida) sadrži prefiks iz-.
I z > z  bit će u nazvestit »najaviti«. Sam zvestit ne postoji, tako da 
ai >  a može biti i kontrakcija (v. §31).
O je ispao u oronimu Krugljak gen. -afca, »šumovito okruglo brdo po­
kraj Brašljevca. Od okrügâl okrugla. Upor. Okrugljak kod Zagreba i za
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gubljenje početnog o- pridjev (ktetikum) salački, Sočanin od Osojnik 
(Dubrovnik). To ispadanje nastalo je zbog toga, što je o- bio identifi­
ciran s prijedlogom ot »od«.
Afereza postoji i kod stranih riječi: letrika kao na Cresu.
Tali ja, Talijan, talijanski ne treba da je nastalo kod ZKU i kod ličkih 
graničara. Taj su izgovor donijeli graničarski vojnici iz Furlanije i sje­
verne Italije, kuda su prolazili služeći cara. Upor. Pirona2, Mussafija, 
Beitrag, Denkschriften 32, 106 taliano i Jezik 2, 60—61.
Rênda rendâtur <C arenda.
Rest m. restänac gen. -ânca m. prema f. restanka <C tal. arresto ili 
njem. Arrest.
Zunîr govori se pored ižunir i užunir <C fr. njem. ingénieur.
Zgoditi »treffen pogoditi cilj«, zgumënit — ugléniti (Ognjanovci) »po­
goditi, riješiti nešto zagonetno«, zgövoran »koji se rado upušta u govor«, 
zduva f. »intriga«, zdivàt imp. prema pf. zdlti (snoplje), zgrislt sadrže 
jednako s- kao i prijedlog s: s lipa, zgrda prema iš čista mira, s kê asni 
pored iz, t. j. prefiks ŝ », ali se miješa i iz ili uz.
Ovamo ide i speci se »opeci se« i ne tégnem, nisam tëgnî »nisam imao 
vremena«, kod ŽU ne ùtegnem (Ognjanovci), kod hrvatskih kajkavaca 
(Pušća Bistra) ftegnit. Upor. slov. neutêga. Pleteršnik 1, 705.
U prezimenu Skok gen. Skoka, koje je veoma rašireno u Istri (v. Ca­
dastre national) gubitak u- nastao je u tal. službenom jeziku: gli Scocchi 
pored Uscocchi u dokumentima.
Sinkopa
§ 33a. Sinkopa nastaje najčešće iz potrebe brzog govora.
Sinkopa samoglasa i značajna je za imperativ, osobito za 1. i 2. 1. pl. 
Dolazi i u 2. 1. singulara, ako je uz imperativ deiksa -da. U oba slučaja 
sinkopa je fakultativna, vezana na brzinu govora. Od balkanske riječi 
ajde pored ajt govori se naporedo ajderno i ajmo, djdete i djte. Posljed­
nje je običnije. Mjesto sicite običajnije je siste. Pored kažite mu govori 
se češće kaste mu kaste, dršte držite, zam(n)te — zamite, poberte, 
meljte, gaste <  gazite, šaljte, stante <C stanite, noste <  nosite, divante 
<  divanite, pornoste mi <  pomozite, reste mi <C recite.
U 2. 1. sing. sa -da: kdžda, každate »pokažide« sinkopa je redovna.
Pored oda odate simo »dođi ovamo« može se Čuti i odida.
Govori se samo: piste me vrit, bište, pokašte.
Značajno je, što se ne govori pamtiti kao u književnom jeziku, nego 
samo kaj ja pametim »što se ja sjećam«.
Ne radi se o sinkopi vokala u ž. r. prošlog participa aktiva vidla po­
red m. vidi (nigdar ga više ne bum vidla) kao ni u prošlom participu pa­
siva pograbno (Je seno pograbno? »Zar nije sijeno zgrnuto na kup«), je 
pismo otpravno?, nego o zamjeni sufiksa -bn mjesto participskih na­
stavaka.
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Isto tako ne objašnjava se sinkopom snoć pored sinoć. U snoć je po­
kazna zamjenica sb »ovaj« u akuzativu vremena ž. r. prema sbjQ a u 
sinoć prema sijp. Upor. slov. sinoči? pored snoči. Si može biti i genera­
liziran nominativ ž. r.
U deprekacijskoj formuli: falanjga budi ćast i dika (t. j. bogu), koja 
se govori, kad se neka opasnost dogodi, a nije se opasno svršila, nj ga 
mjesto genitiva njega rezultat je brzog govora u uzbuđenju.
Sinkopa e u pondiljak gen. pondiljka je potvrđena 1490 u kastavskom 
statutu: do drugoga pondeljka. Upor. i slov. pondelek. Razlog sinkope 
nije jasan.
Ne objašnjava se sinkopom ni prilog dalko pored dalek put, upor. 
izdalka ARj 4, 150. Tu se radi također o zamjeni sufiksa -ek sa
Nema sinkope ni u f. njegva n. njegvd prema m. njegov njegova nje­
govo. U deklinaciji se upotrebljavaju naporedo njegvoga pored njego­
voga, to su njegvi konji. Isto važi i za kakov kakva kakvd i takov takva 
takvo pored kakova takova i t. d. Tu postoji miješanje sufiksa -ov'b i -fbv<b.
Prava je sinkopa, kao i u književnom jeziku, morda ŽK. Upor. morda 
Lika, Istra ARj V II, 4. Odatle nastade unakrštavanjem s kajkavskim 
morti marit pored morat.
Sinkopa ne će biti ni u toponimu Kostanjica za slov. Kostanjevica, jer 
se može raditi o istoj pojavi kao u Kostajnica Kostanj-nica sa jn kao 
u kunja <C kuhinja.
Sinkopa nije ni jazbac gen. jazbaca <C ezvbcb g promjenom zv >  zbf 
jer je jazovac gen. -ovca ŽU pored književnog jazavac sekundarno. Ovi 
oblici sadrže umetnuto o a, da se odstrani teška konsonantska grupa u 
genitivu -zvc.
Zasebne je prirode sinkopa samoglasa o u zamjeničkim korijenima 
tol- u dokole >  doklje, potole >  poklje, dotole >  dotlje, obi» kol- 
obakla »posvema« sa priloškim -a kao u veoma, vikom a. Dok je u pirva 
tri slučaja opća srpsko-hrv. pojava, u obakla je dosada konstatirana sa­
mo kod ŽK. Tu se radi ili o kraćenju kao u prijedlogu podl'bg'b >  polak, 
gdje je d ispalo ili o ništičnom prijevoju -^k^le -nle.
Opća je srp. hrv. sinkopa i u prilogu do sita >  dost sa gubitkom -a, 
koji je bio identificiran s priloškim -a. Takva sinkopa je i u rum. de 
satullu >  destul. Kao u imperativima sinkopa je i ovdje nastala iz po­
treba brzog govora kod priloga, koji se često upotrebljavaju.
Sinkope nema u toponimu Sdmbor za Samobor. To je promjena tipa 
kompozicije. Mjesto priloga samo došao je pridjev sam. Upor. za takve 
toponomastičke složenice Biograd.
Teško se razumije sinkopa samoglasa a u pridjevu prokšen =  prošen 
»razmažen (za dijete)«, izvedenom pomoću sufiksa -en (bn) od osnove 
glagola proksiti se sproksiti se »razmaziti se«. Apstraktum proksija /. 
»razmaženost«, u Beloj Krajini prok(a)žen od kažo Beirneker 1, 498.
Sinkopa samoglasa e u pomoćnom glagolu ćeš >  ćš >  -š, koja se do­
daje u kuda kude, ako >  ko: kudaš pored kudaš, kudes pored kudeš, 
akoš, markoš, vezana je na afekat Ijutine i na intimnost konverzacije.
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Apokopa
§ 35. Važne su pojave ispadanja đočetnih vokala u prilozima. One na­
stadoše samo djelomice u sandhi, a dijelom iz potreba brzog; govora kod 
priloga, koji se često upotrebljavaju. Njihova je važnost i u tome, što 
izvjesne generalizirane oblike ŽK smatraju prema svom jezičnom osje­
ćaju kao karakteristike govora Paura. Nema apokope -o ako kako ( o)vd~ 
ko (o)nako simo tamo namo pored onamo, kako redovno govore ŽK i 
ŽU, jer se osjeća kao nežumberački govor kaj.-hrv. kakti za kot ŽK =  
koti ŽU.
Apokope se dijele na dvije grupe: općenite (generalne) i naporedne 
(fakultativne).
Apokopa -o općenita je kod ŽK u prilozima: napak (v.) naopako, 
kulik tulik »ikoliko« pored kuRko tuViko, prik, naprik (v.) Naporedna; 
je apokopa -o u nego pored nek (a nek =  negdakako haplologijom 
nekako »nego šta?«. A nek što ti misliš?
Apokopa -a je općenita u dost pored dosti. Nikada ŽK ne govore knji­
ževno dosta.
Naporedna je u neka pored nek u 3. 1. imperativa: neg dojde pored 
neka dojde; nek ide; nek se pdšći »neka se žuri«.
Isto tako u ozgor ozdol pored ozgora, ozdola <C ot'bs'bgora, ot'B-sTbdola.; 
kao i kod deikse -ka: dovljek9 tdtek pored dovijeka tčteka. Ovamo ide 
priloška sintagma izdom »od kuće« pored izdoma (ne dobiva ruš) pored 
doma (je doša); ozad pored ozada ARj IX 502.
Ne može se znati, da li se radi o apokopi u prilogu upra =  upravo, 
jer bi mogla biti i akuzativ neodređenog pridjeva uprav poslije prijed­
loga. Upor. slov. čeprav.
Kako je priloško -a fakultativno (naporedno), dodao se u priloškoj 
sintagmi obl> +  kol- >  ^obl? klđ- obakla, koji se najčešće upotre­
bljava u vezi sa dost »posve, sasvim dosta«.
Isto tako u čer <C vbčerb pored cera prekćer pored prekćer a ŽU shva­
ćaju -r kao deiksu i odbacuju jeijuče, prekuee.
Književno tek dobilo je ovdje -a i deiksu r: tekdr. I vred <C vb>r̂ dl> 
»brzo« dobio je -a; vreda (dojdi-).
Apokopa -e nalazi se naporedo u vdlj pored valje <  vb> dble koje se 
pojačava sa marn <C mahom »odmah«.
Općenita je apokopa -e u deiksi -že re: nigdar, vindar, niidar, ka­
dar tadar »ikada, jednom«, tekdr, jur <C juže: Jur će ti povidat. On 
jiir zna.
Neapokopirano e osjeća se kao karakteristika govora ŽU odare, nii- 
dare. Prema naporednom priloškom -e izmjenjuje se -a u turcizmu ba­
dava u -e; zabadave pored zahaddve. Prijedlog za došao je prema doma­
ćem zastunj. To je kontaminacija domaće i turske riječi.
U deiksi -đe >  čakavski -je apokopa je općenita: takdj za čakavsko 
tako je (15. v. Mon. croat. 87).
Općenita je u već, preveć, đrugač.
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Apokopa 4 općenita je u prilogu skroz prema prijedlogu sklizi <  
skvoze.
U enklitici ti, koja se dodaje kao đeiksa uz ko <  kao, kot on pored 
kod on »kao on«, apokopa je općenita. Koti on osjeća se kao karakte­
ristika govora Uni jata.
U upitnoj enklitici li napoiredna (fakultativna) je: oče li dojt pored ne 
zna se otu l dojt? oće l doma dojt.
Isto tako u to li jd to li ti pored tbl -tbl, ili pored U, (ili pored al.
U infinitivu biti općenita je apokopa u morat, miirit12 <7 more biti. 
Upor. most (Jarke) ARj 7, 19 prema kaj.-hrv. mozbit i mrt, (Ugarski Hr­
vati) ARj 7, 84. Na ovaj način treba tumačiti naporedno upotrebljavanje 
punog infinitiva na -ti i supina -t: dojt pored ddjti, prdjt pored prdjti 
i t. d.
Na isti način treba tumačiti odbacivanje pađežnog nastavka 4 u pri­
loško j sintagmi: ozad ot zadi. Taj se prilog prema oscilaciji ozgor — 
ozgora govori i ozdda, i u bar <7 perz. bari pored barom.
Na isti je način genitivni dočetak -a, koji se shvaća kao fakultativno 
priloško -a, u dosta zamijenjen drugim fakultativnim priloškim dočet- 
kom i: dosti. Priloško 4 stalno je u sdkački9 na sidećki.
Apokopa -u općenita je u prijedlogu zavolj pored' zavodj s gen. (diče) 
<C za volju jednako kao apokopa u sintagmi sV boga >  zbog istog zna­
čenja, koja je i u književnom jeziku.
Priloško -a pomiješalo se sa -« u partitivnom genitivu i u jednom itali- 
janizmu, koji je došao sa Uskocima iz Senja: rešpeta prosim boga i nji 
<7 tal. rispetto, upravo »molim rešpet od boga i od vas«.13
Kod zamjeničkili priloga obrazovanih pomoću sufiksa -uda -ude pri­
loško a e je naporedno (fakultativno-: (o)vut (o)nut kut pored (o)vuda 
(o)nuda, kuda i kude. Upotrebljavanje je vezano na tempo govora i afe- 
kat. U brzini, što je izazivlje ljutina, govori se ku ćes pored kudaš ikudeš.
Od principijelne je važnosti ispadanje dočetnog 4 u imperativu sit ^  
sidi. Tim ispadanjem je imperativ postao uzvik, t. j. prešao je iz ofor­
mljenog govora u neoformljeni. Opetovanjem sit sit cit tjeraju se kokoši 
u veće u kokošinjak.
U metan je samoglasnika
§ 36. Svarabaktički su samoglasi e a u o. Prvi uklanja početnu tešku 
suglasničku grupu čr u ćerisnja čerišnjak9 toponim Čerišnjevac, upor. na 
Krku 1769, staze od čerišne, ćerip gen. dpa, ćerivo.
Grupa ć i sonantno r nije teška: čm, crv, crvljiv, črljen, crnina »crno 
grožđe«.
12 Dočetno -t u morat, marit može se i drukčije tumačiti, kao ostatak deikse -ti, 
koja je u niti.
13 Da se rešpeta osjeća ne kao padež (genitiv) nego kao prilog, to se vidi iz 
akcenta- jer je prvobitni akcenat imenice bio zacijelo rešpet prema talijanskom ri­
spetto. Ta se riječ danas ne govori. Fraza znači »s oproštenjem govoreći), sit venia 
verbo«. Prema tome je dočetno -a priloškog podrijetla. Nije padežni nastavak.
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Početna grupa nr ukida se umetanjem samoglasa e a: nerist »nerast« 
<C n'brest'b, narav f. nravb.
Pomoću u ukida se dočetna suglasnička grupa u Sikust Sixtus (sve­
tac, patron župne crkve u Pribićima). Taj se oblik može tumačiti i meta- 
tezom suglasnika.
0  se dodaje u ostršen -an <C stršen prema oštar.
Grupa šr ne ukida se u šratofljin »novčarka«, ali se čuje i šaratofljln 
<C Schreibtafel, u Šranjga »dio Karlovca« <  Schranke, ali se ukida se­
ra/ <  Schrauff i šeragljin »naslon na seljačkim kolima« Schragen, 
upor. mađ. saraglya.
E se umeće, kad slijedi i, a kad slijedi a, Svarabaktički samoglasi drže 
se zakona harmonije glasova.
Metateza
§ 36a. Ovamo bi mogli staviti i ono, što Ascoli zove accidenti generali, 
pojave metateze, asimilacije i disimilacije samoglasa. Mi smo ih u deta­
lju naveli kpd promatranja pojedinih samoglasa. Ovdje se pominju još 
samo dva slučaja metateze.
Vrlo je značajna metateza pauzi m. pl. od pazuho, prefiksalna slože- 
nica pa -z -uho. Plural se objašnjava na jednak način kao u gaće i t. d. 
Singular nisam čuo. Prijelaz u maskulina je neobičan. Najčešće govori 
nosi pot pauzi. Tu je metateza nastala zbog rijetkosti dočetka -ui u ne- 
naglašenom položaju. Za naglašeni upor. dui »dusi«. Upor. pahuza u 
Imotskom (Vuk) ARj 9, 707.
Drugi slučaj metateze je u ra za ar <  r u maskulinu: otpra, zdpra, 
odatle i u femininu i u neutru, gdje nije generalna, otprala pored ot- 
parla, zaprala pored zaparla. Prema ovome govori se analogički nabarla 
pbbarla pored pravilnog nabrala pobrala.
II. Suglasnici
Novi palatali i afrihate
§ 38. Pored š kod ŽKU treba zabilježiti, da z, koje govore ŽU kadikad 
zbog veze z sa 'b, čemu se pridružuje kolektiv na -/e želieze (Ognjanovci), 
dolazi jednom i kod ŽK u zati <  zfati (što si za »zašto si otvorio gubicu 
vičući«). Novi je primjer uz navedene za s ŽK: lišak gen. -šaka m. »li- 
sac« <7 lisjak prema f. lisica, jednako obrazovan kao gušdk gen. -šaka m. 
prema guska, od praslav. gosb po deklinaciji i.
Za anticipaciju suglasnika / pred š <C sj u pridjevu pđjši (drek9 pajsa 
vera) pajsji u Istri ARj IX 668.
Pored ovih suglasnika, kojih nema u književnom jeziku, ima joŠ je­
dan, koji nastaje iz dentala n pred zvučnim velarom g u stranim, veći-
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ncm njemačkim riječima. To je velariziran palatal h, koji izlučuje pred 
sobom slabije artikulovano j: štain(g) ga <C S tange, baiñgeri »uspravni 
stupovi od vrata« (upor. bangar vanger, Pleteršnik 1, 11; 2, 747), raif)- 
glik <C njem. Raindl, upor. u Gornjoj Krajini (Lika) ráñljika (a nasali- 
rano) »tava od željeza«. K tome u riječi iz crkvenog lat. jezika čuje se 
u dipgel, air/gelsko pozdravljénje <C ángelus. U domaćim riječima čuje 
se taj suglasnik u deprekativnoj formuli fáláigga budi čast i dika (v. § 
33a) i pred c u vokativu brailjće. Taj je nastao od hip okoris tika (jok) 
brajne (ne ćemo tako) od *brajin a ovo od brat.
Palatal dž, koji književni jezik i štokavska narječja imaju u brojnim 
turcizmima, dolazi ovdje samo u sandhi u vezi prijedloga met pred ž: 
medzidi »među Židovima«, medživadi »među živadi«. Inače je zastupljen 
turski suglasnik kao u starijem srp.-hrv. sa ž: žep m. t. cep »špag«* 
zigerica^C t. ciger, jednom samo u nadimku Kalađija (Ljubanovići).
Zvučna afrikata dz (3) nastala je jednom asimilacijom bezvučnog c 
u tadzbina »krađa» (v. § 40).
Sandhi
§ 39. Pojave u sandhi su brojne i različite prirode. Gubitak sonoriteta 
kod zvučnih suglasnika u direktnom dočetku ima za posljedicu izmjenu 
zvučnih i bezvučnih suglasnika u sandhi i u deklinaciji. Dok se nomina­
tiv bdk u genitivu mijenja u boga bogu, z bogom, u formuli zaklinjanja 
(deprekacije) može ostati: bdk i duša, bdk i bogme (je)  posred bog i bog­
me je. To jie vrak o diteta »od djeteta, vražje dijete«. Svaki vrak ide 
pored vrag zna. Isto tako bok te speti (v. § 17) pored bog da mu se u 
bezan propalo, bog žegnja, bog n'edaj takve pameti, bog da se ojadi.
Dok se redovno govori: od njega, od nje, oda me, kao u odibrdti 
odignati, pod njega, poda nju, prenijet je ot iže na pod u pot ižom <  
pod^ hižom iz vremena, kad se h još govorio.
Staro ot ostalo je u otajati <C ot hajati, iterativ od hoditi, (ne ce se) 
otraniti <C ot hraniti prema odrasa »odrastao«, ali podititi <C podhititi, 
poditila ga je dičina »izrodio je mnogo djece«.
Ima i jedan slučaj analogijskog prenošenja sonoriteta, kao što je kod 
on kot <C kao ti on »kao što on«, pored kot on.
U prilozima ozdt, ozada <C otzadi, ozgor ozgora <C ot sli gor, ozdoly 
ozdola stapa se t zajedno sa z s u z. Prema Maretiću, Gram. stil.2 § 78a 
zbog lakšeg izgovora ispušteno je d.
U sandhi ima slučajeva asimilacije suglasnika: c +  Š >  č; paklječibic 
»kutije šibica« prema c +  d zd: pakljezduvana od kajkavskog demi­
nutiva pakljec <C njem. Packel, misezdan, otaz ga je istuka, niz bozi 
»nisam«, mecobom, precdbom med, pred sobom, mecvinje <1 met svi­
nje. Isto tako u prevedenici iz njem. t +  d d: je bogme o parne doŠa 
»poludio je« <  er ist um den Verstand gekommen. Bez t govori se i u 
apsolutnom dočetku: je bogme doša opame. Upor. jope u Lici. Upor. 
isto u prefiksalnoj složenici t +  k^> k: sakriti se »skinuti šešir« <C si>
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-f ot H~ kriti. Isto taiko d +  s >  s: kasmu išli k maši, ka si doša <C kad, 
saću te udrit <C sad. Ima i ds^> c: kace vrže u peć.
Prijedlog k ravna se često prema zvučnosti i bezvučnosti početka 
riječi, s kojom čini cjelinu: k meni, k tebi, k vragu, k njim, k njemu 
prema g bogu (se okreni), (prosa je) g blagu. Ista se asimilacija vidi u 
negdojde pored neka dojde.•
Ovamo ide v +  6 >  b: U za pra boga (me je osudi)  »na pravdi boga« 
dočetno je asimilirano prema b. Odatle je nastao prilog upra (v. § 35) 
u upra si pres pameti, kaj bedak.
Sasvim je druge prirode sonorizacija, koja nastaje iz k'bto >  gdo i da­
ljim gubljenjem početnog g (kao u tko >  ko) do, koje je uopćeno (gene­
ralizirano) kao u štokavskim govorima ko mjesto tko, do k ot> tkogod : 
do je to reka?, do je to doša?, do mu je kaza. Gdo je očuvano u svatko 
>  sagdo, nigdo, igdo »itko«. Dalmatin nov. test. 2, 92b piše gdo: Da vas 
gdo ne opleni skrozi filozofiju.
Neklito >  nigdo glasi jednako kao u nik'bto >  nigdo. Ta homonimija 
nije nepodnošljiva, jer se nigdo »certain« upotrebljava s pozitivnim, a 
nitko »nul, personne« s negativnim glagolom. Primjer: nigdo je doša 
»netko« prema ni nigdo doša »nitko«.
Sonorizacija gdo k'bto je najkarakterističnija osobina žumberačke 
čakavštine. Razvila se iz suglasničke grupe gd u sagdi »svagdje« nigdi 
<  nekT>de, niklide, igdi, niik'bđa, nekada >  nigda, igda, gdje je nastala 
iz asimilacije kd >  gd po pravilu. Razlog za prenošenje odatle u k'bto
gdo leži u tome, što je kt grupa, koja ne postoji. Zbog istog je razloga 
uklonjena metatezom i u štokavskim govorima: tko ko.
Ni u tim prilozima nije homonimija nepodnošljiva, jer kad je glagol 
pozitivan, nigda znači »olim, autrefois« na pr. prvi je nigda dane išli 
srnu na stražu u Karlovac, dok uz negativan glagol »jamais«: nigda 
( — nigdar) ga ni doma. Isto tako nigdi ga ni »nema ga nigdje« prema 
nigdi je »negdje jest«.
Sličan je obratan gubitak sonorizacije u kot kodi <C gode; do kot, koji 
kot, kadi kot =  di kot, ki kot, doklje kot, kakov kot, kaj (ća, što) nas 
je kot. I ovaj gubitak sonorizacije ide u karakteristike žumberačke ča 
kavŠtine. Upor. s gospodinom banom, ki kodar bude Mon. croat. 334. TJ 
Istri je zabilježen kod istarskih Rumunja: docle cođar »dokle god«.
Nije lako objasniti gubitak sonorizacije u kot ŽK i koti ŽU. V. 
ipak § 43.
Gubitak sonoriteta, koji proizlazi iz asimilacije kod prijedloga, Što 
se svršavaju na z i d: iz, prez, od, pod, nad, najinteresantniji je slučaj 
kod riječi sa početnim h, koji je zanijemio: is iže, pres iže, ot iže, pret 
ižom pot ižom, nat ižom jednako kao kad se radi o prefiksalnim slože- 
nicama: isajat (krus se isđja), otajat (kad buš o dom otaja).
Prijeđloški dočetak -z palatalizira se u ž kao i s7> jednako kao u što­
kavskim narječjima, kad se nađe pred početnim palatalom riječi, što 
čini cjelinu s njim: iž nje, prez nje, š njim, š njimi.
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Nema palatalizacije ispred palatala / u čez jamu, /ardfe, prez Jagice, 
pres jäjäc9 janjac.
Veza i ostaje netaknuta u bok i duša, foofc i bogme je, ali brzina go­
vora u formuli fälajdika bogu, koja se govori poslije jela izazivlje kon- 
sonantiranje i j kao i ispuštanje u formuli Jezuš Marija.
Dugi suglasnik u sandhi čuje se samo u kat tat pored kadli tadli.
Inače se u vezama prijedloga, koji s vršu ju na d: od, pod, nad, pred, 
sa riječju dite, ne čuje nikakvo duljenje dd: oditeta preditetom, nađite- 
tom, medicom, izmedice.
Oblik apsolutnog doČetka može biti uopćen i onda, kad služi za izve­
denicu. Tako od priloga za spröt <  s'bprohod'b poimeničen pridjev u sr. 
r. glasi sprotno »obično jelo, koje služi svaki dan za hranu«. To se do­
gađa i u đeklinaciji/.is m. gen. ha »klijet u vinogradu« prema iza ^  
germ. hiizo.
Dentalni nazal n pred b prelazi u m: najemput »od jedared«, na vam 
boži »na ono što bog da, na sreću <  njem. Wahn.
Glede asimilacija u sandhi odlučuje tempo govora. U brzom govoru 
od miline, dragosti ili Ijutine t d se asimiliraju pred s i ć: Ka si doša? 
Sä ću te udrit, u indiferentnom kat si doša ,i sat ću te udrit; tako i u 
oklijevanju.
Glede gubitka do četnog -/ u prošlom participu aktiva, ko ji je nastao 
također u sandhi, v. § 51.
Č u prilogu drugać »inače« postaje š pred ni: drugaš ni »inače nije«. 
Prema tome čakavsko niš i zaš moglo je nastati u sandhi iz nić nisi vidi, 
zač nisi iša tamo, nič nima i odavde preneseno pred samoglase zaš ideš 
tamo i u apsolutni dočetak: nima niš. Zaš i niš kod ŽU ima izvor u kra­
ćenju zašto i ništa, koje je nastalo u haplologiji: zašto to, ništa to.
Promjene kod dentala t d
§ 40. Kod dentala t d događaju se važne promjene, naročito u sugla- 
sničkim grupama.
Grupa tbj u ak. pl. kao prvi elemenat složenice ^tbj^dbnb >  ćedan, 
gen. čedna, g. pl. čedni, u prilogu *tbja >  ča (proša je ćd u Zagrep) kao 
i u kolektivnom -tbje će: smeće »šmetlje«, cvrće »kajgana« od cvriti 
<C praslav. *skverti, prelazi u ć. Analogno -dbje >  -đe: sade, mnađe.
Pored treći <itretbji postoji u složenici samotret m. prema f. -treta, 
obrazovan sufiksom -T> <C -o mjesto -io prema samodruk najčešće u f. 
samodruga »noseća«.
Grupe ti dl prelaze u klj i glj u posuđenicama: peki jar gen. pekljara 
m. prema f. pekljarica, pekljati <  njem. Bettler betteln, kiklja njem. 
Rittel »suknja«, štagalj gen. štaglja <C njem, Stadel, rajnglik <C Raindl, 
štruklji <  Strudel, šikljin Schindel. Njem. ti očuvano je u sdtljik <C 
Seidel.
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Navedenim tuđicama za ovu pojavu dodaj još domaće primjere: pr- 
klj&ti <  prtljati: ča (haj, što) prkljaš »oklijevaš«; prlklja ŽK upor. slov. 
prekla prema prëtlja ŽU14. Popović Sintaksa 40.
jTZ> kl: klaka, feudalna riječ, koja se nekada govorila.
Bez palatalizacije ostaje l u dëkla f. dikle n. det- +  iđa. Upor. ono- 
matopeju krklati (voda krkla).
Značajna je razlika između pôklje potble =  potole i dotlje ^ đ o- 
Uble =  dotole. Razlika je nastala zbog izbjegavanja homonimije sa 
doklje dok^le =  dokole.
Tm^> km: u domaćoj riječi kmica f. pridjev kmičan sinonim posu­
đenica škurina <  tal. oscuro ima sufiks -ina od tmina (unakrštavanje, 
kontaminacija tal. i domaće riječi).
Tn^>kn (upor. Knin Tnin), zafalâknït, od madž. falat, »veli se za 
vola kad zahvati komad hrane«. Tn^> kn nalazi se i u glagolu proždrk- 
niti »progutati« — slov. požrkniti, koji je nastao dodatkom glagolskog 
sufiksa nQ +  ti >  -niti na prošli part, pasiva proždrt.
Grupa tp asimilira se u t: leplr *net'bpyrb kao i grupa tk^> k u 
sokriti se »skinuti šešir« s'b-ot +  kriti. Grupa tp postoji u otprlti 
otprem, zbog prefiksa.
Disimilacijom ispada d u lat.-njem. tuđici iz graničarskog njem. go­
vora: avitor <  auditor preko izgovora auditor. Upor. avlltdr gen. -ora 
u Primišlju (Kordun).
Metateza t — c^ > c — t nalazi se u prezimenu Cantrâjtar Tanzreiter 
kod Kostanjevca, ostatak graničarskih Nijemaca.
T u dočetnoj suglasničkoj grupi -kt izbacuje se: svéti Bedenîk <C Be- 
nedikt.
Dočetna grupa -ni podnosi se u tal. (lat.) i njemačkim imeničkim po- 
suđenicama: forent, fudo(u)ment, taštament, sakrament, pint, grünt, 
odatle gruntaš gen. gruntaša? gvlnt, frštont9 štant <C Stand, upor. i prilog 
pûntom (podne), ali u tal. pridjevu contento izbacuje se -t konten (Mav- 
lićanci, gornji dio župe Oštre), zacijelo zbog toga, da bi se približio do­
maćim pridjevima na -en: driven, mesnen, rzen, srebren.
D ispada u grupi dn u prilogu najëmput i u brzom brojenju: jen dva 
trî9 ali ostaje u jedan jedna jedno, da mi ni za jedno malo, sad bi te 
fUkni, u njem. calque: kaj (ča) je to za jedan. U grupi dnj asimilira se: 
zlàkanja <C za +  iklad +  nja, metateza iz ^zaklanja »dio kreveta do 
nogu i glave«, sklânje pl. f. (pl. zbog toga, što se sastoje od dvije poluge 
povezane priječkom) »naprava za prijevoz buradi« <C ŝ » +  kladnje.
U složenici s prefiksom pod d se asimilira: poplat m. kao i u prestoj- 
nik, posuđenica iz književnog jezika.
Zbog česte upotrebe u naslovu d ispada u gospon, vokativ gospone, 
pl. gosponi pored kolektiva gospoda. Ne ispada u gospodar m. prema f. 
gospodarica, gospodinja »domaćica« zbog toga, što to nisu naslovi.
14 Unijatska pretlja je posuđenica iz slovenačkoga, obratan govor (Dauzatova fausse 
régression) mjesto skupa -k/-.
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Grupa ds daje afrikatu c: pocik m. »donje osnovno brvno kod kuća 
od drva«, ljuckî, ocüjen <C odsuđen, susëcki. Ts^> c: rvâcki, tacki<C 
*tatbsk-, odatle apstraktum na -bina: tadzblna f. U prefiksalnoj složenici 
govori se otsici zbog disimilacije.
Grupa d'bh- t'àh- >> t: tdràc gen. tôrca »Iltis« metatezom preko hu 
(v. §44).
U d?>lg‘ ispada d zbog kratkoće, što je zahtijevaju prilozi i prijedlozi. 
Polak pored polik je prilog i prijedlog s gen. »pored«. Kao prilog znači 
»prisutan«: jâ sam bî pôlag njega, nje, njl pored jâ sam bi pôlak, polik.
Isti se gubitak nalazi i u prijedlogu s gen. lagom »osim« ^d^lgom: 
Sï su bili lagom nas9 vas9 njl, njega, nje, i u prilogu valj(e).
Disimilacija se događa u d — d )>  d — l: Erdëlîja <C mađ. prezime Er- 
dôdy (grof s imanjem u Jastrebarskom).
D služi kao consonne intercalée u grupi zr. Ždriti ne postoji u infini- 
tivu, ali se govori u prezentu proždrem, odatle imp. proždire9 žderem 
žderati. Čuje se i ispravno žerem i prožerak gen. -âka »ždrijelo«. Upor. 
proždrkniti prema slov. požrkniti Peteršnik 2, 208.
Premda grupa dl prelazi u gl u glaka, riječ, koja se često upotrebljava 
kao dopuna negaciji: nimam bože glàke »nemam domaće stoke«, ipak 
se ne mijenja dl u glj, nego u dnj: pêdanj gen. pêdnja »pedalj«. Upor. 
slov. pedenj.
Ispred deminutivnog sufiksa -ce t nestaje, t. j. asimilira se: sice <C sit 
+  ce »Sieb«, ditéce detet-ce.
D se gubi pred š: rasi »radije« rad +  Ši.
T se gubi pred k: kalac gen. kolca, a pojavljuje se u satkati. Upor. na 
Rijeci hkati ARj 3, 623, koje predstavlja prijelazni stepen.
Grupa t +  š u komparativu vçt +  ši (upor. č. vetši) prelazi u ks u 
priloškoj sintagmi s veksinom »većinom«, premda se govori samo veći. 
Ovo je airhaizam možda iz jezika kajkavaca prije doseljenja.
Primjedba. Među primjese tl^> kl u posuđenicama mogla bi ići i riječ 
vokal gen. vakla m. »naviljak«, ako je ista riječ koja i slov. vatel gen. 
vatla »die Elle«, Pleteršnik 2, 749 st. v. njem. wadal. Promjena zna­
čenja je ipak značajna: »ono, Što se može obuhvatiti ili mjeriti laktom«.
Dočetno -i u soldat pojavljuje se u izvedenici sa -ija kolektivnog zna­
čenja: soldatija f. »mnoštvo vojnika«; ali izvedenica s istim sufiksom u 
značenju »vojnička služba« glasi soldacija f. Tu stoji č mjesto t, prema 
pridjevu na -£>sk: soldački, koji je obrazovan analogijom prema brojnim 
pridjevima s osnovom na -fc: -čki (junački { t. d.) Iz pridjeva je ušao i u 
apstraktum -čija.
U apsolutnom dočetku -f i -đ izjednačeni su. Upor. rôt m. i oviit9 onut 
prema gen. rôda i ovuda onuda. Glede sandhi v. § 39.
Prijedlog od očuvao je stariji oblik ot u otajat, (né će se) otranity 
inače odrast, od njega? zz/ê, njl.
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Refleksi od praslav. di
§ 41. Promjena di >  j, kojom se klasiraju nasa narječja, brojno je 
zastupljena. Primjerima navedenim ASP 32, 373 dodajem još ove: Pri­
djevi: breja, slaji, mnaji, raji pored raíz, ograjén; prilog takaj <C takoje 
(15 v. Mon. croat. 87). imenice: réja »cheptel«, žeja »žeđ«, me ja, mej as 
gen. -dša, preja, čaj m. »tamna maglica u ljetnoj vrućini« čađ, vojke 
f. pl. vođke, od vođa ili voditi. J bi se u ovom slučaju d^> j mogao 
tumačiti kao u Captajka, Biograjka, Grajščak. Kolovaj m. »graba oko 
kuće« prema kolovađa ARj 5, 214. Gospa <C gospoja gen. gospe, dat. 
gospi, gospü, gospom i t. d. Imperfektivni glagoli: otajat (nogi otájadu u 
Ameriku) doajat isajat (krü se isája, kace vrze u peć) zaáját, naafat; 
ugajat (vríme ugája kukuruzi), proréjat, ponüját; imperativ poglé, po* 
gléte, gle, sa deiksom -da: gleda pogleda pogledate za gleždb u stvari su 
pokrate kao i štokavsko gle.
Tri su vrlo značajne iznimke: rođak gen. rođaka m. prema f. rodica, 
izvedenice od rot gen. roda m. (rdcmu »rođaci smo«). Upor. rojak (Kra- 
šić). Ne treba misliti, da je rođak posuđenica od susjednih ŽU. To je 
sekundarno čakavsko đ, o kojem će biti riječ u § 42.
Druga je iznimka imperfektiv odgábljat15 »odgađati« prema pf. od­
goditi. Ča odgdbljaš? »Šta otežeš, zašto si neodlučan«. Ova se iznimka 
objašnjava izbjegavanjem homonimije. Pravilno odgajati je imperfektiv 
od odgojiti, koji se danas ne govori više, a taj je trebalo izbjeći.
Treća je iznimka prijedlog met izmet (izmed braće dica) <C meždu. 
T =  d nije refleks od -diu. Ima se uzeti, da je, kao u slov. mej za starije 
meju, i ovdje nekada postojalo mej (u). Kako je prijedlog imao lokalno 
značenje, po analogiji lokalnih prijedloga od ~  ot, nad, pred, pod i 
priloga nazat, ozat, j di zamijenjeno je sa d.
§ 42. Đ postoji i kod ŽK. Pored gore pomenutog rođak <C rodbjak, 
upor. rodi jak pored rod jak, đ se nalazi u onomatopejskim glagolima đi- 
pati »skakati«, upor. ARj 3, 8 od onomatopeje đip, glas, kojim se opo­
naša zvuk pri skakanju, upor. crnogorsko đilasati. Ovamo još (is)puđa- 
kati od puditi (v. § 17).
Navedenim primjerima ASP 32, 373 za sekundarno đ treba dodati još: 
sade gen. sada n. »voća«, mnađe n. »mlade grane«, drbžđe kolektiv od 
drozga »Maische«; drožđenka »rakija komovica«. Primitivum drozga ne 
postoji.
Drugojačiji refleks pokazuju: Io rože n. »savijači od čokota«, kolektiv 
od primitivuma rozga, koji se govori samo u augmentativnoj izvedenici 
rozgina »vitice od bundeva«, 2° Gdžice f. pl. »njive na iskrčanom terenu 
okruženom sa svih strana šumom osim prema Kup čini, putem za Lesko- 
vaču«. To je deminutiv od kolektiva gvozdbje. Ova dva refleksa, koji 15
15 Nema sličnih primjera za zamjenu suglasničkoga skupa -dj- >  -dlj- (upor. knji­
ževno smetlje) >  -bij kod imperfektivnih glagola tipa *odgad-j-ati prema perfektivu 
odgoditi. Upor. ugajat prema ugodlt. Zbog toga se b mjesto d u odgabljati mora tu­
mačiti na osnovu disimilacije d-d^>d-b.
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ispadaju iz sistema narječja, ostatak su kajkavskog narječja iz vremena
prije doseljenja čakavaca.
Grođe nastalo je od čakavskog grozje ARj 3, 467.
Prema tome je zj >  đ u dati pored zati <C zjati <C zejati, Beđakovac
Bezjakovac, toponim (nekada vinograd kod Sv. Jantona), Kođi grdt 
»pećina uz cestu za Brašljevac«, kolektiv želežđe od železo. Taj refleks 
dolazi i u štokavskim narječjima, n. pr. u Crmnici, v. Miletić SDZb 9, 
392. U deminutivnom pridjevu bleđan (ti je) ^  bleđ +  jahan nalazi se 
isti refleks kao i u rođak za di zbog toga, što je d bio poduprt primiti- 
vumima blet bleda i rot roda. Teško je reći, da je pridjev rić riđa riđe, 
odatle ime krave rićka, prema rijan u Beloj Krajini, posuđeno od ŽU, 
kao što sam pretpostavljao za rođak, rđa rđav, budući da vidimo, da se 
u toku vremena i u čakavskom i u štokavskom razvija đ iz konzonantske 
grupe zj.
Sa književnim pođem slaže se pojem, imperativ poj sa đeiksom pojda. 
Ali odstupa od književnog uzusa izajdem, najdem, obajdem, izdjdem. 
projde (se prbjde u Ameriku). Upor. u Galičniku doješ dojet dojeme 
Belić 143, gdje se d gubi.
Značajan đ nalazi se u instrumentalu (pop ide) spoviđom.
Promjene kod velara k g
§ 43. Novat gen. novta ide i u paragraf o promjeni h^> v, o čem se 
govori u § 44. Suglasnik g u nog'bt'b prešao je naime u h kao u lak <C 
l'bg'bko >  lahko, komp. Idglji. Upor. nohet gen. nohta nohtu na Cresu, 
nohat nohta nohtu na Rabu (Kušar 6) i lakat lahta na Rabu. Kod ZK je 
lakat gen. lakta, ali mek <C m^krbkrb. Upor. mekač f. »meko meso«, 
komp. meklji.
Saje f. pl. nije nastalo iz čađe po asimilaciji na đistanciju, nego je 
drugog podrijetla, *sadia, od praslav. korijena *sađ-.
Grupa skv >  cv u cvrće9 sacvriti sacvrem.
U dočetku -h zamjenjuje se s n: kožun m. »kožuh«, odatle deminutiv 
kožuizak gen. -unka »ženski kožunčić bez rukava ukrašen raznim ve­
zom«, sa -k u siromak gen. -aka, ali siromašan. U oba slučaja radi se o 
zamjeni sufiksa.
K >  j u tajka f. »rub za gašnjak =  učkur, brdešnjak (Lika)« tali
" 'hka od utaknuti opominje na zamjenu j za prvi suglasnički elemenat 
u grupama kod Čakavaca.16 Može biti disimilacija. Upor. belokranjsko 
tajka »rob pri ženskem krilu« Pleteršnik 2, 654.
Za početno fc- h- postoje tri potvrde: kruška >  ruska ruškov, topo­
nim Ruškovac gen. -vca i stara posuđenica iz balkanskog latiniteta: lače 
f. pl. (plural zbog udvojenosti nogavica) <C calcea, deminutiv Vačice f. 
pl. »bječve, čarape«.
16 Za / kao zamjenu za prve suglasnike u raznim skupinama upor. za Korčulu 
Moskovljević.
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G- >  fc- u kaca11 f. »zmija« prema m. kàcàk gen. kačka. <C gad +  -c 
h -ja (-ja od zmija), éî gen. cere pl. cere čerin -ina (kći, upor. 1770 
hćeri.)
K^> c u izvedenici lûcanj gen. lûcnja m. »savit prutić na korpi, koja 
služi za nošenje« luk +  bn io, i u kocen, upor. ARj 5, 139, također 
slov. kocen prema štokavskom koćan (v. § 13). Upor. istu nepravilnost 
u rùcela (Hvar).
Kot, kodi <C god asimilacija je na distanciju prema kl kot »koji god«., 
kut kot »kuda god«, küt kddar, küt koji, kàj kot. Nije nastalo prema 
kot <  kao ti, koda <  kao da.
U apsolutnom đočetku -k i -g izjednačeni su. Upor. bok bog kao i 
bok prema gen. boga i boka.
Glede sandhi v. § 39.
Kod plurala od interesa je Učaki gen. Učakov, na U caki od toponima 
Vučjak. Upor. slov. toponim istog podrijetla Učak9 Ramovš 144. Plural 
je zbog više njiva i bez promjene k^> c. Vidi se, da ni toponimi nisu 
očuvali starinu. Isto tako Vlàji od Via. Stari se plural očuvao samo u 
nebozi od nebog u formuli komizeracije za sing. nebore m. i f. nebogo~
Kao što nema mijenjanja pred i u pluralu zbog analogije, tako ni 
pred sufiksima 4ca -ina, -in: Jagica, deminutiv od Jaga Agatha, Lü- 
kin, rozglne, roglna (ime volu). Ostatak starog mijenjanja očuvao se u 
arhaizmu Lûcinja »svetkovina sv. Luke«.
U konjugaciji je mijenjanje živo: pomozi bože, odv'rzi si odvrže prema 
vrga je.
G pred i^> z u lokativu deklinacije očuvao se u formuli (da moj sin 
oče) po bozi boze.
U grupi kn >  h n >  n poplânît splânït od iste osnove od koje i što­
kavsko plakati.
U grupi hl >  gl pored l: trugljen pored truljën »truo«.
G palatalizira u grupi gn >  gh: gnjézdo, gnjôj, gnjida9 gnjîti gnjijê 
sagnjlti9 gnjesti gnjetem; u posuđenici iz njem. Segen optativ bog žegnja 
»neka bog blagoslovi«, formula, koja se kaže, kad neko sretne radnike 
na polju pri ručku.
Gn >  n: janje, janjac gen. janjca.
Gn ostaje u dognati, pognati sagnati i zagnati, dorenêm porenem sa- 
renêm zarenêm, sprigniti se.
Mykati glasi kod ŽK mlkati premikati se, pomlkati. Čuje se pod upli­
vom škole ili ŽU i micati.
G7> k ispada pred č: Grče gen. Grčeta, pejorativni deminutiv od 
Grga, Grgo.
Umetnuto k (consonne de transition intercalée) nalazi se u grupi sr 
u srobot škrebutina »clematis vitalba« i u sktiz m. slez'b. 17
17 Sufiks -ia u kaca <  *gadbcb upor. gačka >  kačka došao je prema zmija, upor. 
moju studiju Etnolog, (Ljubljana) Y—VI, 46-63.
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Pred sufiksom -ljiv -g ostaje neizmijenjen cagljiv (za domom}  »streb- 
sam, koji neprestano teži«. Od iste je osnove, od koje je i glagol cagniti, 
cagovati »verlangen nach«, možda od njem. zagen. Naprotiv u pridjevu 
narošljiv »empfindich fiir Krankheiten« (sašto mu napači), kojega je 
osnova u očitoj vezi sa uroki, »lako ga se ureče«, pokazuje k >  c.
Glede d >  š upor, § 53, a glede narokT> rum. noroc »sreća«.
Kako se u grupi klj velar ne mijenja, mora se uzeti, da je sufiks -jiv 
u cagljlv bio izmijenjen po anologiji drugih pridjevskih izvedenica na 
4}iv kao nadršljiv, srabljiv, strašljiv. Sličnu izmjenu pokazuje rakije >  
rašlje f. pl. prema račve od osnove rak'b, metaforički naziv za nasađene 
na dugi drveni štap željezne račve, kojima se unosi zemljani lonac u 
peć.
Prilog mnogokrat krati se haplologijom u nokrat.
U grupi od tri suglasnika zgl ispada srednji: zldvlje n. <C s'bglav- je 
»dio kreveta, na kojem je jastuk«. Ispadanje je nastalo po svoj prilici 
prema zlakanje.
Dočetno njem. -ft prelazi u ft i zamukuje u žma i pridjev odatle žman 
<7 Schmack.
Zamukivanje i zamjene za h
§ 44. Početno ft- zamukuje bez ikakve zamjene, bilo pred samoglasom 
bilo pred suglasom, radilo se o sandhi ili o apsolutnom početku: ko 
bude is ke asni od asan za asan asnovit, rđa rđav rđdti zarđati, asura, 
aliiga, Očevar gen. -ara »stanovnik Kočevja <C Hojevče, Eraković, Oda- 
novac (upor. Hodan), otajat doajat isajat nadjat, odit izodit »isposlo­
vati«, rvacki9 itati se poitdti se, poištvo od iza ARj 10, 439 (razlika pre­
ma pojištvo »jelo«) ižišće. ižni is hvz'b, rnjdt <  hrnjati kod sjevernih 
čakavaca ARj 3, 694, Rvatin (prezime), rkat hrkati, rbudina od hr- 
bud ARj 3, 639, uf dat »ubiti« hrdati ARj 3, 707, rtina »svinsko meso 
na kičmi« <C hrptina ARj 3, 707., djkati »tjerati škanjce »kopce« od 
kokoši«.
Nema zamjene ni u grupama sa ft kao prvim elementom. Uz navedene 
još ovi primjeri: Ubada »božični hljeb iz bijelog brašna, pod koji se 
meće ključ od podruma i kukuruz, ne bi li rodili bolje vinogradi, bolje 
napredovala stoka, usjevi«, livac gen. livca, ruška rušćica (v. § 43), Icice 
i ladice (v. § 43), ći dere (v. § 43), lapac gen. lapca »naprava od drva za 
izuvanje čizama«, radak gen. rdcka »ono Što se ispljune iz prsiju kod 
plućnog katara« prema slov. hraček Plet. 2, 278, otranlt podranit pri- 
ranit9 lapiti (objekt glavu) slov. hlapeti Pleteršnik 1, 270 hlapiti ARj 3, 
628, titi <7 hl>teti, lam gen. lama govedina u lamu <C hlam upor. flam 
ARj 3, 60, mudak gen. mućka hmućak ARj 3, 636. upor. pohmućine 
ARj 10, 446, lat u lađu ladetina preladili se isladit, ren, rustat hru- 
stati ARj 3, 721, rustina ŽU »kamenje« <  hrust lat. frustum REW8 
3544, kati kem <ć tiskati preko hkati (tako na Rijeci) ARj III, 623, rast
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gen. rasta <C hvrast. Prema slov. zahlipniti se od joka ide ovamo zallplti 
se od plača =  zaliepiti se od plača ŽU, Popović 46.
Zamukivanje je potpuno i u grupama sa h kao prvim elementom u 
sredini riječi. Primjeri su za to: pridjevi p'rk prema slov. prhek i r. 
porhkyj, krk prema krhak ARj 5, 531, lak lako l'bg'bk'b prema slov. 
lahko, žuk žuka prema kaj-hrv. žuhek, slov. žolhek, mek meka prema 
mehka <7 m^k'bk'b, upor. mekač f. gen. -či, gdje se prvi dio k opet po­
javljuje, podbul »napuhnut« od osnove buh, spul spula spulo (zelje) 
»nabujao« <  st. er. slav. puhlb, slov. puhel, od korijena puh- u puhati 
>  puat.
U svim ovim slučajevima stvoren je maskuiinum analogijski prema 
feminimu, gdje su konsonanti g k prešli u h i onda sa ostalima ispali. 
Takav tok mora se pretpostaviti zbog razvitka zamjene za h u inteir- 
vokalnom položaju.
Bez zamjene zamukuje u tim grupama i u imenicama i glagolima: 
raščeriit <C čeh-noti, u formuli vrak te čem te te čeni, poslunit <C sluh-, 
(ot)prniti » (od)letjeti« <C prhniti, sprniti »nagorjeti« prema slov. prh- 
neti, izdanit dah-, vrnja vrhnja, poplanit splanit prema slov. spla- 
hnoti, saniti posaniti presaniti usaniti <C sah-, raljica »naprava, koju vuku 
konji, za razgrtanje snijega« <C rahlica, oglunit gluh, drtati drsčem 
(kaj šiba na vodi), strunit <C truli- (objekt trhu), kira prema slov. kih- 
ra <C njem. Kicher <C lat. cicer, plata plahta.
Ispadanje u intervokalnom položaju izaziva više vrsti pojava:
a) dvostruke vokale, koji se ne kontrahiraju, t. j. hi jat ostaje: jdalo u 
ženskoj deprekativnoj formuli trista ju vrdgi u poode <  pohode; puat, 
poitati se, prat <C prhati, vra, vfu <  vrh, pidt <  pychati u formuli daću 
ti ja, koga češ ti vrit pidt, piši me vrit, jednako i u prefiksalnim slože- 
nicama doajat nadjat zadjdt, puat;
b) kontrakciju aha^> a: bleđan, maljan. Aha >  a: prilog mam, koji 
se može pojačati sa prilogom mašamice izvedenim od iste osnove: mam 
mašamice »stante pede«. Sna snaha; u deklinaciji ostaje hijat: snae 
snai snaino. Aho a: Vlavie <C Vlahović, MdvUć <C Mahovlić. Oho "> o: 
Grot, sprot sprotno. V. § 31.
c) Uklanjanje hijata pomoću / poslije palatalnih samoglasa i e ili pred 
njima uz navedene postoje još ovi primjeri: u jero pored erav, pl. Vlaji 
od sing. Via. Hijat ostaje u deklinaciji Vlau Vidom. Isto tako u pauzi <  
pazuho (v. § 36a). Gen. jesija njem. Essig prema slov. jesih Pleteršnik 
1, 367, odatle analogijom nominativ jesij, gen. peteja peteha, odatle 
nominativ petej prema slov. peteh (Notranjsko) Pleteršnik 2, 30, demi­
nutivi petešič i petešićak, maćija mat’echa, hipokoristici Mijo Mija 
prema pejorativu Mišče, strija; <  streha, mijur pored miur.
Nema uklanjanja hijata u: Mialj, Miel9 kad se govori o svecima Mi- 
chael, ni u prišvarcima Mialjic Midčak (Vukovići), Miolja »svetkovina 
sv. Mihajla«, miošćak »mjesec rujan, september«.
Još su primjeri za uklanjanje hijata pridjev orijev orijevina »drvo 
orahovo«, gen. orija <7 oreh'b, odatle nominativ orij, gen. grija u for­
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muli ni grija »zar ne«? Nominativ grij nije stvoren, nego gri. Čijat 
čihati, imperfektiv prema part. raščenit (v. gore) U prilogu štrijom pun 
od njem. Strich.
d) Uklanjanje hijata pomoću v pred ili poslije velarnih vokala o u uz 
navedene postoji još u ovim primjerima: ghlva gluvo (gluh) glü gluvdk 
gen. -aha, súva súvo i analogički prema f. i n. süv, buvárka »noćna ko­
šulja«, od büva gen. pl. büv, küvar <C kuhar, u trbüvu me boli prema trbü. 
Jednom i pred a: java jelbha. Nema zatrpavanja hijata u pridjevu 
jaov i u poimeničenju jao vina »drvo od johe«. Gen. krüva u kruvu, ali 
u nominativu krü prema kruv (Lika) ARj 9,707, nedüva pored nedüa 
»astma« s pridjevom nedušljiv, novat gen. novta (v. § 43), orivašnica 
orehovačbnica (-hova va haplologija).
e) U apsolutnom đočetku h zamukuje kao i na početku, radilo se o 
palatalnom ili velarnom vokalu, izuzevši navedene primjere, gdje je 
analogijom došao iz deklinacionog sistema: mi melrb prema ovom ana-' 
logijski miür9 srni gen. smija prema smisan, gri ali grija, stra (ima ji 
vrazi stra »mnogo«), prilog gli ^  st. v. njem. glich, n. v. njem. gleich, 
gra prema ovom obliku analogijski graovica, posmetü, potepü, lepu, pa­
stu, <  pastuha prema nominativu analogijski u deklinaciji gen. pustila, 
dat. pastúu; dü <C duhl» gen. dua, trbü gen. trbüa, ali dat. trbüvu. Znači, 
da se u sistemu zatrpavanje hijata nije ustalilo, Via dat. Vlau, ali pl. 
Vlaji, vr gen. vra vrha, vrh'b, prijedlog s gen. obr <C obvrh, u loka- 
tivu pl. na mesta, grd u komuška, u Pritiska, po si mesti9 po na klo na 
kli, u gen. pl. ji <C jih »ih« (gen. pl. enklitike).
Suglasnička grupa hv postaje / :  fala <C hvala, falit pofaUt (se}9 fatati 
pofatati prifatit ufatit (lugar me je ufati u lozi), ufati se ufanje, zaüfano 
<  up'bvati Z> uhvati.
Unakrštenjem (kontaminacijom) nastao je sinonim osvati se — ufati 
se +  tal. osare <C lat. ausare +  uhvati. Italijanizam došao je ovamo s 
preseljenjem senjskih Uskoka.
Ovamo ide još ufeniti, pridjev ufel <C vehnuti, s metatezom h uhve- 
niti. Firiti <  hviriti ARj 3, 752, frcati (subjekt iskra) <C hvrcati ARj 3, 
754, frkniti »odletjeti« (subjekt tica) <C hvl>rknQti, frkati safrkniti (se) 
»savi(ja)ti«.
Postoje još dva primjera, u kojima i početno h- prelazi u /. To su: 
fudikovina »drvna raslina, ikoja se dade lako savijati« <C slov. hudika, 
Pleteršnik 1, 286, izvedenica obrazovana pomoću sufiksa za biljke -ika 
od pridjeva hud »rđav«; ofüzniti se »okliznuti«, pridjev fúzlo »sklisko«, 
sa li- >  f- u Senju, dok u Vodicama (Istra, Ribarić SDZb 9, 152) hüsti 
se hüzen »sklizati se«.
Za intervokalno h^> f ima samo jedan primjer: čefulja deminutiv če- 
fiiljica (grođa) »očehnjen komadić grozda«. U sva tri primjera stoji h 
pred u. Tu se mogao razviti hv /.
H je tretiran kao bezvučni glas: tordc gen. torca <C d'bhorbcb >  *11»- 
hortcb »Iltis«. Upoir. tvor vor Bović (Banija), forić u štokavskim na­
rječjima. Zbog toga prelazi u prefiksalnim složenicama zvučni dočetak
prijedloga u bezvučni: raslađiti, isajati (kru se isaja prema: na kun (»ko­
jem«) se izaja kru (Sušnjevo selo). Otajat ne mora da je dokaz, da se 
očuvao stari ot kao u književnom otići, otrdniti prema izranit9 podranit, 
podititi. Upor. u sandhi pret isom, pot ižom prema pod aljicom. Znaci, 
da je h zamukivao u razna vremena.
Prijelaz h^> k nalazi se kod germanizama. Uz navedene primjere još: 
frajlik (da je) <C freilich iz graničarskog njemačkog.
Ovamo ide možda aktaj se, ahtdt se »žuriti se«, ako je od achten.
Uza sve što je h kao leksikologijski elemenat iščezao iz karakteristike 
riječi ŽKU i ostavio trag iza sebe samo u suglasnicima, koji zatrpavaju 
nastali hijat u intervokalnom položaju, u hv >  /  i u š poslije mekog 
poluglasa b ili (tipovi: Via prema Vlaško n. »kraj naseljen Unijatima, 
snu prema smišan), ne može se kazati, da je posve iščezao iz upotrebe. 
Čuje se sasvim jasno u uzvicima, koji se opetuju: ahaj, huljo, bista ha. 
Prvim se uzvikom goni jastreb od kokoši, drugim svinje, trećim konji, kad 
teško voze. Nadalje je fakultativan u riječima, koje počinju samoglasom 
a: toponim Hakalovac gen. -vca (brdašce iznad seoca Skoki). Taj je naziv 
možda nastao od hdjkati »tjerati jastreba od kokoši pomoću uzvika ahaj«, 
ako je od hajkalovae. U ova dva slučaja spirant je posljedica jačine stru­
je, koja je potrebna kod uzvika za tjeranje i za izgovor samoglasa a.
U neoformljenom govoru čuje se h još u uzviku geh, kad se konj po­
tjera, da ide, pored kojega se govori i gijo. Uzvik je postao od njem. 
imperativa geh. Dalja izmjena u gijo nije jasna, ako je u vezi sa geh.
Skup (grupa) šć
§ 45. Za sk +  / >  šć još su ovi primjeri: sufiks -iŠće, priŠć, deminutiv 
prišćak gen.prišćaka <C prysk +  io; imena mjeseci obrazovana su sufik­
som -jak od pridjeva na -ski: miošćak gen. miošćaka miholjski »ru­
jan«, sesvešćak od sesvecki od svi sveti sesveti »studeni«, jdkošćak od 
pridjeva jakopski (od Jakop <  Jakob), koji se više ne govori, »mjesec 
juli«; toponim Pešćak gen. Pešćđka.
Za šk +  / >  šć: toponimi Višći Vr od imenice viška (Lika) vešt +  
ka, koja je ovdje potisnuta od coparnjica (v. § 29), Gošćina <C gorsk- +  
ina (teren kod Šinkovića), klišća, gospošćina, vdrošćan varoški +  
}an(in),Prekrišćan <C prekriški (prebanuš) od Prekriže <C Prekrižje (slu­
žbeno), Drašće n. Drašći Vr, pridjev na / od Draško; prezime Podgošćak 
=  slov. Podgoršek. Ovamo idu i izvedenice od piskati »glas svirala« na 
-e -eta: pišće »pile« pl. pišćanci gen. pl. pišćenac, pišćenka »mlada ko­
koš«, pišćetina od gen. pišćeta »piletina« (Upor. Maretić ARj 9, 887). 
Tako i žk +  / >  šć: pritešćalo (mu je) od težak +  eti, kao i tišćati tišći 
(me) <  tesk +  eti, trišćati trišći (sunce) <C tresk +  eti, pdšćiti se »žuriti 
se« <C pa -tbšt +  iti, na tašće (sam), otašćak9 gen. otašćaka »Friihim- 
biss«, otašćati se »uzeti rakije i kruha uz slaninu u jutro« t'bsk +  |o, 
tašćina »slabine kao dio tijela«.
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Šć za sk dolazi i u staroj posuđenici iz st. v. njem. vošćlti -im »raditi 
n korist nekomu« =  slov. voščiti <C wunsken, n. v. njem. wünschen.
Za sc pred i^>šć primjer je praščić deminutiv od prasäc gen. prasca.
Za st +  / primjer je kol košće »kosti«, prošće '<C prost 4“ je »prostaci« 
i instrumental ž. r. maše om mastbjp, košćom kao i stara posuđenica 
iz gotskoga stikka REW3 8256 >  šćika, zaščičiti.
Staro št zamjenjuje se sa šć: šćetina štet-, također dopuna negaciji: 
nimam bože šćetine pri iži »nemam svinčeta pri kući«.
Št ostaje u posuđenicama: štenta »zadržavanje«, štentati zaštentati se 
»zadržavati se besposleno« <C tal. stento extemptare REW3.
U vezi sa sonantnim r šć prelazi u šk: škrba -f. škrbav prema Štrbac, 
strba u štokavskim govorima i bug. štarb. Upor. prezime Škrpćić, tal. 
Scherbe na Krku.
Grupa škr postoji u škrebutina »clematis vitalba«.
Sekundarnim putem nastaje šć iz šć u praščić, deminutiv na -ić od 
prasäc g. prasca u pl. od prase u praščići, iz ćć u futuru: rešću mu »reći 
ću mu«, rešćeš mi, sišću »sjeći ću«, vršću, donešću, spešćes se »opeci 
ćeš se«, mošću »moći ću«, jišćemo, mešćemo9 vršćemo. To se događa 
na osnovu disimilacije.
U grupi šć +  -njak >  šćn gubi se srednji suglasnik kao i u štokav­
skom i književnom jeziku: tišnjak »lješnik«.
Sekundarnim putem nastaje šć i u prefiksalnoj složenici sa s^: šćii- 
cati »rülpsen« za štokavsko i književno štucati se pored skT>kajQ (ono- 
rnatopeja, zbog toga variranje M 'b ), šćokniti »kljunom udariti (subjekt 
petej, kokoš)« ŝ b +  čok.
Šć se nalazi još u šćućuriti se »pognuti se sjedećki tako da glava dođe 
do nogu«, gdje š potječe također od prefiksa s'b. Ovamo još šćipat Šćipa 
pored šćiplje.
Još postoje tri primjera, gdje je šć reduciran u ć i š. Prvi je slučaj za­
stupljen u bidronimu i toponimu Kuvčina, odatle pridjev kuvčinski i 
etnik um Kuvcinäc gen. -inča m. prema ft Kuvčinka. Službeno se zove 
mjesto Kup čina. Dobilo je ime po pritoci Kupe, lat. Colapis, njem. Kul- 
pa. U tim izvedenicama pridjev ž. r. kupska (sc. reka) poimeničen je 
pomoću sufiksa -ina: *Kupščina >  Kuvčina. Ovako se zove i selo, gdje 
taj potok utječe u Kupu: Donja Kupčina. C mjesto ć upućuje na ostatak 
jezika kajkavskih stanovnika prije doseljenja čakavaca u Žumberak.
Mjesto šć stoji š u pišiv, pišivac pysk +  iv. U štokavskom pušljiv 
<  puštljiv t je ispalo po zakonu. Kako se pišiv nalazi i u slov., v. Ra­
ni ovš 2, 268, i to može biti ostatak govora prije dolaska čakavaca.
Ovamo ide kao treći primjer i prilog navlaš pored ndlaš »absichtlich, 
namjerice« na vlast +  io.
Grupa štr ostaje u onomatopeji štrbok, kojom se oponaša zvuk, što 
nastaje, kad se skače u vodu.
Nepromijenjen je št i u vešt (poslu), uveštiti. To je zacijelo posuđe­
nica iz književnog jezika, kako dokazuje toponim Višći Vrih)^ Samo je 
je u vješt zamijenjeno sa e. 17
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§ 46. Zg pred i >  žž daje disimilacijom žđ: lužđiti »lupiti grah iz 
mahuna« upor. slov. luzgina, luzgati Pleteršnik 1, 638; možđenik »veliki 
čavao ili klin od drva, koji spaja dva trama« <C mozg +  en +  ik.
To pravilo nije provedeno, kako pokazuje augmentativ rozgina, od 
primitivuma rozga, koji je izašao iz upotrebe.




§ 47. Kod suglasnika p ima primjer za disimilaciju p — p^> t -  p u 
imenu biljke trputac gen. -puca, izvedenica na -bc od sintagme pri putu, 
kao i za asimilaciju p — b^> p — p: paperak gen. -rfca, odatle paperkovali 
»paibirčiti na njivi poslije glavnog branja« od pa +  berem. Upor. slov. 
paberkovati Pleteršnik 1, 830.
U početnim suglasničkim grupama gubi se p u tica, ticica, senlca, 
semsni.
V >  p u vokativu hipokoristika nepko ma <C nevesto moja.
U cautio iz službenog latiniteta poluvokal U u diftongu prelazi u p: 
kdpcija f. »jamčevina«.
B^> v pred suglasnikom: pored drovtina govori se i droptina, givka
gibka »zemljani poklopac za lonac«, ovčinska spovid.
Primjeri za bv b: obrsavat »vršiti službu«, obrš m. »početni, gornji 
dio vinograda« <C ob +  vrh +  io, prijedlog s gen. obr <C ob +  vrh. Ja­
kob Jakop. Gubi se u imenu mjeseca jakošćak »srpanj«.
F ne prelazi u p u  ličnom imenu Furjan m. prema Furjamca (copr- 
njica kod Simenića) Florianus.
Grupa pl pred i prelazi u plj: dupljit <C njem. doppelt, odatle pridjev 
duplisan, dupljir gen. -ira tal. doppiere, prema duplonka f. »dvo- 
cjevka, puška«.
Primjeri za bj >  bij: Zebljak, potok kod Skoka. Utječe u Kuvčiiiu. 
Za pj >  plj primjer je duplje »špilja, šupljina u drvetu«.
Metateza p >  v u Ijesvi KU =  Uvsi ŽK.
Njem. pl >  vlj >  flj: kreflja9 krefljuga prema slov. krevlja Pleteršnik 
1, 465 i na Rijeci ARj 5, 529 njem. Kriippel.
P ispada u grupi pri: perf. zaklenit prema imperf. zakllpat »zaklju­
čati«.
Zvučni labiodental v
§ 48. Gubitak v pred l u početnoj grupi vi nalazi se još u latica, tako­
đer u Istri »cuneus tunicae«, latati se »kad kukuruz pušta vlati«, nalaš 
pored navlas (v. § 45). U Via, Vlaji ne ispada.
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U grupi od tri suglasnika hvr, rvlj, svi, ivr, si;r, v kao srednji 
ispa da :čr//en <C čr'bv-j-en, ali crvljiv, rast hvrastb9 slak »convolvulus«* 
ce'irti, irdd/c gen. ti tka » č e p sraka, slakoper svrakoper sa disimila­
cijom r - r ^ > Z - r ,  srfeliZ srfoi ¡me, trizan trizna <C tre'bvbn'b, analogijski 
prema ž- i s. r. u deklinaciji.
V ispada pred o u: Naosel, strinka Naoselka <C Novosel, mraunac gen. 
-unca od mrav, skuzi skvoze, odatle skoznovati »probdjeti noć«, tako­
đer slov. skozen Pleteršnik 2, 495 (v. § 21). Gozice <C Gvozd +  je +  ice 
(v. § 42) prema Gvozd, toponim ispod Oštrčke štule, nastoran nastorna 
»pakostan« <C na — kao u na gluh +  stvor. Nastoran, nastorna, skozno­
vati i Gožice su ostaci iz govora prije doseljenja čakavaca u Žumberak, 
kao i proteza v u vuš vusiv vušivac (v. § 30). Da se proteza ima tako 
shvatiti, vidi se iz obratnog govora (fausse regression) v^> u u urediti 
uredi sam se vređ^ »laesio vulnus« prema književnom uvrijedio me je, 
gdje je v, koje pripada osnovi, a nije prefiks.
U stvor, stvorenje, stvoriti, stvar nima stvar »životinja« grupa stv 
ostaje.
Grupa zv zb: jazbac kao u kaj-hrv, i u Vodicama u Istri (Ribarić 
SDZb 9, 153. Upor. prezime Jazbec st. cr. slav. jazv^.
Grupa vr ostaje: vrime uvrimeniti se, vridan (formula prošćenja ste 
vridni, koja se kaže, kad se neko izvinjava zbog koje riječi).
Kako početno sv ostaje u svekrva, svit, svit, svitovat, mora ,se uzeti, da 
je v ispalo u vbsa^> sa vbse 7> se, Sesvete, sesvešćak i u deklinaciji: semm 
svitu na peldu, si ljudi, sim težakom, sim Ijudem, sako jaki, posut ispalo» 
dok još nije došlo do metateze kao u štokavskim govorima. Metateza je 
ovdje provedena samo u nominativu m. r. sav (ne bi iša tamo za sdv opa­
sani svit). U prijedlogu sa gen. osim »sinonim lagom« osvenb ispada­
nje v nastalo je zbog kontaminacije s izim kao i u štokavskim narje­
čjima.
U grupi všć ispad v: jdkošćak, upor. kaj-hrv. jakopošćak kod Pata- 
čiča, Rad 275, 69.
Prijedlog v> očuvan je samo u deprekativnoj formuli: piši me v rit, 
odatle vritnjak, vrit nos kod kihanja, u prilogu vreda, upor. ured kod 
Vuka B-I 2, 539, u prilogu valje <C v'bdble i u imenici vazam g. vazma.
Vtd postaje samoglas u: v^dovica >  udovica f. prema m. udovac gen. 
-ovca, udati <C vodati, iidaja f. ukaniti »zakinuti« prema kaj.-hrv. pref- 
kaniti ARj 11, 797.
Primjerima, gdje n> u prijedlogu v̂ bz ispada (v. § 33) dodaj imperativ 
zami si »uzmi« od zeti »uzeti« ide i v'bzšbl'b >  zaša u deprekativnoj for­
muli: vrdk(g) u te zaša »đavo u te ušao«.
Dočetno v gubi se u dva priloga: upra uprav, stopar stoprv.
Disimilacijom ispada v — v^> v — o u prilogu vajk <C vl^vekj. Upor. 
vaje <C vavje na Kordunu.
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Skupovi (grupe) s nazalima m n (v. i § 5 4 )
§ 49. Novi primjeri za asimilaciju u kontaktu vn >  mn: toponimi 
Trämnik, livada kod Kostanjevca, koja se zove i Poljtar njem. Polter, 
jer se tu vježbali graničarski vojnici. U Kostanjevcu je naime bilo u 
dvoru Delisimunovića sjedište graničarskog Yerwaltungs lajtnanta. Ra- 
mnice (na Ramnice), ravan dio ceste putem za Oštre. Hidronim Jaše- 
mnica, potok, koji kod Kostanjevca utječe u Kupčinu jelbšev-nica. 
Ramnati, izramnati od roman. Glamnjica »1° deminutiv od glamnja cje­
panica, 2° Kapital, posuđena suma«. PUemnica ŽU <C plevBnica »Spreu­
behälter« =  plimnjaca (Milici). Upor. plemnja, pljevnja ARj 10, 101.
§ 50. Novi primjeri za asimilaciju u kontaktu m l"> mn: mnadan »ime 
volu«, kol. mnađe »mladice«, samniti obamniti pf. prema imp. obami- 
Ijati, mnatiti, mninar, mmsnica »gljiva, u kojoj je sok kao mlijeko«, 
mnedan mnedna, upor. mledan ARj 6, 837, mnlšac gen. mnisca <  
mleČBCB, biljka, iz koje, kad se otkine list, izlazi sok kao mlijeko«.
U jednom primjeru reducira se ml >  mn u m: mlzivo mlezivo 
»prvo mlijeko, koje daje krava poslije telenja«. Upor. mljeza, mljezivo, 
mljezovača ARj 6, 852.
Zvučni laterali l i }
§ 51. Kod imenica ostaje -1 na koncu sloga. Navedenim primjerima 
Paval gen. Pavla i t. d. dodaj još: pridel nadel, kolac gen. kolca, palac 
gen. palca, kalac gen. kolca, prilog malko, barllce, vikal ž. vikla »vičan«, 
tbpal topla9 podmokal ž. podmokla, vakal vakla »naviljak« pakal gen. 
pakla, kozul »kuzo«, stolnjak stolnica, kolnica, stakalce »mala bočica«, 
polnosrdca »polnoćka«, polvaganica »drveni sud, koji sadrži po vagana, 
služi za mjerenje žita«, toponim Kal na Kalu, pl. m. na Kale, is Kalov, 
na Kali.
Primjerima za prošli particip aktiva bez -Z u m. r. dodaj još: rasa izrasa, 
umra, zatr me je, patr /e cfn/c od trii prema zatrla potrla, izodi je, sam 
»isposlovao sam« prema izodila je, sam, izdani je »umro je«, usani je 
prema izdanila, usarula.
Taj je gubitak osobita značajka žumberačke čakavštine. Ne mislim, 
da je nastao pod ikakvim uplivom sa strane ŽU. Da postoji ikakav upliv, 
izražavao bi se samo kod glagola na -ati: iša prema iša (Relići), nikako 
kod glagola na -iti: bi sam prema bi ja sam (Relići), gdje se vidi, da je -Z 
vokalizirano u o i da je poslije toga prešao u điftonškoj grupi -Zo >  -ija. 
Upor. bariece ŽU prema barilce ŽK sa io ie. Protumačiti se može 
samo iz sandhi sa enklitikama sam, si, je: išal sam, kupil sam, prosil sam, 
si, je. Tu su nastale konsonantske grupe ls i Ij, kojih u sredini rijeci 
nema. Stari Ibj u zelje <C zel-bje prešao je u /. Tendenciju uklanjanja te 
konsonantske grupe u toj vezi pojačale su i druge enklitike, koje mogu 
doći pred je: kao prosi me je, da mu je, prosi ga je, da joj je, da ga je,
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gdje su također uklonjene grupe lr.*9 Ig, lj9 koje ne postoje u sredim
riječi. Što ta tendencija nije prevladala kod imenica posal gen. posla, 
misal gen. misli, del, vol, stol, uz koje dolaze također govorne grupe 
s enklitikama je mu ga joj ju: posal joj ide od ruke, del mu je da, razlog 
leži u daleko većem broju slučajeva kod prošlog participa aktiva nego 
kod imenica.
Nije iz istog razloga nastao gubitak u prilogu u zočas po se (iša je u 
Ameriku). Nalazi se i u Crnoj Gori (Piva — Drobnjak) u zo čes Vuković 
SDZb 10, 405. To je posuđenica iz jekavskih govora. Iz istoga je izvora 
parenica <C parilnica >  parionica.
Ispadanje 1 u konsonantskim grupama podne v. pored priloga poldan, 
puntom poldan je odzvonilo, otar ne osniva se također na uplivu ŽU, 
nego je posljedica ispadanja izazvanog disimilacijom dentala u kon­
taktu grupa Idn i u distancijl l — r. Upor. istu pojavu u mostir inolsstir 
kod čakavaca zadarskog arhipelaga.
I l ispada u grupi od tri suglasnika kao i ostali suglasnici: miosćak <  
miholjšćak »rujan, september« od Miolja »svetkovina sv, Mihovila«. 
Upor. slično ispadanje u Samoboru točka tolička.
Jelbha Z> java, odatle pridjev jaov, poimeničen sufiksom -ina: jaovina, 
pokazuje također ispadanje l u neobičnoj grupi Ih.
Da odista postoji kod ŽK izbjegavanje neobičnih suglasničkih grupa 
sa l u sandhi i u grupama (u kontaktu), dokazuje metateza zdvla prema 
književnom zaova, gdje se vidi obična grupa vi mjesto neobične lv.
L se gubi i u stranoj grupi lr: koraba <  aiistr. njem. Kahlrabi khol- 
rawi Pirchegger 178, kobasa f. madž. kolbasz.
U grupi in, koja se i drži, gubi se u sani f. pl. odatle saninac gen. 
-inča »snijeg pogodan za saonice«, tanac prema slov. tolnač Pleteršnik 
2, 675, ako nije posuđenica iz madž. tanacs.
Napose treba još govoriti o odnosu l i l u suglasničkoj grupi kl. Kl 
ostaje pred svim vokalima u klen maklen »drvo« zakleniti pf. »zaklju­
čati« prema zakllpati, klabuk, klati koljem, kleti zaklinjali, sklanje f. 
pl., klišća n. pl., obakla, vokal gen. vdkla, pakal gen. pakla, klečali, 
klečala n. pl. klin, klup f. pored klupa, kluko pored klupko, kloštar 
gen. -stra <C njem. Kloster, u onomatopejama klafrati, klafuta, krkldti 
(voda), dekla9 dikle, u ž. r. prošlog participa: tukla makla, rekla, dakle 
najčešće u početnom slogu. Prema ovim slučajevima analogijski je na­
stao kl <  klj u klaštriti <C kleštiti (sa 'fe ia).
U dočetnom slogu i u sredini prelazi u kj: priklja <  prek'bla, prokljet 
(često u deprekativnoj formuli se ti prokljeto bilo), d oki je, poklje, 
Mekljika (službeno Metlika), najčešće pred -e.
TI ostaje u dočetnom slogu: metla. Glede početnog v. § 40. U posu- 
đenici iz njem. prelazi u kj u kfklja <C njem. Kittel pored na kit, na klo 
<C tblo. U prilogu dotlje dovlje nastao je -tle >  -tlje po analogiji od dok- 
1 je. Ovamo ide i valj(e) <C v'bdble.
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Gl ostaje redovno kako u glava, magla, glu, gluvdk, gdje je pred ne- 
palatalnim samoglasima, tako i pred palatalnim glista, gUva prema gljiva 
u Štokavskim narječjima. Isto i u posnđenici gli se gli »sve jedno« od 
st. v. njem. glich, novo v. njem. gleich. I u sliva slivljdk prema književ­
nom šljiva i šljivik.
Još ima nekoliko pojava metateze, asimilacije i disimilacije u kon­
taktu kod ŽK: u praslav. skorlup'b skarup prema slov. škralup nastala 
je metateza *šklarup a onda disimilacija ispadanja u 1 -  r.
Slično ispadanje zbog disimilacije l — l ^ o  — l nastalo je i u pridjevu 
podmokal ž. podmokla »podmukao« slov. pođmolkel iz govora pređ- 
čakavskih Zumberčana.
L mjesto Ij stoji u grablenjak »svrdao za pravljenje grabalja«, kole- 
njak grd »grah, koji se penje na kolac«. Prva je riječ izvedenica na 
-enjak od groblje prema čavlenjak od čaval gen. čavla. Druga je particip 
perf. pasiva od koliti poimeničen pomoću sufiksa -jak i koljen +  jak. 
U obje je nastala disimilacija palatala l — n^>l — n.
Druge je vrste prijelaz l >  l u lučki pored Jucki »tuđi« luđsiki. Tu 
je nastala metateza palataliteta.
U dozvolja, posuđenica iz književnog dozvola, nastalo je unakrstenje 
(kontaminacija) sa volja, odatle privoljiti dozvbljiti, a u željiti željim 
l mjesto l je ili iz prezenta željo ili part. perf. pasiva ili prema želja, t. j. 
glagol je postao denominal. U rdljica prema ralica B-I 2, 298 rahlica 
razlog promjene nije jasan. Možda je posuđenica iz kajkavskoga, gdje 
je l prema l obratan govor.
U posuđenici iz mlet. očdlji in. pl. <  occhiali l^> \ je zamjena za rom. 
I kao u njem. Halbe holjba, hakalj gen. baklja Hackel. Romansko 
i njem. I je bliže srp.-hrv. palatalnom l, nego li tvrdom L
Grupa dj postoji u vddlja »oklada« (za) vadi jati se. Ali u pedalj gen. 
pedlja asimilira se u dn: peđanj gen. pednja.
Vddlja ne može biti posuđenica iz germ. waddjon niti od srednjolat. 
vadium »jamčevina«, kako sam mislio, nego je izvedenica od slav. kori­
jena *vađ- pomoću sufiksa — tla  od vaditi, upor. kladiti oklada za seman­
tički razvitak, i bit će posuđenica iz kajkavskoga vadla f., t, j. iz govora 
kajkavskih stanovnika prije doseljenja čakavaca.
Još treba ogledati neke posuđenice. Grčko glasi ovdje cikva
mjesto kaj. hrv. cikla. V u cikva je možda zamjena za slov. I u cikla ili 
je iz pređčakavskog kajkavskoga.
U tuđici oleum ulje \ je kao u tal. oglio. Prema ovom refleksu no­
vija posuđenica petroleum glasi petruljin.
Mletačko fameglia restaurirano je prema crkvenom latinitetu familia 
u famelija »srodstvo«.
Filianus >  piljun »kumče« restaurirano je u pilijan gen. -dna, riječ, 
koja se upotrebljava samo kao negativna dopuna: nima doma božega 
pilijana »ni žive duše«. Nitko danas ne zna, što ta riječ sama za se znači,
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Od unijatskih prezimena ide ovamo Badovlnac i ime seoca Badovinci, 
od imena Vlaha Baldovin (Pupčanu, Istroromani 301) Upor. ime rumunj­
skog sela Baldovine§ti (Iliev).
U unijatskitn prezimenima Relić od Hreljić (Jurkovo selo) i Selako- 
vic (Drage) i u imenu seoca ReBći J zamijenili su s i zacijelo graničarski 
oficiri Nijemci, koji nemaju 1 u njemačkom. Upor. Seljaković ARj i 
SEZb 38, 468.
U jednom slučaju zamijenjen je / sa Istrlje — slov. isteje, steje 
»Ofenloch«, st. č. niesteje f. pl. »peć«. Bit će također posuđenica iz 
kajkavskog prije doseljenja čakavaca. Odatle posudiše i ŽU išterle »Fuss- 
boden von Mortel« Popović Sintaksa 35.
U Furjan m. prema f. Furjanica <C Florianus l u grupi fl ispalo je 
zbog disimilacije l -  r >  o — r. Isto tako u forent florentinus s tom 
razlikom, da to ispadanje nije nastalo u Žumberku, nego i u madžar­
skom, odakle potječe ta posuđenica.
Grupa jl postaje l u fralja, deminutiv frdljica njem. Fraule, -lein. 
Isto tako i u tdlj gen. talja »dio« Teil, frtalj gen. frtalja Vierter 
Teil.
U posuđenici iz crkvenog latiniteta plebanus >  prebdnuš pl je prešao 
u pr možda zbog disimilacije dentala / — n7> r — n.
Ndvilak gen. dika prema naviljak kod štokavaca od sintagme na vile 
sa sufiksom -ak sadrži pravilno l prema nepravilnom lj.
Tragovi za reprodukciju geminate U u dugom izgovoru nalazi se u 
keldar gen. keldra »sinonim zidenica, podrum« i u koldrde f. pl. pored 
koralde tal. coralli.
U staroj posuđenici iz balkanskog latiniteta l prelazi u m zbog disi­
milacije l — r^>m  — r; sulphur >  sumpor, sumpordt ( trse).
Dentalni sibilanti s z i afrikata c
§ 52. Novi su primjeri za grupu c t "> st, u kojoj disimilacijom ispada 
dentalni okluzivni elemenat u ts, još ovi ostiti zaostlti od ost acetum. 
Ostak gen. dstaka m. »čkalj, carduus« nije izvedenica odatle, nego je od 
iste osnove od koje i ostan. Imperativi siste sicite i reste mu recite. 
Glede sinkope v. § 33a.
Prijelazi sk >  šk9 str >  str, skr >  Škr, smr >  šmr dadu se potvrditi 
još ovim primjerima: piskur ARj 9, 878, 888 skornje f. pl. »čizme«, 
škroplti poškropiti prema škrapati (subjekt godina »kiša«), škrebutina 
»clematis vitalba« u italijanizmu škurina f. oscuro obscurus (glede su­
fiksa v. § 40), štrk m. (u štrk) »obad« postverbal od štrkati se (blago 
se stiče9 poštrkati se poštrknlti se, »otkoturati se kad ga ujede obad« 
<  st. cr. slav. stri>knoti »pungere«. Upor. prijevoj u st. c. slav. strek^ 
>  rum. streche, štrok <C s'brok'b (v. § 57).
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Pridjev gološtrdk »gola vrata, kad košulja nije zakopčana, ili kad se 
ne nosi šal« <C praslav. prijevoj stork- od korijena sterk, koja je u strčiti, 
klaštriti prema kljast. Tu je š mogao doći iz prezala kleščo. Oštar ali 
ostrva »okljaštreno drvo za sušenje sijena«; ištrlje prema slov. iste je 
(v. § 51 glede l <  /), šmrkalj gen. šmrklja, odatle pogoda šmrkljivac, 
gen. -ivea <C st. cr. slov. smr'bk'B. U lat. tuđici škrinja f. <  scrinium.
Prefiks s postaje z pred zvučnim suglasnicima: zduva ^  s^đviha. up or, 
sT^dyhanie »conspiratio« od sTbdyhati »conspirare«, prevedenica od 
cJypjcvoia; zdušan <  s'bdušfcn'b zgovoran »razgovoran«, zdivat (objekt 
seno), zdrobit, zbirat9 zbignit, zgub m. postverbal od zgubit pored izgu­
bit, ozgor ozdol ozgora ozdola, zgoditi »pogoditi cilj«, z bogom. Isto 
tako u šezdeset.
U š njim š njimi š njom je kao i drugdje.
Nejasan je prijelaz prefiksa si» š u švora prema svora <  stvora kod 
štokavaca B-I 2, 515.
Prefiks STb u s'BSođ'B stapa se u sud m., homonim sa sud gen. suda 
»Gericht«. Ta se neugodna homonimija izbjegava posuđenicom lajt i za­
mjenom prefiksa posuda.
Početno i dočetno s u tuđicama, naročito u onima, koje su uzete iz 
nekadašnjeg crkvenog i službenog latiniteta, postaje kao u madž. š: še- 
kret »zahod«, šimundrija f. seminarium, intereš, pdšuš, juš (nimaš 
juša »nemaš kuraže«), prebanuš <C plebanus, vicijašpeš =  vicijdšpuš ŽU. 
Jezuš Krištuš, funduš, Simun, Šinkovič, Delešinović Delišimunović, 
Šikust <C Sixtus, patron pribićske crkve, šikucija <C executio, šikutor 
»crkveni otac« <C executor, koruš chorus, šekrstija <  sacristia, pršona 
»osoba« ( kutiko pršdn). Isto i u romanizmima: šef <  sipho, šibrun <Z 
siphone, šent »vrag« sanetus.
Dentalna bezvučna afrikata nastaje u vezi gerunda vedl> +  si (upor. 
slov. bodisi) >  vici »po njegovu pričanju, govoru« i u praslav. korijenu 
skver- cvriti9 sacvriti, sacvrt, ocvarak gen. ocvarka, cvrće.
U onomatopeji cviliti pored kviliti nastala je semantička bifurkacija: 
dite cvili, svinče kvili.
Š mjesto s u višina nije fonetska pojava, nego je u miješ an je kompa­
rativa viši u izvedenicu. Upor. brzina ARj 1, 697 dubljina, lakšina, da­
ljina Leskien § 496a.
Ni u prilogu kašnije nije fonetska pojava, nego je nastavak -je u kom­
parativu kašnje bio zamijenjen sa -ije prema ranije.
U mačkara od tal. maškara REW3 5394 >  maškara ARj 6, 512 sk je 
prešao najprije u šk kao gore, a zatim je došlo do kontaminacije sa 
mačka.
Prijelaz z >  ž u čizme f. pl., čizmice »ženske cipele na žniranje« <7 
t. gizme nastao je fonetski po zakonu asimilacije č — z^> č — z.
U pridjevu nađršljiv »drzak, koji rado izaziva svađu« od korijena 
drl>z- razumljiv je palatal zbog nastavka -ljiv, ali je nejasno š mjesto ž. 
Možda je promjena zvučnosti nastala pod uplivom drškati, za koje nema 
potvrda, ali je mogao postojati.
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Iz grupe rsk nastaje ck u pridjevu gocko (seno) »sijeno iz livada u
Gorjancima«.
U šiišanj gen. šušnja m »suho lišće u šumi, koje se bere za nastir pod 
stoku«, odatle kok šušnjevar gen. -ara »suho granje« nastala je asimila­
cija s -  š^> š -  š. Isto u Šošičan (Berdiki) pored Sošičan (Sköki) od So­
šice, pasus prema pasoš.
Promjena prefiksa sa I>  za u zävetnik »općinski vijećnik« nastala je 
u posuđenici iz književnog jezika.
Grupa si, koja ostaje u sliva, sli vi jak, prešla je u si u Slavonija, Sla­
vonac gen. onca m. »kola bolje građena, neke vrste kripica«. Razlog pri­
jelaza nije jasan. Nije značajka samo ŽK i ŽU.
Prijelaz z Z> r u skürit (Vukovići) <C skvoze +  ti nije dovoljno opažan.
S > c  cirkva <C novogr. sef klon nastao je na velikoj teritoriji. Tako 
i u posuđenici iz grčkoga k pred y preko balkanskog latiniteta: cirkva 
cirkven pored crikva crikven <5 KY'puxKfj.
Glede kbcen i lücanj v. § 43.
Tal. s ostaje u segürän ž. r. segürna pored seguran, segurati »kuražiti 
nekoga« segurirati; ali prelazi u si »da« >  si, koje se upotrebljava samo 
u vezi s tako: tako ši »tako da« (protivno tako ne).
Njem. s ostaje u šlosar, pismogar <C Büchsenmacher, ali prelazi u s: 
za gvisno <C gewiss. St ostaje u obrstar, prelazi u st: festar pored fesnar, 
kištra9 kašta, pošta.
Suglasnici č š j i njihovi skupovi (grupe)
§ 53. U grupi čr od prijedloga crezl* >  čez ispao je r zbog disimilacije 
r — r^> o — r pred riječima, koje imaju r u osnovi: čez goru, čes Kranj­
ski vf9 a i zbog olakšanja početne grupe, koja se trpi, ako je r samoglas. 
Inače bi moralo doći do umetanja samoglasa e kao u čerisnja, kako go­
vore Hrvati i u Lici, odatle čerišnjak grä »trešnjevac«.
C^> š nalazi se u korbašisće n. od korbač gen. -ača zbog asimilacije 
na daljinu č — sć.
Grupa cl prelazi u š/; rašlje f. pl. »željezne račve za nošenje lonca 
u peć« rač +  -ve sa zamjenom sufiksa -ve sa -le, narošljiv »osjetljiv za 
bolesti« narok +  jiv. Sufiks -jiv zamijenjen sa običajnijim -ljiv u 
nadfšljiv, krmežljiv, sramežljiv, strašljiv, srabljiv9 šmrkljiv.
Pored toponima Kičer u drugim krajevima govori se Kićer na cesti 
prema oštrčkoj župnoj crkvi sv. Marije. Kičer je izvedenica od Kika, 
upor. Okič >  Okić, ovdje je zamjena ć za c nastala kontaminacijom sa 
kiće n. kol. od kita. Sufiks -er nalazi se u toponimu Kućer m. »ime šu­
mom obraslog brijega,koji dijeli dolina i potok Mrazovac od Krügljaka, 
drugog šumom obraslog brijega«.
U grupi čc šc nastaje disimilacija tš — ts^> š ~ ts: mnišac m., ana- 
logijski nominativ prema gen. mnišca. Ista disimilacija i u grupi čn čn
šn i šh9 za koju ima mnogo primjera; ošna trüva. rakijašnica f. »pe­
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cara rakije«, kovdčnica, orivačnica, po prilično, oblasno, obručnjdk, mra­
čnjak »eufemizam za vraga (u deprekativnoj formuli mračnjak te popa)«. 
Od f. zračna, pamučna stvoren je analogijski m. zračan, pamučan; tako 
u dugovisan vikovičan, mnisrdca »gljiva«. Prema batičnjica »Stecknadel« 
od batica. Prema tim primjerima stvoren je pridjev dupljičan. Grupa 
čn ostaje ipak u kmično. U deklinaciji: sićanj gen. sičnja miseca.
Ta se grupa uklanja i prijelazom n u m: čn cm u pf. počmem od 
početi, odatle imp. počimati začimati.
Cn disimilira se u sn. Otesnas je složenica, u kojoj se deklinuje samo
drugi dio složenice.
Sufiks -ič u prezimenu Ribić zamijenjen s običnijim -ić.
Grupa ćs >  6 u pridjevima draganićki (Lug), kračićki i pribićki (pre- 
banus ).
Grupa čn >  sn samo u jednom primjeru: svisnica »svetkovina kande- 
lora (Bosna)«; inače glasi običnije čn: sinočnji, zacijelo analogijom pre­
ma jutrošnji, sestrisnja, bratičnja, božičnjak »hljeb za božić«. Posljednja 
tri primjera pokazuju još sn snj. Tako i snjofati.
Grupa čj prelazi redovno u č: kaci, maci, lisici, prasiči, zdenci, Lo- 
vrenča šaka voda zdenca »studena«, Lovrenča »svetkovina sv. Lovre«* 
toponim Visoče, sekundaran ak. pl. iz kolektiva Visočje, iz Visdč, zečak 
gen -aha »lagani šešir od zečje dlake«, Učđki pl. Upor. Vuči jak (Lika). 
Glede prijelaza kolektiva u pl. upor. slov. v Trbovljah.
Š / > š :  kokoši, miči (drek), peruse kol. od peručina »slamnati orno- 
tak oko klipa«.
Ž / > ž :  bozi {pasdc »duga«, vdlak »kukac«), bozi kao negativna do­
puna: niz bozi »nisam«, oruže (posuđeno iz književnog jezika), Pre­
križe, sekundaran prijelaz u plural: is Prekrič, etnikum Pre^ričćan od 
pridjeva prekrički (prebdnuč), obrse n. ŽU, upor. obršje ARj 8, 470 
prema obrs m. ŽK.
Čt >  st: muste 2. pl. imperativa pored mučite.
Grupa jn jn >̂ n: kuhinja >  kirnja, unja <C ujna (prema m. ujac gen. 
ujca, Vldnja <  Vlahinja, pokonji <  pokojni.
U rakinski od rakija i je nastao iz ijn.
U pridjevu skrddnji (skrddnja ura »smrt«, poimeničenom sa -ica 
skrddnjica) izmijenjena je grupa prema zadnji. U posuđenici iz njem. 
gmdjna <C Gemeine (sc. Hutweide) ostaje grupa neizmijenjena. Upor. 
gmanja ARj 3, 213. Pridjev fan <C fein, koji se ne mijenja ( fanj dečko, 
fdnj cura), glasi kod ŽU fajni.
Grupa žii ostaje: raždnj gen. ražnja, mržnja. Zbog Čn od ičnjak =  
istrlje »Ofenloch« ne može biti od žn, kad bi ta riječ bila poimeničen 
pridjev ižni od iža, nego je od korijena *ist-: isteje +  njak.
Dočetno -j ostaje poslije a e: takdj <C tak ode, undaj (deiksa -i)  pored 
unda i onda, kolovaj, petej. Poslije i e j se stapa: imperativi ji, povi, 
zapovi; gri prema genitivu grija, gle <C glej <  gleđ. Jednom zamukuje i 
poslije a, i to samo u formuli bog žegnja žegnaj <C njem. segnem. 
Stapa se i unutar riječi u stric stryjB +  bc, strina, strinka.
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U pridjevu iz njem. frižak m. prema f. friška n. friško <C friseh, pro­
mjena š >  z nastala je analogijski prema iežak iešfca.
J bez etimologijske baze nastaje pred s i š: še/si šejsti šejzdeset. Go­
vori se i bez /, ra/Ši ŽU (Fužinari) =  rdši ŽK. Ba/s <C basso, špajs, pajši, 
ali pašoglavac iz narodnih priča, koje su bile nepoznate devedesetih 
godina.
Takvo / nalazi se i u ital. collana !7> kolajna, u njem. geraten raj- 
tati ( kako ti se rdjtadu dica?). Upor. ratati (Vodice) i slov. gratati.
Grupa /cš, koja ostaje u prilogu s vekšinom, čuje se i u pridjevu lokše 
(meso) »krto meso« pored loše. Upor. u Crmniei lokš(i) lokšo »loš«.
Grupa čk <7 -k +  bsk postoji u prilogu sakački »svakako«, altapački, 
ajdučki9 junački. Prema ovima izmijenjeno je -ški u -čki u (pet) rdjnčki 
»forinti« <  njem. Rheinisch +  ski.
Suglasnik j nastaje i iz £ (deiksa i veznik) u kao i >  kaj9 falajdika 
bogu.
Nazali (v. i § 49 i 50) i njihovi skupovi (grupe)
Neobična izmjena m >  n u kaniš za tur. kamiš nastala je zacijelo una- 
krštavanjem s lat. canna. Ta riječ znači isto što i kamiš. Ali se ne zna, 
gdje i kako je unakrštavanje moglo nastati.
Grupa mr ne mijenja se: mrak m., odatle mrašnjdk gen. -aka »vrag«, 
mrav, odatle mraundc, gen. unca. Samo pred i i  nastaju dvije pro­
mjene: metateza mistriti se <C mrestiti i asimilacija prema t (upor. me- 
redov pored neredov, Meradin >  Neradin ARj 6, 602): nerist <C! mrest'B 
»nerast«. Pomoću e uklanja se neobična grupa nr; upor. a u narav.
Grupa zn, koja ostaje: znati znam, postaje disimilacijom n — m (n)^> 
l — m (n )zl: zlamenje n., zlamenuje. Upor. zlamene u Istri 1395 ARj 
5, 119.
U grupi šn <  ču, koja ostaje u rakijašnica, kovašnica, orivašnica, n se 
palatal'zira u n: batišnjica »Stecknadel«, bratišnja, sestrišnja, božišnji
božični, šnjita f. (kruva) šnjitica <C njem. Schnitt, letošnji, jutrošnji. 
Posljednja dva mogu sadržavati i dva pridjevska sufiksa -bn +  io: kao 
čerašnji? doldnji9 gordnji. Prema tome današnji oblik petnica predstavlja 
*pećrdca sa disimilatornim ispadanjem palatalnog elementa u ts >  t zbog 
ts — h t — h.
N pred velarnim k postaje h: fdnjdk gen. fanjka m. »kolut od tkiva 
u obliku potkove, što nose na glavi udate žene«. Možda je melatorički 
naziv identičan sa fanjak »uštipak« madž. fank ARj 3, 42. Vdnjkuš 
m. »jastuk«, odatle vanjkušnica <  Wangekissen unakršten s tal. cuscino
coxinus od coxa REW3 2292. Može biti i to, da je došla direktno od 
mađ. vankoš. Ne mijenja se u gandk gen. ganka prema ganjak ganjka 
u drugim riječima.
Obratno, hč postaje nč gubitkom palataliteta: svinče, isto tako u 
svinkati se »igrati se tjeranja kugle u kopus«.
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Analogno n postaje n i ispred afrikate c: zumdnce, belance, koje se 
čuje i in kao u aingel, stainga <  njem. Stange strainga <  Strang, topo­
nim Šrainga <C Schranke u Karlovcu. Ne mijenja se u vlakance, jer se 
osjeća kao deminutiv od vlakno.
Grupa sm izmijenjena je u sn: usanje n. »Leđer«, upor. slov. usenje, 
usnje Pleteršnik 2, 732 usm'b Miklosich 372.
Pred dentalom m postaje n u prilogu vinda vindar »ipak« <  vemT> da 
že, sedandeset osandeset.
Grupa mj postaje mn u tamnjan <  gr. thyraiama REW3 8722,
N >  m u prijedlogu osim s gen. osvenb nastao je unakrštavanjetn 
sa izim, gerunda iz j^ti.
Grupa tn postaje disimilacijom dentala tm, cm: lajtman, lajcman m. 
prema f. lajcmenica »njegova žena«, lajcmanija »njegova ćast« njem. 
fr. Leutnant.
Doćetno -m ostaje: dsim9 prosim i tako redom u 1. 1. prezenta kao u 
dativu i instrumentalu m. i ž. r. plurala: svinjdm„ Ijudem, instrumentalu 
sing. spoviđom, mašćom9 kolcem i t. d. Zbog toga je doćetno -n u Mak- 
sin nastalo zbog disimilacije, odatle pejorativno Maksince.
Pred t m može prijeći u n: zdnte si pored zamte si. Isto tako pred č: 
Tbnce9 pejorativ od Toma ili Tome. Ovako se tumači i prezime Šinković 
(akcenat kod Skoka) i ime seoca Sinkovići (akcenat kod Vukovića) od 
Šimun, (Šime, Šunko >  Šinko; Jireček, Romanen 1, 85).
Početno n- ostaje: nddo9 novat9 nov nova9 nugal gen. niigla, nutri9 nu­
tarnji. Promjena n >  m u imenu sveca sveti Mikula, odatle lično ime 
Mika9 Miko9 nadimak Mikac gen. -aca i Miklauš gen. -auža, od Nicolaus, 
nastalo je disimilacijom dentala svet Nikola. Nikola govore samo ŽU.
N mijenja se u n; lupina9 Vivodinja, ali ostaje u etnikumu Vivodinac 
m. prema f. Vivodinka9 od pridjevskog toponima Vivodina »posjed Vi- 
vode »vojvode«. Upor. istarsko prezime Vivoda.
Pored mekinje govori se i mekine. Ovako i na Rabu, Kušar 5. Isto- 
tako trinje ŽU pored trine ŽK, fr.-njem. posuđenica minaza pored mi- 
naža »kućna čeljad«.
N se umeće pred dentale t d c z: kantar <C katar, kolendar9 ali ko- 
ledvari9 mancdti ŽKU »trti rukom« mT>k- od makniti9 stundlrati9 po- 
penzati <C tal. peso pensum REW3 6394. Pred b glasi taj umetak po 
pravilu m: kolombar (tako i u Istri«) <  kolobar.
-N se dodaje starom sufiksu -ci (knig'bči) od nomina agentis: goncin 
gen. 4na9 »sinonim trajbar«9 mercin gen. dna »zemljomjer, geometar«. 
Ovako i u Primišlju: mjerčin, goncin (saopćenje pokojnog Grubora).
Pored Samhor govori se Sanobor disimilacijom labijala rn — b^> n~ b.
Grupa mn asimilira se u n: nokrat <C »mnogokrat«. Upor. mnokrat Na- 
Iješković, Hektorović 1276, Zuzeri 140b, ARj 6, 870.
Od ital. ombrella postaje ambrela i s metatezom marela.
Dočetno -m pred upitnom enklitikom li ispada u jesali pored jesam li.
Jesam nisam pokraćuje se vrlo često u jes nis9 osobito u jez bogme 
niz boži, bok i bogme nis, Isto tako naji sa se pored sam se.
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U grupi hn nastaje metateza. Spirant se prebacuje u prvi slog: uveh- 
noti >  uhveniti >  ufeniti, odatle pridjev ufel ufela ufelo zelje.
Još je značajna haplologija Delišimunović >  Delešinović.
Talijanska grupa nm u složenici u Gian Maria Žamarlja aisimili-
rana je.
Metateza je n -  rf >  cl — n u sveti Bedenik <C Benedikt. Upor. Bene- 
dik Dordić.
U lađetina »žuljica« slov. hladnetina Pleteršnik 1, 269 ispalo je n 
zbog disimilacije dentala d n -t^ >  d - t 9 ali i zbog analogije sufiksalnog 
dočetka kao u teletina.
Disimilacijom ispada n: fudoment <C fondamento.
U grupi nt došlo je do sonorizacije okluziva u dva romanizma: brenda 
<C brenta REW3 1285 i u zundica <L juncta REW3 4620. Kako su to 
vinogradski kulturni termini, nije isključeno, da je do sonorizacije došlo 
prema bevanda <C bibenda REW3 1074, Njem. sonantno n zamijenjeno 
je sa um u pohumport <7 Backenbart.
Bezvućni labiodental f
§ 54a. Suglasnik /  je raširen suglasnik u Žumberku. Uz navedene riječi 
domaćeg izvora hv >  /, hvr >  /r, novo zabilježni su ovi primjeri: firit 
»viriti«, zafirivat gviriti hviriti, dok grupa gv postoji samo u ger­
manizmima gvisan, gvint; frkniti »odletjeti« (subjekt tica) chvrkajq, 
Berneker 410 prema vrknuti B-I 2, 750, frkati frćem »sukati«, frcati 
(subjekt iskre). Svako vr ne prelazi u /r. Pravilo je, da se održi grupa: 
vrna <  vrhnja, vrći vržem vrzi odvrzi si9 vrabac gen. vrapca, vrime, 
uvrimenit se, vrastvo »lijek« vraciti se, vrüc, vrućina, vrica, vrak gen. 
vraga, ide po si vragi, vrazi. Frba »vrba« i frgänj gen. frgđnja su iz­
nimke, koje nije lako objasniti. Upor. kofrčak, kofrdijä ARj 5, 149.
Glavni su izvori suglasnika /  novije posuđenice iz njem., tal., mađ. 
i tur.: frstönt, patofljin, frböljtar, füräti <C Fuhr, färäk g. fürka, /5- 
ringa, frakljec, festar pored fesnar »šumar«, /ara /aro/. färnik toponimi 
Tri Fare kod Metlike Färovica potok, fänjäk gen. fänjka, frlezat, /e/;- 
babin9 firer, frtalj, cufridan »zadovoljan«, küfar gen. küfra <C Koffer, 
klämfa, klämfar, fälde9 nafäldati9 frälja9 fräs gen. fraza9 prilog /ori, 
Šefrka <C Schöpflöffel, iz madž. fela »vrsta« (ima ji säke fele), trimfus, 
profos -oza, nadimak Feietar feletars »pomoćnik kočijašev«, faćuk — 
facür m. prema faćurica »nezakonito dijete« <C madž. fattyo, fögati <C 
fogni; iz tal.: fer ma »firma, crkvena potvrda«, fudoment »tem elj«^  
fondamento, Furjän m. prema Fur jamca, <C Florian, famelija <  mlet. 
fameglia, forent <  florentino, fakin; iz tur. kalfa.
Dvaput prelazi njem. početno u u /:  famp »goveđi trbuh« odatle 
augmentativi fampak9 fampina »uvredljive riječi za debele ljude velikog 
trbuha« <  njem. Wambe, Wamme, i u fanjkus pored vanjkus <C Wan­
gekissen. Ta promjena može se objasniti kao obratan govor (fausse
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regression Dauzatova) prema graničarskom /  v na Kordunu i u Lici,, 
s kojima su i Žumberčani zajedno služili. Na ovaj način mogu se obja­
sniti i fiba »vrba«, frgänj <C vrganj. Vamp, vrba, vrganj držali su Žum­
berčani K kao govor Mutana, pa su te riječi okrenuli na svoju.
Jedini primjer zamjene njem. f p je žveplo n. Schwefel. Isto 
se dogodilo i filianus iz crkvenog lat, >  pilijan.
Jednom i tal. v postaje /  zacijelo zbog istog razloga: kuferta f. »krpica 
od kože na cipelama« (postolarski termin), zakufertati <C tal. coverta,. 
U stifalete f. pl. pored štifjetne (kod obrazovanij'h ŽK) v^> f mogao 
je nastati i unakrštavanjem tal. riječi sa njem. Stiefel.
U dva slučaja njem. grupa fl prelazi u l preko hl: lam u lamu (gove­
dina) prema slov. fläm — flän <C njem. Flähme, Flom; landrati, slan- 
drati »nogama zgaziti« lanđravac gen. -vca »sinonim potepü« prema 
slov. flađra, flandrati <7 bav.-njem. fländerlein Pletersnik 1, 201.
Jednom i h prelazi u f: pridjev füzlo9ls ofüzniti se huzniti, kao 
i njem. h: febar ŽU Heber.
Premještanje suglasnika
§ 55. Mnoge metateze već su pomenute dosada, v. gornje §§. One 
postoje u različitim tipovima i nastaju zbog različitih razloga.
Slijed r —1^> l — r (metateza na đistanciju) nalazi se u koralde pored 
kolarde coralli, u prezimenu t. podrijetla Duralija (izgovor u Sko- 
kima, Tup čini) pored Dularija (Milici).
Suglasnik l prebacuje se u početni slog u zlakanja <  zaklanja za- 
klad +  nja, a suglasnik r iz početnog u idući slog mistriti se; upor. u 
Duvnu (Hercegovina: mistre se Zb 4, 256).
Rijetka grupa pš obraća se u običniju šp: lišpav, upor. slov. polišpati 
Pletersnik 27 130.
Metateza suglasnika i samoglasnika: clrkva (Jurkovo selo) prema cri­
ku a crikva (Gorinja), vode pored ovde ŽK, vbdekare ŽU (Relići, Ognja- 
novci), nadarnica9 izvedenica od nadra § 3.
Metateza, koja je upravo atrakcija samoglasa iz nenaglašenog sloga u 
naglašeni, nalazi se u pauzi f. pl., upor. pahuza f. Vuk (Imotski) ARj 9, 
561, Berneker 1, 233 s. v. -diicha.
Do četna metateza ra <  ar <C r: umra, zapra m. prema umarla pored 
iimrala, zdparla pored zapralo, od umriti, zapriti »zatvoriti«, nastala je 
analogijski prema pbbra? ndbra m. prema pobarla pored pobrala. 18
18 Upor. huzniti (Vodice, Istra), v. Ribarić, SDZb IX, 118 huzen. Upor. još ARj 
VIII, 735 ofugivati se, -ujem se »oklizivati se«, ofujati se, »okliznuti se« (Riječka 
Nabija, Crna gora). Možda je slog hu- nastao iz hl- sa sonantnim izgovorom 
Taj skup mogao je nastati iz kl- izmjenom k h kao u splanit (v. § 43, 44, n “C hn 
<  kn) i sonantnim izgovorom -1-. Ako je tako, fuzlo ide etimološki zajedno sa sklizati 
se. Mora se pretpostaviti niži prijevojni stepen (Tiefstufe) korijena s k l i z Upor. za 
sonantno ] u tom korijenu r. skolzathsja »sklizati se«.
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Metatezom izbjegava se teška suglasnička grupa u Šikust Syxtus.; a 
ujedno ispada dočetno -s zbogv disimilacije s — s š — s.
Metatezom uklanja se nemoguća početna grupa; žlica f. lbžica >  
ožica, lažica. Ta je raširena na velikoj teritoriji.
Metateza u toponimu Sajarevo <C Sarajevo može se objasniti rijetkošću 
čuven ja.
Metateza palataliteta lučki pored lučki »tuđi« ljudski pomenuta 
je također.
Metatezom u zdvla prema književnom zaova, zava — bug. zdlva nađo- 
mještava se neobična suglasnička grupa lv običnijom vi: Via Vlanja vla­
ški, Vldvić, vlakno vlakance.
Metatezom am ma u marela pored ambrela tal. ombrella uklanja 
se suglasnik 6, koji je shvaćen kao consonne de transition između m i r. 
Drugih primjera za tu interesantnu pojavu nema.
ispadanje suglasnika i slogova
§ 56. Ispadanje suglasnika zbog disimilacije već je pomenuto. K tome 
još svidar gen. svidra, deminutivi svidrićak gen. -ićka pored svidrić pre­
ma svrdao, rum. sfredel praslav. *sverd +  -ro, -lo.
Do <C gdo, di <  gdi pomenuto je već u § 39.
Sovati <  psovati je posuđenica iz književnog jezika. Domaća je riječ 
germanizam špotati, odatle postverbal špot gen. špota, koji se upotre­
bljava i u amplifikaciji špot i sramota.
Premda postoji grupa kv u kvocati, ispušta se v u kocka prema knji­
ževnom kvočka, bug. kvoška, rum. cvo§ca.
Gubitak r u prijedlogu črez čez je također spomenut i objašnjen.
Dočetno -t u prilogu jošt (v. Leskien 709) još, d parne izgubilo se 
zacijelo u sandhi: još nisi doša.
U ispadanje suglasnika ide i haplologija. Primjeri; nokrat mnogo- 
krait (već pomenuto), nekako nego (nek) kako, prezime Delešinović
Delišimunović.1
Germanizam vdnjkuš Wangenkissen +  tal. cuscino, genku -ku- 
sadrži također haplologiju.
Drugi slučajevi gubitka konsonanta izazvani su brzinom govora, kao 
naslovi gospon, gospa, pridjev gospocki, gospošćina prema pluralu go­
spoda i gospodar, gdje je d očuvano, jer to nisu naslovi. Sufiks -inV za 19
19 Plemenita je porodica, danas seljaci, kao i baruni Poklečki iz Pokleka kod Novih 
Sela. Šimun, sin Jurja Radojčića, kaštelan grada Klisa, u službi Petra Kružića, 
bio je prozvan zbog junaštva Delišimunović. G. 1538. dođoše Radojčići u Posavsku 
Hrvatsku, gdje su držali imanje Radojčić-Kaštel kod Duge Rese na Mrežnici kao 
Delišimunovićii. V. Lopašić Urbari 261, bilj. Odatle dođoše u Žumberak, gdje su imali 
dvor na Kostanjevcu, kasniji stan graničarskog Yerwaltungsleutnanta i na brijegu 
zvanom Stari dvor kod kapele Majke Božje blizu sela Simenići. Danas žive kao seljaci 
kod seoca Žamarije i u Gorinji.
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izraz individuuma, koji se zbog gubitka suglasnika d u gospdn više ne 
vidi, nalazi se još u prezimenu Rvatin, kod Mavlićanaca Rvätin i u ime­
nu seoca Rvatini, i u Turčin pl. Turčini, Postao je dio imenice i ne 
ispada u pluralu. Zbog toga se čuje i plural gosponi pored kolektiva go­
spoda, U deprekativnoj formuli, u vokativu gospodine bože i sveto 
podne, ne daj mu bog nigda doma đojt, još se govori d,
Dočetno -in gubi se zbog analogije u pluralu u izvedenicama pomoću 
sufiksa -janin'B i u singularu: vdrosćan »varošanin«, od varoški +  -janinlb, 
goscan <  gost +  janinT* »jedan od ljudi, koji su došli na gosti«, Pre- 
krlšćan <C Prekriže pl. is Preskriš, prekriski (prebänus), Sošičan <  So­
šice pl. isošic iz Sošica.
Pomenuti su gubici početnog vb- via, y^n n vl>z ^>2- u cer cera 
čerdnji <C vbčerb, torak gen. törka *v'btorT>k'b, nügal gen. nügla <  
^v^n Qgl'b, nadra n. pl. nadarnica <C *vT>n edra, zrok <C *vrbzrokfB, zveU- 
čiti se »udovoljiti sebi« <C ^v'bzveličiti s§, zeti zamen <C ^v'bzjQti, stati 
se, imperativ stani se (ka je doba) ^v'bz stati prema književnom ustani. 
U deprekativnoj formuli: bok te speti, moje dite <C *v'bz patiti. U ne te- 
gnem pored nimam cajta od v'bt^gnQ, nazvestiti <C *nav'bzvestiti, mitra 
mitri nutarnji <C *v'bnQtre, sagdi, posut <C ^vfasak^de, *po vbspđu, sa sim 
Sega »posvema«. Nük m. prema f. nuka, deminutiv nučica v'bnuk'b. 
Svi ti primjeri idu upravo u gubitak početnog u-, koji nastaje u sandhi.
Zasebne je vrste gubitak v u početnoj grupi šv: sepesati pored šepa- 
sati, pridjev šepav prema slov. šv^pati >  šv^pati, Šapati. Ta grupa do­
lazi još samo u svora stvora gdje se v očuvao. Zbog toga je mogućno, 
da je v ispalo zbog disimilacije labijala v — p^> o — p, Šepav je rašireno 
na velikoj teritoriji.
Gubitak čitavog početnog sloga u Baštijdn m. prema f. Baštijdnka 
(prišvarak za službeno prezime Jandričić, seoce Berđiki) <C Sebastijan, 
kao prezime rašireno je u Istri.
Gubitak dvaju slogova u toponimu Jdska, odatle etnicima Jaskänac m. 
prema f. Jaskanka i ktetikum jaskdnski za službeno Jastrebarsko, može 
se objasniti tendencijom kraćenja predugog toponima i nemogućnošću 
pravljenja etnikuma i ktetikuma od takvog dugog pridjevskog toponima 
u sr. rodu.
Zasebne je prirode gubitak dočetnog sloga -ar u mort »žbuka«, koji 
je očuvan u izvedenici mortdrnica f. »daskama u Četverokutu ograđeno 
mjesto, gdje zidari prave žbuku« od lat. mortarium preko sr. vis. njem. 
morter, n. v. njem. Malter. Gubitak je nastao disimilacijom u gen. *mor- 
tra ^  morta, odakle je stvoren nominativ mort. Od iščezlog nominativa 
mortar obrazovana je mortdrnica. Ista riječ došla je i preko Mörser <  
st. v. njem. morsari, sr. v. njem. morsar, u jezik Žumberčana i kaj-Hr- 
vata: mužar gen. mužara. Tu je zbog disimilacije ispao samo r u slijedu 
r - r >  o - r .
Suglasnik r zbog iste se disimilacije izgubio i u pregasća *pregar- 
šća. Glede ar r upor, § 16.
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Dodani suglasnici i slogovi
§ 57. Za umetanje i dodavanje služe /, fc, ft, r, i, v. To su često su­
glasnici bez etimologijske baze.
R se dodaje poslije t u proštrica prema kolektivu prosće, kod štoka- 
vaca proštac prost +  ica. Drugi je primjer vitrice f. pl. »od ljesko­
vog pruća oguljene žice, koje služe za pletenje košara« vitice. Treći 
je klaštriti <  *klesto. Isto u njem. posuđenici kištra Kiste. To ume­
tanje opominje na tal. Spalatro pored Spalato i scheletro.
N se umeće pred labijal i dental: kolombar, Centura, kantar, kolendar, 
popenzati <C tal. peso, kako je već spomenuto str. 268. Ovamo ide i ume­
tak n pred afrikatu mancati -cam ^m^k-,
J se umeće u klajnet pored klanet mjesto ispuštenog -ri- tal. clarinetto, 
kao u bajs <C basso, spajs <C spasso, pajši <C pasji, kolajna  ̂ Umetnuto / 
rajtati se njem. geraten već je pomenuto u § 53.
J se dodaje u tuj »tu« pored tote, kaj <C. kao, undaj ŽU. To je upravo 
deiksa -i, upor. slov. zdaj <1 sbda +  i.
N se dodaje u goncin, mercin, starom sufiksu za radne imenice *ci 
(upor. č. krejči i r. izvošćik) zbog toga, da bi te imenice mogle ući u 
deklinaciju -o.
Kod domaćih riječi dolazi dodatak -n još samo u kožun <C kožuh, dok 
u posmetu, potepu, pastu nije došlo do takvog dodavanja. U kožun se 
dodavanje dogodilo zbog potrebe izvođenja. Od kožun je bio potreban 
deminutiv na -T>k: kožunak gen. kožunka »ženski prsluk od kože lijepo 
urešen«. Upor. dodatak -/a kod t. -ci u brojnim našim turcizmima na 
-džija. U Žumberku sam za nj zabilježio samo dva primjera: prišvarak 
Kalađija (Ljubanovići) kalajdžija, i Erdelija <C Erđody, jaskanski 
grof. Upor. Tekelija mađ. Tekely.
Zbog istog razloga dodaje se -k uz madž. fattyu >  fdćuk »nezakonito 
dijete, kopile«. Pored -k dodaje se i -r: faćur gen. -lira, da bi se mogla 
lakše stvoriti mocija na -ica za žensko: faćurica.
Dodatak -k u ajduk pored ajduk raširen je na čitavoj teritoriji.
Dodatak -n nalazi se samo u posuđenicama iz njem.: ladljin9 srato- 
fljin <C. Schreibtafel, na Kordunu šajtdf(v) »novčarka«, klfljin, feljba- 
bin9 patofljin, u riječima koje sadrže u njem. sonantno Z, koje je zami­
jenjeno našim /. Dodatak -in je stvoren prema njem. pluralu na -n. Upor. 
štifljetne u govoru obrazovanijih Žumberčana, mašnna (Srbija trosložno).
Umetnuto k u skrebulina <č srobot već je pomenuto u § 43.
Ovamo ide umetak t u istu suglasničku grupu: štrok <C ^s'brok'b »mo- 
sur od leda na krovu«, od iste osnove, od koje je i ostrvo, ostršen prema 
sršen. Posljednja je izmjena nastala unakrštenjem sa ostr'b.
Druge je prirode dodatak -v u jelva prema pridjevu jelov jelovina. 
Dodatak je nastao po analogiji bukva, bukov bukovina.
Nejasan je dodatak istog suglasnika u ledvenica »ledenica«.
Zasebne je prirode i dodavanje prefiksa s^: strošak gen. stroska pre­
ma književnom trošak, također i u pridjevu strošno vino. Taj se doda- 18
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tak nalazi i u slov. Pleteršnik 2, 594. Budući da se ne nalazi u glagolu 
trošiti potrošiti, može biti ostatak iz pretčakavskog kajkavskog.
U škropiti poškropiti prema imp, škrapati (subjekt godina »kiša«) 
prema imenici krop gen. kropa »vrijuća voda« prešlo je dodano sT> u 
grupi skr u š (v. § 52). Time je izbrisan trag prefiksu. Glagol je izgubio 
leksikologijsku vezu s tom imenicom, tako da su to semantički dvije ra­
zličite riječi. U sprigniti se (glavu), sokriti (se, krljak), u pridjevu s dat. 
spruti prefiks s znači kretanje odozgo dolje kao xi štokavskom sići.
Sufiksalni dodatak dna u tratina »Rasen« nije naš augmentativni su­
fiks, nego je njem. -en zamijenjen tim dočetkom, kao gore i Iđdljin.
Zbog njem. pluralnog nastavka -n ispušten je dočetak -ne u kasdr gen. 
kasara <C njem. Kaserne. Upor. kasar ARj 4, 878.
Sufiksalni dodatak -ik n rajnglik m. Rainđek upor. ranjlika u Lici, 
nastao je zbog uklanjanja neobičnog dočetka ngl, koji bi nastao bez tog 
dodatka.
Njem. riječi Schoss (odatle Schossling) dodan je £, šust prema inestare.
Sintaktički dodatak -om u prilogu štrijom (pun) <C njem. Strich, u 
prijedlogu s gen. Vagom »osim« odlag, gerund od odlagati imp. pre­
ma pf. odložiti, je upravo instrumental qualitatis kao mahom mam 
»odmah«. -V u stdv pored sto potječe iz sandhi: stovragov ili vragi, 
forenti.
Prijegled adaptacije u posuđenicama i tuđicama
§ 58. Tuđice zahtijevaju još neka objašnjenja i dopune. Struga 
»mrtvački sanduk« nije njem. Truhe. U slov. je bez s: truga Pleteršnik 
2, 699. Možda stoji u vezi sa trog REW3 8932 Dodatak s- nije objašnjen.
Klatra m. »mjera za 4 m3 gorivog drva« glasi u slov. klaftra i klatra. 
Pleteršnik 1, 400 ARj 5, 27 klaftar <C njem. Klafter, pretpostavlja 
f^> h  (cf. § 54a) prema mnd. Klachte. Ista fonetska promjena ima se 
uzeti i u prilogu u Ijuktu »brzina« <  Luft mnd. lucht, kao i u lam 
flam ARj 3, 360.
0  njem. e u lörbor <C njem. Lorbeer, prijevod i posuđenica od lau- 
ribaca, može se objasniti samo unaikrštenjem sa lovor.
Napose treba promotriti germanizme, koji počinju sa s i š ili ih sadrže.
Njem. s ostaje: basoktati was sagt, peso bieszen, šiist <C Schoss, 
Schössling. Prelazi u š: gvišan <C gewiss; st^>št: kuštan Kunst, tu­
šira Kiste, kašta <C Kasten,
Zamjenjuje se sa z u župa <C Suppe, zägati <C sägen, odatle žaganica 
»daska«, glažuta <C Glashütte, strožak gen. strdžaka; <  Strohsack, glas 
gen. glaza, odatle glažar gen. -ara, bog zegnja <C segnem, sv. Jožef.
Njem. š samo u vezi s r i šl, šm, šn, št, štr ostaje u: šeft <C Geschäft, 
šUdar gen. šudra, šefrka <C Schöpflöffel, šupa, šeraf pored šrajf ŽU, še~ 
ragljin, šratofljin, šlez gen. šleza, šlogati9 šintar, šenkati, odatle postver- 
bal šenk <C Geschenk, šentiga, šikljin, sinja <C Schiene, štraja, štrinja 
Strähne, kušmit <C Kurschmied, šmira; šnjbfati, štundirat, štant, stra- 
inga, Šrainga, šerajzlin.
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U grupama sm, šl, šv š se sonorizira u ž: zrna Geschmack, austr. 
-njem. kšmoxx(n) Pircheger § 81, 184. Odatle pridjev žman, žlajdra, 
ž/tora <  Schnur, zlajf žlajf ati zažlajfati žlajfar9 žlak »kap«, u đepreka- 
ciji bozi te žlak zadi prema šl agi ran u jeziku pismenih ljudi, žRklati 
schlichten, žldkta, žveplo n. Schwefel.
Ovamo ide i toponim, koji je danas postao i ime kraja ŽUmberak, 
gen. -erka, pridjev žUmberski. Otkad je postao ime kraja, etnikum je 
Žumberčanin i ktetikum žiimberački. Taj se naziv razvio iz njem. feudal­
nog toponima Sicherberg, sa disimilacijom r -  r >  m — r: Sihemberk i 
prijelazom -ihem- >  um pod uplivom labijala: ŽUmberak.
Za razliku od tal. /, koje ostaje neizmijenjeno: primjeri marela 
ombrella, korälde njem. I prelazi u kad stoji pred ili poslije U a, i kad 
završuje slog: šiljbot <C Schildwacht, düpljit20 <C doppelt, dupljišan,
Ijükt <C Luft, frböljtar <C Verwalter, feljbäbin <C Feldweibel, Pöljfar 
Polter, stägälj gen. stdglja, kifljin, patofljin, šikljin, ratal), serägljin, 
sratofljin, räljin.
Ostaje na početku: Zetua <C st. v. njem. /ata, löjtre f. pl. <  Leiter, ili 
kad je drugi element suglasničke grupe: pZe, pleövän, klätra, klämfa, 
klämfar, g/aš, žlak9 žlajf, žtiktati, fälde, šlogati. SuetZ Miel pokazuje 
unakrštenje njem, Michel i Mihael Mihel.
Njem. n ne mijenja se: pant, slant, frštont. Mijenja se u n poslije i: 
sinja? štrinja.
Od sam oglasa uvele su n jemačke posuđenice u žumberački govor so- 
nantno s kojem je bila riječ u § 29. i padajući diftong ai: läibak, 
Estrai <  Österreich, žlajf žlajf ar, žlajdra, g/â tZ m. pl., /a/t, plajbus, 
pläiba, raitati. Taj se nalazi i u romanizmu brajda. Prelazi u aj u štraja. 
Samo u jednom primjeru prelazi njem. padajući diftong ai >  oi löjtre, 
koje je rašireno na velikoj teritoriji i nije specifikum žumberačkog govora.
Njem. diftong ai reducira se u a* ratal], feljbäbin kao posljedica disi­
milacije palatala ai ~ j^> a - j .  Disimilacija je i u štokavskom plajvas 
bleiweis. Dočetak -as zamijenjen je s -us; plajbus iz nepoznatih razloga.
Stari njem. diftong Ze identificira se sa 'b >  e: pešo n. bieszen <  
beta REW3 1064.
A poslije l r identificira se sa t  >  e: letva <  lata, dretva <C drahl, 
ali ni te riječi nijesu specifična osobina žumberačkog govora, jer se na­
laze na velikoj teritoriji.
Može se uzeti i to, da je Umlaut a ä u Strähne bio također identi­
ficiran sa 'h >  i: štrinja. Inače se Umlaut ä identificira sa e: temfati 
dämpfen.
U staronjem, diftongu iu drugi elemenat zamijenjen je sa b: štibra f. 
jednako kao njem. w u šiljbot <C Schildwacht, brdökäti »wer da«, /e/i- 
bäbin <C Feldweihei, pleba, basöktati <C was sagt, pläjba, pläjbus, ber- 
met <  Wermuth, biks <  Wichs biksat nabiksati.
20 Taj prilog predstavlja adaptaciju za njemačko sonantno -j-. Kako se njemačko 
-1- obično izgovara kao morao se u neobičnoj suglasničkoj dočetnoj grupi -¡t- 
umetnuti samoglasnik i.
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Njem. prijevojno ii (Umlaut -ii reflektira se sa u: puška <C Büchse, 
curük <  zurück, curükati, cükati zücken, grušt Gerüst, glazüta 
Glashütte, rijetko sa i u pismo gar <C Büchsenmacher, rizbok <C Rüst­
hock.
Od romanizama najinteresantniji je briska gen. pl. brisak (naji se 
je - )  od balkansko-lat. pérsica sa likvidnom metatezom i sa e >  i. Pre­
ma tome je to jedna od naših najstarijih romanskih posuđenica. Što se 
tiče prijelaza početne suglasničke grupe pr br prema praskva na osta­
lom Balkanu, treba uporediti slov. breska i mađ. barack, iz čega se 
vidi, da je ta promjena obuhvatala zapadne Slavene, uključivši i Pano­
niju. Nije isključen upliv germansko-lat. izgovora Pfirsich.
Njem. b >  p: pék <C p9ikkx »pekar«, puška, piiškica »željezna cijev 
za glavinu«, pleba, pokumport9 ple <C Blech, odatle pridjev pleövan ž. y. 
pleóvna9 cimplet9 procanja <C Brotzane i purŠ.
Preko mađ. su došli pereci Bretzen, prditsen.
Njem. d ostaje u düpljit doppelt, prelazi u t: tümplati (čizmice, 
čizme9 opanke) <C doppeln tem(n)fati <C dämpfen.
Od posuđenica iz starijeg njem. od interesa je hüs u dva lika is gen. 
isa i iza. U oba slučaja dugo st. v. njem. u (reflektirano je na isti način 
kao vlat. ü u mürus >  mir (Dalm.). Iza nastalo je unakrštenjem sa su­
fiksom -ia u kuća, koja u Žumberku danas ne postoji, ali je u zapadnom 
jugoslav. postojala, kako dokazuje slov. koča. Gen. isa nastao je analo- 
gijski prema nominativu.
Od st. v. njem. i novo vis. njem. aj: imamo trimfus, prilog gli <C glich, 
n. v. njem. gleich.
Dočetak -ig >  i u Essig >  jesij, u kojem je / došao iz genitiva jesija, 
nastao je prema austrijsko-njem. izgovoru kao u schattig sati (Pir- 
chegger).
Suglasnička grupa ht kt: vaktärna <C wacht, prema siljbot, žbiktati, 
riktati uriktati. nariktati9 zlakta.
Asimilacija i disimilacija
§ 59. Kod suglasnika su Ascolijevi accidenti generali: asimilacija i 
disimilacija, kako smo vidjeli, obilno zastupljeni.
Glavni tipovi žumberačke čakavske asimilacije, koje smo vidjeli, mogu 
se svesti na dvije skupine: a) (kod asimilacija u kontaktu prevladava: 
1° nazalitet (Tipični su primjeri: skup vn^> mn, ml^>mn, upor. 
ramna, ramnati <C ravnati mndd mlad) i 2° palatalitet (tip: skup
zj^> đ9 grozdbje^> grođe). b) Za asimilaciju na distanciju tipičan je 
primjer paperkovati9 složenica od prefiksa pa- i prezentske osnove be­
rem. Ta najkarakterističnija žumberaČka asimilacija P - b > b  — b u dva 
susjedna sloga nalazi se i u slov., upor. Pleteršnik 2, 7 paperkovati. Na­
stala je zbog toga, što je riječ izgubila leksikologijsku vezu sa deminu­
tivima od brati birkati, berkati, koji se ne čuju.
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Asimilacija na đistanciju god >  kot (y.) nije karakteristična za žum- 
berački govor, jer je raširena na velikoj teritoriji. Imala je također za 
posljedicu, da je razbila leksikologijsku porodicu glagola goditi.
Nisu rijetke asimilacije u istom slogu u kontaktu kao snm Z> sm u 
pismögar <C Büchsenmacher, koja je uklonila njem. sonantno n, koje se 
ne nalazi u jeziku.
Takove je prirode i asimilacija hk >  k u § 44, koja je uklonila h.
U pojedinim §§ obrađene su različite vrste asimilacije, koje sve mo­
žemo svrstati u ove tipove.
I disimilacije ima više tipova.
Disimilacija u istom slogu (bez kontakta) je u rol m. prema slov. ror 
njem. Rohr. Disimilacija u slogovima, koji su razdaleko, u distanciji, 
razvijena je kod r: rezelbe <  njem. lat. Reserve, lištre f. pl. <  tal. regi- 
stro ili njem. Register, gdje je tip r — rZ> r — l .
Drugi je tip r — r <C n — r; dezentirdt <C njem.-lat. desertieren.
Zaseban je tip disimilatorsko ispadanje. Taj je tip zastupljen u više 
vidova: r — rZ> r -  o: frdebati <C verderben, šporet <C Sparherd, prezime 
i toponim Br na dići <C Bernard; r — r Z> o — r: mužar <C st. v. njem. raor- 
sari. Taj je germanizam mogao doći i preko mađ. moszar. U italijanizmu 
propijo <č proprio to ispadanje nalazi se i u tal. Grundriss 21, 681, 81.
Tip n — /i >  o -  n nalazi se u patofljin ŽK patbfljen ŽU <C Pantoffel, 
šlkljin^Schindel, pridjev na -bn; kiištan Kunst, kumedant, fudu(o)ment.
Tip l — r^> o — r: zastupljen je Furjän <C Florianus. Ovamo ide i gubi­
tak palatalizaeije u strožak gen, strožaka <C Strohsack, gubitak dočetnog 
/ u formuli bog žegnjai ŽU prema bog žegnja ŽK. Taj je tip zastupljen 
u domaćoj deminutivnoj izvedenici na -ić: križić. Upor. hercegovački 
toponim Konjic, ako je obrazovan na isti način od konj.
Disimilacija postoji i u istom slogu, u blizini. Tako se disimilira den- 
talna grupa tn u tm: läjtman =  lajcman. Grupa pfl- u fr: šefrka <  
Schöpflöffel. Tu je deminutivni sufiks zamijenjen sa -ka u ženskom 
rodu prema žlica. Upor. zamjenu njem. deminutiva -el u m. r: läibak 
gen. -aka ili läjbac gen. -aea <C Leibel.
O P Ć I  Z A K L J U Č C I  I Z  H I S T O R I J E  F O N E T I K E
ž u m b e r a c k i h  Č a k a v a c a
§ 59a. Ovdje ćemo sabrati samo najglavnije u ovih šest točaka:
Io Zamjenice ča kaj što, koje se govore promiscué, ne mogu više 
služiti za oznaku dijalekta, nego samo fonetske osebine, kao arhaistička 
zamjena ar za sonantno r (vidi § 29, tip pregašća <C *pregaršća »pre­
gršt«, upor. u Gunkovoj dragi prigršća),zamjena a za palatalni nazal  ̂
poslije j (§ 2, tip jad'rka), zamjena a za jat (v. § 3, tip nadra), prilozi 
tote toteko za tu (§ 18) i t. d.
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2° Premda se žumberačka čakavština mora staviti među ikavska na­
rječja, nalazi se u njoj: a) veliko mnoštvo čistih ekavizama, u kojima je 
jat predstavljen sa e pred slogom bez palatalnog elementa, v. § 13, b) 
veliko mnoštvo riječi istoga korijena, u kojima zamjena e i oscilira. Ta 
oscilacija pođvržena je kvalitetu narednog sloga. E za jat nalazi se 
obično pred slogom bez palatalnog, a i pred slogom s palatalnim ele­
mentom (v. § 14, tipovi del prema dilit, mera prema mirit, delo prema 
nedllja, ponđiljak i t. đ.), c) u bezbroj drugih primjera provedena je 
analogija (v. § 25). Prema danoj analizi žumberačka je ikavština rezul­
tat prijevoja (metafonije, Umlaut).
3° Žumberačka Čakavština stvorila je posebnu vrstu suglasnika, koji 
odstupaju od književnog tipa, samo u suglasničkim skupovima sj s 
i dz u sanđhi.
4° Dijalektička diferencijacija odvija se u asimilacijama i disimilaci­
jama suglasničlcih skupova.
5° Novina je (inovacija) tip participa perfekta aktiva sa zamukiva- 
njem dočetnoga -I u muškom rodu. To zamukivanje nastalo je u sanđhi 
i karakteriše opreku između toga participa i imenica i pridjeva, u ko­
jima je dočetno -l očuvano (tip piša sam, Tsa sam prema misal, misli, 
vikat, vikla. To je tipično za žumberačku čakavštinu.
6° Žumberačka čakavština dopušta studirati pitanja, koja se tiču je­
zičnog supstrata, adstrata i superstrata, kao što je to i kod drugih naših 
dijalekata, koji su se održali i formirali prema migracijama. Ta pitanja 
igraju u modernoj lingvistici veliku ulogu.
Jezični supstrat za nju je kajkavsko narječje slovenačkoga (upor. to­
ponim Kranjski vrh) ili hrvatskoga tipa. Tu kajkavštinu naslijedilo je 
i istislo novo čakavsko stanovništvo, koje je došlo iz Bihaćkog kraja 
(upor. prezime Bišćan u Samoboru) i iz Senja (upor. pridjev konten
tal. contento). Iz kajkavskog supstrata očuvali su se neki ekavizmi 
kao merčin i t. d. sufiks -ec mjesto -ac u pakljec i otesnaš, proteza vu- 
tal, vuš, vušiv i t. d.
Lingvistički adstrat je za žumberačke čakavce jekavsko narječje uni- 
jatsko. Unijati su poznavali narodnu pjesmu. Odatle čakavske posuđe- 
nice pljesma pijevac prema popivati. Taj jekavski adstrat naročito je 
jak u selima odsječenim od čakavske glavnine, kao u Sošicama gdje i 
čakavci napustiŠe svoje narječje.
Lingvistički superstrat predstavljala je nekada kajkavska crkvena 
administracija zagrebačka. Odatle navika, da se crkveni latinski ter­
mini izgovaraju prema mađarskom kao prebanuš, vicijašpeš, a tako i u 
civilnoj administraciji juš, fiškal pored čisto mađarskih posuđenica kao 
biiruŠ i t. d. Postoji još i njemački superstrat iz Vojne krajine. Tako se 
školski izrazi govore prema graničarsko-njemačkom lerer, frlezat, poŠta- 
birat, ofšit, avitor i t. d. Današnji lingvistički superstrat čine jekavska 
škola, administracija, vojna služba. Odatle dijalektizirane štokavske ri­
ječi petovnica za opetovnica, prestojnik pozovnica mjesto pozivnica, 
bvčina mjesto općina, zavetnik mjesto savjetnik.
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